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Comedy Show 
Tonight 
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8:30 p.m.-Free 
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........ ~ 
Valme M. Issue 4 
Fall' enrollment 
reaches 4800 
New students boost enrollment 
lly s.bltn• Petch•I 
Avlon Start R9P<trter 
Frn.hman mrollmm1 at ERAU 
lot 1hc Falt 191S trimesitt 11and1 
al l.UO. Whi!r lhls IJ one of I~ 
JatlW. llOVJ11 or fncomlnl 
•udenu In ll1e hlMory of 1hr 
school , lotaJ mrolJmnit ha.. 
Uadily declined since 1911 . 
Nlillon.af trmch lhow I IJlahf 
dedloc In collrtc'-qr (1,.24) 
rn10Umrn11 , u d ERAU 
==1~1:tc fo llowln1 
Total 11uden1 rn1oll 111en1 
ltandt • 1ppro.Umaid1 4800 for 
lll:k lrinlr:Nrr. The Fall, 191) 
1"'-a1cr st.owed Offf 4900 
• .._. nabcrred, whik peak 
~wuSJM> ln FaJJ, 
Director or lqiscraOon ind 
&eeorlk var Knan hu Ila rd cur· 
,_ ,.,.._,. mto!lmenl for lht-
~lcal Srimot drpeor Pf'O-
.,._ • JlS. With lhc lddldon or 
Sy Sieve Cligl• 
A'lllon St•tl R•port•r 
IM 1ran1ftt wudmu, 1M n11mbrr 
or new m11rkvlan11 in 1bc AS 
Pfotramb619. 
Tiie Attonau1k•I EnalM'Crini 
and Avla1lon M•in len•nce 
TKhnolou PfOfrlJIU !Mi~ I 
Iota! of 17.S and 174 nnr 
lludnns. rnpecd¥dy. Thb fall 
m•ukvladon appars 10 rdlca 
lncrcutd i111ncst In 1"'91M>n anct 
rd1tcd fkkh. The Am>ll&Ulk:ai 
~'::,~s 1ppcar csprcl•lly 
~ 0.yiona Bach Campus 
hu •!so rtcrlYed lS lnln · 
univn-U1y 1ran.1fr rs from ' 1hc 
Pttk'Ol:I Md fnlttnatlonal Cam. 
puses fot 1M Fail trimester. 
Tiie male· :m•le r• llo at 
ERAU's Da)1on. &am Cam-
JM, a PGJIUlar 1opk of con~ 
liGn amotll ltudcnls, tiu rwm, 
rachcd 1hc lm·lo-onr nwt fot 
1hcflrsc 1hne. Thnrarcnow4J71 
rnaJr ltudrnts Md 4l6 fnnak 
11udmis cunmllJ nltoacd. 
dent ml1h1 be Khedulrd fof an 
unnrcuYry and potrnll.i.ly cost· 
ly Int. 
Hearln1 dama1r is a dlttlna 
pouib!U1y for prnons lnYOIYrd In 
ahtrafl maintenance Ind nl1ht 
proaranu 1ti..1 do 1K>11ah pfoptt 
ptta!Ulionl. 
"Bccaut.r or 1hr dosc IMn1 
condhlon~ a1 w:hool, colleie 
11udrn11 uc more 1u1Cq1C\bk 10 
upprr rcsplra1of)' lnr«tbru.," 
no.ed 'l• !Jicr. " Some In· 
dMdUlb hnr Marin& PfOl>kms 
• ·hkh arr complk91ion1 or thae 
lnkctlont," she added. 
To hdp Pfttludr thb poulblli· 
IJ, 1hr ERAU Drplmncnt or 
Heah h Snvka rKC"ntly acquirtd 
• Wdch·Alkn AudloKopc, a 
Mnd·hdd hrarin1 acui1y ln"ru· 
ft.ml . Tiie device Is used a1. Pft'-
1CTttnln1 lrtl 10 dc1rrmlne 
W::nhn a 11udrn1 hu a hnrins 
problem . 
Accordln1 10 Maureen 
Bridatt, R.N., Htalth Senkn, 
"Ir a 11udrn1 11 1hown to have a 
PfObkm •flrr tM fint lest , hr or 
&he wouJd be Khcdukd for • ~· 
cond I~ onr • ·eek later, ind ir 
the ptObkm prnl"td· thr llU· 
dnu could 1hrn be rcrcrrrd for• 
more ln-ckplh r.umlna1lon." 
Wilhoul the Aud;oscopr, lhr llU· 
An addi1lonal problem lhal 
Riddle 11udm1.1 ha,·c 11 nyini or 
KUba di,i n1 • ·hh a cold 01 lnrrc-
1ion . Bolh acth'11in lnvolYC 
chan1n. or ptcssure whkh couJd 
cauw a perforation o f 1he rat· 
drum . Brld1cr tald 1h11 uudrnts 
ate ad vi.rd not 10 ny or m.,..e In 
M:uba divin1"'hilr1uffcrln1 from 
a cold. 
Ano1hrr c1u\C of hearlnf 
dama1r is noi1t pollu1ion. At 
E·RAU, nt1h1 and main1rnance 
11udm11 arc mO\t 1u'ICrp1lblt- lo 
See HEAR, p&gl 7 
Kissimmee show 
draws crowds 
, for aerial antics 
By 8"'" Nlcklu 
Avlon St•H Hl1!0flan 
TtadldonaJ lair sununir C.-
1raJ Florida waiher did llOl 
hlftdrt 1M floridl SWe Alt Fair 
1hl1 Ptil weckrnd, u 1homMds 
mjoJl'd thls Twm1y-11rst uaWll 
fall•riaaM>nC'Ynlt. 
Kkllinl orr tM nrnt ... • 
dual Raa Jwnp by the U. S. AnnJ 
Oolden Knichtl ac:oned by tk 
Chrhem Eaila and aa,.1u 
Goich Ml'Obad~ lmml. 
WNk both the n..s. o r tk 
U.Utcd States or A-a midi 
Can.da were carried 1:m1tt-d 
by lhe •k)'diYa, 1bc £aPs .. 
tM RaJ·Ban OoQds plro9efi.d 
abour-••lillc 1h:e an1hnlu or nr. 
Canldl lhm tbc U. S. -..: 
....... 
o\j lb' 'cbutbu coDected dtcb' 
p11 • • >t tbc Oolds ud two 
Eatkt UU.lilkd, • bw EaP. 
r'!otll:d t>•: Ct.:.:U; Jli:l..n I ptO• 
cefded 10 . d11nOIUI !°ll!M' 
the prk)rf(Mi 81 .. • Air l'"etr thl• ~' "'"*911d •t 
KIHlmtnff. Mont photo., ~· HS. 
Students often victim of loneliness 
Coll-a- PfeH Service 
LINCOLN, NE - Col!rtc 
J1udm11, pattblatly cn1rtin' 
rrahmni, ur more !unriy than 
l'ifiU111ly all Olhcr torill lfOUJK 
a.cept 1l111k p&rC1111, a!.coholia 
ud ..ainc hl1h 1ehool Mudrn11, 
accord!.15 to a raearchrr al 1hr 
UnlYttlilJ of fl'eblash-Llncotn . 
"Weti.wbftnYtty1u1p1ited 
10 lram 11\al collqc itudCflU IJC 
one of tM more lorwly 1roups er 
propJr • ·e'n 1u1vcycd uvn 1hr 
)'Call," yys Jonn W~ward, 
Ut.!L profeHOf o r human 
drvdopmnu , who ti.1 1lvm his 
lonrllness 1a1 10 lhouYnch or 
pcopk: - inc:ludina OYrr .m 
lludrnll - OYft' IM J!MI 20 
,,., .. 
Arttt l\llna raporwfmts how 
lhry (ttJ and bd\Ue in IJX'('ifK' 
socl•I shu11ion1, Woodward 
rates ti.cm on wtui1 ht- calb hh 
"k>nclincs1 lndu." 
"honklllJ, wh11 •: ha~ 
found Is tha1 hlah w:ttom •nd col-
lrar 11udrn1• - • ·ho you • ·O\lkS 
npr.;i 10 be the- ku1 lonely or all 
people - rite Vet')' hl1h on lhr 
londlnw lndr•. whlk lhr ckkrly 
- • ·ho you would npec1 19 reel 
lonely - arc thr lown1 aroup on 
tht loncUr.ru indn.,'' hr reports . 
Thr only ~f'Oplr lorwlicr 1han 
rn1rtin1 rtn.Junrn, hr uy1, art-
alcoholics, slnilr parmu, rural 
hi1h .chool 11udcnu 2nd rrmak, 
lnncr-dlJ hid! .chooitts. 
"We be:;e..·r 1hl11111dt':i t1 are 
k>nclytbra 1oodm1n1 rrawn.1, ' ' 
Wood•.-ard uptaln1. "MCKI or 
1hrm hne been uprooced rroo1 
1hdr f1mil1 1uppo11 1y11nru, 
1hd1 lire-Ions frknch , and Al'r 
k'atchln1 10 btabli1h 1 new 1up. 
por1 J)'llcn1 :n • ttran1r pl.cc 
atnOnl "ran" prop!r." 
ln 9ddl1ion, he uys, "coUqr 
11udr:111 arc In a pttiod when 
1twy have lo m.1h new dttisi ins 
1bo\11 all iOrU <'r thlnp - a m· 
mlttln& lhcnudYCS 10 col~'C' , 
bulkSlnt a philotophy o( IUr , wt· 
tln1 rula (Of moral beha\lor, 
wti.1 du'ft 1hty wlll 1akr - 2nd 
decillon·m1kln1 is 1 \ 'tt)' londJ 
p1ocns." 
"Colktr 11 lnd«d 1 lime or 
1hapln1 n d bulld lnt. for 
11udrn11," qreu Thoma• Cum· 
minp, a .. "OUmdlllJ cdu;4tion 
1prd1lbt ac Arhona S111r 
UnlVff1itJ. 
"' 'l'ou can be In 1hr middle of 
New York Cily 11;nd 11111 be 
lonrlltr than If )...U u err In Mun· 
rir, Indiana," hr notes. " Ar.d 1 
11udrn1 In the mld11 of a _.. 
campus can be wnounded b)' 
11tOplC' all dly, •nd JllU fed k>ef.. 
11 bccmUK or 1hr ctwwn ~ 
decbioni t.,..,. hi~ 10 make." 
LCHWlincu, 1111 UNL'1 Wood-
ward, "b • Yn")' normal huraan 
condillon, but 11 ~a~ 
bkm when 11 lntnftta wittl tOo 
meonr'• 1bUJ1y 10 function. " 
fOf l n11~. unu1uall1 IDMIJ 
11udmu onC'fl cmn' t MudJ wdl, 
IM>late 1hr-rrudva from torial 11e-
liYi1lrs, and become drpmwd 
ind •11hd11wn . 
"!u1 IOtnC'thlna u limplr u • 
phone call home, }olnlna 1 dub 
or or1aniutlon, Of ao'lll to 
ch urch can fldp 11uden11 
ntablW. thr new rrlaOomhlpi1 
and 1ain the wlr confidence tlwy 
nerd 10 overcom e l"rlr 
kmdinru," Woodw•rd UJI. 
- ---------~lil.filQry_Qf a hurricane· 
L-6 ~•PK• Society member Palrlck McC.r1hy prePMH • 
ecaltl model ol a Phoenl11 lllr·ICM.lr mlHll• prior lo Mond8y 
fteftlng'a dtmon1tr•llon l1unch. Sft8rtl model rocket• wera 
flown u part ol L-6'• ·spac•WMk' c•l•bf•llon, F••IMtl•a 
tin~ through this Sa lurd Prln~ _nlet'ln the 
Part 1: The birth of a killer storm 
By Richard C.lver1 
Fo' tlw ttC'.xl /rw "'wh rllr 
A"'°" will ~ tllki1tt '"' l1t lkptlt 
loot 111 lturrlC"G1tts· tltrlT Jt1u"' 
'"'"" attd /tow OM rould porr1t· 
tlall, cf/ttt '"' °"''Ult" &«It 
,,,... atfd. trlOl't'spttl/l<wl/y, tltH 
UttlwnllJ" 11ir K'rftllrio por· 
'"'""' ts /k1klou.J flJ • .. 11o1t. 
tAou.Ah f»#d Oft llt.'fllllf IK't'fWlllJ 
Ofld prrdk1fo11s /tom Ct>'il 
DttJni.w, '"' Narlottol H'Nrll,., 
Srnin', *Mf Ollwt flllt#lodl ll'.J. 
II b la.le SqitnnbC'r 11 Embry· 
Riddle. Scudm11 u ound c•mpu1 
uc bqjnnlrl1 to art 1ru\rd in . 
Cb.un ate L~ 1rulon - many 
ntar ca~J ~vr 10 an uuaor· 
dU!uily larae fall rn1ollmm1. 
The new helhrnrn :ate juu 
d.hcovmn1 tha: pnh1P11t.ndi11.1 
In Urw lllt't their sptdll purpo~ 
in life. Tiie IM.}or 1opk aiound 
the unlwnlty apprar110 be 1bou1 
!he wrprillni lnnwi of frmlld 
this yar. Ya, campu• urr b In 
Cull 1wlq 11 IUddlr. 
• ThOusandt or ilt'\ l•U) • 
dinarJ. 'rbhin1 boat1 off tht • ·t11 
cout c f Afrka 11e n01in1 
numcrou· 1hundr11torm' and 
squall1 In the •"lion. Thuuah •n 
oddi1y In thr reiu~ar pillCrn, 
mou 10 •bout their bu1inru 
wit hout• r.rcond lllOUlhl . 
Hl1h above 1hr ~. l.1 1yn· 
chronous Ofbil , lhC' GEOS EAST 
iat:tll!e 11 bu11 a!aloain1 1hr 
No«h A1lantlc' 1 nrwri1 truplnll 
dU1u,brl.itt. The .. ·ca1hcr 1yunn 
con1lst1 m.1inl1 ol li1ht/ v11il.bk 
wlnd1 and numrrou1 
thundcn1crm1. Whal QIChn the 
llttAtlon or many force.h1rt11'.I 
1>.t N11lonal Wrathn Srn·kr In 
Miami , however, b 1he 1li1h1 
cloud d raila1lon 1hat It crnh'in1 
in lhrdb1urblincr. 
User In the dly, buk 111 Rid· 
41t, Mr1corolo11 lnuructou 
CAJu'.lly uplaln 10 1h..ir t!iuwt 
thlta~lscurbancC'huformcJin 
1hr Allantlc. Notn one lnsuiK· 
tor , " ICttp an eye on 1hi1 one. 
Some or the •1ron.snt 11orm1 In 
•hr J11.1t haYc formd orr Mrk a'• 
"''N co \t." \'Ollr11·" ~M) hiw't'l1 ' r 
1hrdau1~1h.hi1•·ordJ.1o i n 
OnC" rar and 1\\11 1hr oihcr. lt ' 1 
Frldly, and 1hc 'll'ftkmd i1ju11 
mlnutn•w•y. 
1un1hlnc. While t0mr ruMln 
oblloiolli 10 the "'°'"' 1rou!Mt 
thnn. • rrw do e11ch 1hr tall pu1 
of1wra1hcrr0f«•ll from•Soc:al 
Hurricane Jan.lie lraoH Plllh acro11 All•nllc Ocun. 
Sa1u1dl1 and St111d.IJ p1oarcu rldloua1ion. " ... (1\aftCCorralft. 
a1 u1U11I 1hrou1hout ERAU. 20 per c t-nl wi th 1u1terrd 
'!any . •tudmo, •l"t'nd much of 
the l'lorida SIM• Air Fair Ihle peat w....nd at·-
Klaalmmee. More phOIOI, Pll08 IS. 
~81-Cegl• 
Avlon Stall Reponer 
dmt miaht be scheduled ror 1111 
unnecasaty and po1en11aUy cost· 
ly lest . Students often victim of loneliness 
Hcarifta am. Is a dlsdnct 
poalblllly ror ptr10ns Involved In 
alraart malntmancc and niaht 
propuns lhat do DOI take proper 
pm:autlom. 
T<> help preclude tbl1 possibili· 
ty, the ERAU Dcpanmmt or 
Heal1b Sctvlc:cs rcm11ly acquired 
a Wcld!-Alkn Audloicope, a 
band-held hcarina acvlty IMru· 
ment. Tbc dcvkc Is wed as a pr~ 
tcrecnln1 1n1 to de1ermlne 
wbclbcr a student has a bc:lrlna 
prolllcm. 
Accordlna 10 Maurorn 
Bridicr. R.N., Health Scrvkn, 
"Ir a student Is shown 10 have 1 
problem afler 1he rlrst 1es1, he or 
she would be scheduled ror 1 ic· 
cond lest one week later, 111d If 
the problem pmlsted, lhc llU· 
dml could Ihm be referred for 1 
more ln-depch cnmlnation." 
Wlthoul lhe Audioscope, the SIU· 
"BccaUJC or the ci- Uviq 
conditions 11 school, coUcac 
11udenu arc more susccpdblc 10 
College ,...,..., Service 
upper rosplrllory lnrcctlons," LINCOLN, NE - Collcac 
noled Brld1er. "Some In· otudenb, particularly cn1cr•n1 
dividual• have hcarlna problems rra1unen. arc more lonely thlll 
which arc compUco1lon1 or U- rittually aU other social poups 
Infections," she added. accpt llaale porcnu, alcobolla 
An 1ddillonal problem tJw and - blab scbool Uudcnts, 
Riddle studa>u hive b 0)'1111 or accordlaa to 1 r-.:hcr 11 lhe 
scubl divina with 1 cold or lnrcc- · U:ihulity or Ncbruka-Uncoln. 
1lon. Bo1h 1ctivicles Involve "We have bttn very surprised 
chlllaes or prcuure which could 10 leara that coUcac 11uclcn1s arc 
caUJC I perrora1ion of !he car• one or lbc more lone:y groups or 
drum . Brldacr said th11 stuclmu people ft""• survqic'CI over the 
arc 1dviscd no110 Oy or mP1c In years," says Jonn Wl!Odward, 
scub1 divina while surrerlna rrom UNL prdcs•or or human 
• cold. drvelopmml, who has alvcn hl1 
Ano her ' :u>< or hc11ln1 londlness 1es1 to 1ho1111nds or 
darnqe Is robe pollu1lon. Al people - lncludin1 O\CI' '400 
E-RAU, m1h1 1nd m1ln1enancc studcnu - over 1he put 20 
11udcn11 arc most susceptlblc 10 years. 
Aflcr asklna n:tl'Ondcnl• how 
Ibey reel a .. d behave In specific See HEAR, ~ge 7 
soc al sllu1tlon1, Woodward 
riles them on wh11 he caUs his 
"loneliness indn." 
"lronkally, wha1 ft ha•JC 
round Is 1ha1 hlth Khoo! and col· 
Iese 1tudmll - who you would 
cx!*l 10 be the least londy or aU 
people - rile very hlah on the 
londlncu lndo, whllc •he elderly 
- who you would cxpcet 10 reel 
lonely - arc lhe lowes1 11oup on 
I~ loneliness lndn," he RJICIU. 
Tbe only people lonelier than 
cn1erl111 freshmen, he says, an 
alcoholia, 1iqle pucnlJ, rurll 
blah school 11uclc~11 ind rcmalc, 
ir.na·dly hlah schoolers . 
"We believe thal students arc 
londy lbr 1 aood many reasons," 
Woodwud ••plains. "!.lost or 
1hcin have been uprOOlcd from 
thtir romlly support l)'llcrnS, 
thtir llfc-lon1 friends, and ire 
History of a hurrl™ 
scarclllna 10 establ11h a new 1up. 
pon system in a 1tranae p!scc 
1mc>nt SllllJllC people." 
In addition, he 1ays, "coUeae 
studmls Ilk in a p.-rtocl when 
Ibey have to make new declslonr 
1~1 Ill soru or thinp - ccm· 
miUinl lhmuelvcs 10 coUcac. 
bulldins a phllosopby or life, Kt· 
Liq rula (or moral behavior, 
wlu1 classes Ibey wlll take - &.nd 
dcdslon·malcinJ Is 3 very lonely 
prG.':CU." 
" Collqe b Indeed a lime or 
1hlpln1 1nd huildln1 for 
studmu." aa:recs Tbomu Cum· 
minp, a counsclins education 
1pccl1lh1 at Arlzon1 S111c 
Univcnily. 
"You can be In 1hc middle or 
New York Clly ind SllU be 
lonelier 1han If you were In Mun-
cie, lndianl," he DOies. "And a 
student In 1he midst or a -
campus can be aurrounded by 
peOplc aU dly. and sllll reel lolle-
ly bcclUJC or lhe cllanfes utl 
d«ilions Ibey have to make." 
Londlnns, lays UNL's Wood-
ward, "Is a """ normal h-
condllic:i, bul It becomes a pro-
blem when ii lnlmcra with IO-
-e·• 1blll1y to runc1lo11." 
Fot IManc:c, 11nusually loMly 
studenu oflen can'• Sludy well, 
lsola1c 1henudva rrom social ..,. 
livllles, and become clcprc.d 
ind wl1hd11wn. 
"C..1 aomethlna as •Uni* as a 
phone er.II home, jolnlq a dub 
ot otpnlz;odon, or tolal 10 
church c1n help students 
es;abli1h 1he new rclatlonsbll'I 
nnd saln 1hc sc1r confidence t.bey 
need 10 overcome their 
lonelincu," Woodward sa)'I. 
Part 1: The birth of a killer storm 
Set for launch ... 
By Richard Ca1ver1 
For tltt 11ar /tw wrks tht 
A v/011 will br tok/111 011 In dtptn 
look 01 lrurrl<t111ts· tlttl• strur-
1 tun, and Ito..., OM rould po1t11· 
t#Jlly q//ttl ,W C.oy10110 &<Kit 
Ortfl and, m°" sptt{ .rally, thiJ 
Unlwrslty. 711<' !» mor/11 ,,..,. 
trolft/ Is /ktk/om as a who1', 
1"°1q.lr btu>fd 011 OC'llHll ott"'<ln/S 
011d predlrt/011s from C fr /I 
D</tnw, tlw Nur/o110/ Wt•uhtr 
S#rv/tt, Md otltrr omlroritks. 
h .II l11e ~ember 11 Embry· 
Riddle. Scudmu arouod c1mpu1 
arc t.qinnln1 10 lfl IClllcd in. 
ClaJSn are In session - many 
near caped1y due 10 an cAtraor-
dlnarUy larae r111 cnrollm•n1 . 
The nnr rreshmen arc ju11 
dlscovcrlna 1ha1pcrh1ps11111din1 
In line lsn ., lhtir •pedal purpolC 
In lire. The major 1opk 11ound 
L-6 Aero1pecr. Society member P•trlck McCar1hy prepiirt1 • 1hc unlvcrsl1y appears co be 11>ou1 
ICal• ::'\Odel ol • Phoenix elr·to-.ir ml11lle pnor to Mond•Y ihe 1urprb!nil lnnux or remalcs 
-n•no'• '\lemor.alr•tlon leunch. Several model rockets were ihls year. Yes, campus tire 1s In 
flown u ~rt of L·~·• 'SpecewHk' celebr•tlon. FHtMllH rull •wins 81 Riddle. 
continue lhi<>'.JQh 111•1 S.turd1y wllh Lner Print selea In the Thousands or miles 1wa)', 
._u_._c_._anc1_..;.P_len_a_ro_r_a_1ou_r_o_f_K_•_n_n_ec1_y_S_pec _ e_Ce_n_1e_1_. ___ _, cblnp are a u111e less thin or· 
dinary. Flshin1 b..»ts off 1hc wcs1 
cc.ut of Africa are 11ocin1 
numerous 1hundru1omu. ar:d 
squalls in 1hc rt1ion. Thouiti 111 
oddily In 1hc rcaullr p_111crn, 
moll 10 1bou1 thdr business 
wl1hou1asecond 1hou1h1 . 
Hi1h abo\'t the cxan. in <YD· 
dllonous orbit, 1he GEOS EAST 
sa1tllile Is bu1)' coialoal•& the 
Nonh A1lantic's newest tropl:ol 
distrGbanrr The .. -.a1her syitcm 
consl111 mainly or ll1hllv1rlablc 
winds ind numerous 
thunderstorm,. What c11ches 1hc 
111m1lon or m•ny rorccas1crs •• 
1hc N11lonal We11her Service in 
Mllml. however, b 1hc sll1h1 
cloud circulation 1ha1 Is cvolvin1 
in lhc dlst~rblncc. 
Lllcr In lhc dly, bock II Rid-
dle, Me1corolo1Y lnmuctori 
casuaUy explain 10 1hcir classes 
lluu 1> disturbance has formed In 
the A1lan1lc. Notu one lnsiruc-
lor, "keep an eye on ~ his on~. 
Some or lhc stro°"est 1o1orm1 In 
•he pas1 have rormed ofr Africa's 
'"est coast . You problibly h1•~·1 
heard lhe last or Ii." To most or 
1hc cla11 11touah, his words 10 In 
one car 111d out the 01 her. h's 
Frldly, a.'l<I 1he weekend b ju11 
minutes 1••1y. 
1un1hlne. While acme rcmoln 
oblivious 10 lhc world around 
lhem, a rL'W do Cll<h lhe last 1*1 
Of I ..-..a1hcr rorCCaJt from a local 
HurrlC811e Jenelle tracea ~th ecrosa Atlentlc ~. 
Sa1urdly and Sundiy proerCSJ 
1s usu•I throu1hou1 ERAU. 
M1ny students spend much or 
1htir lime buklna In •he Flortdl 
radio 1o111ion, " .. . Chance ohaln-
20 percent whh scallered 
SH •llmt, pege 18 
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Editorial 
Wheel of fortune? 
If you were 1 corporate executive, to whom would 
you be more Utcly 10 trust 1hc operation or your maht 
departmmt? Would you prefer someon: on 1hc 
company payroll, or a sroup or weekend pilots who 
thouaht 1t would be an in1ncslin1 avoc1llon? The 
answer is obvioU). You would much r.rther 1rust 
someone whose compm511don matches the job. 
A similar choice is available to Embry-Riddle 
llude:nts. By payfn1 your Student Government Fee of 
SU per trimcs1cr, you entrust the five divisions or the 
SCiA wi1h a yearly sum or close 10 a quancr of a 
mllHon dollars. The surprbina thlnei isn't the amount 
of money, but the fact chit the people who make up 
1hc divisions or the SOA arc voluntttrs! 
Wouldn'1 you much r11ha have some 1ypc or 
control over 1hc people to whom you cnirust your 
money? As it s11nds now, you have very little. I( a 
division member finds his dulies too taxinJ, very liulc 
keeps him from leaving the job done poorly or no1 a1 
all . A Sl!Jdent volunteer Is held accountable only by his 
or her own conscience. 
The sians or 1hc decay arc aJre1dy apparent . A pas1 
SGA Preslden:. resigned bcausc he couldn't afford to 
stay In orficc anymore. 
The averaae division member is. however. 
consciendou.s and hardworkina. The hours of work 
1hcse people put In 10 provide you trith campus 
entmainment, s1uden1 services, and publications arc 
compen!lled only by thr.i r smsc of .lecomplishm:nt in 
doJ..na a job will . 
Arc these students who make up divisions of the 
SOA any diffacnt from Any 01hcr colJeac s1udent? 
No. Like 01ha aduhs, t:Yery colleae 1tuden1 has bills 
10 p1y - food, howJ.na, lllUities - in 1ddition to 1hc 
ex1r1 burden or tuition . 
Most collqes recognize thl' fact and PilY the workers 
who provide student services. Riddle once hid the 
policy of paytnc le:1ders In the different divisions the 
meqer sum or Ith dollars per week, but this was 
replaced in 1978 with 1 system called lncetnivc. Unckr 
this system, each division rec:elves a pa'Cmtqe of 
SSOOO bucd on a non-quantJnabae formula. This 
money ls med for cwnu prom0lia1 each division, s:.sch 
u .una.i. putlel or tripl.. and not u ll1aria for the 
ladhldaal-
The lime has cOme for a radlcal ch•nae In the SOA 
compemadon J)iollq. l11C111dve may have been 1he 
answer Jn 1979, bet the worldnp of the divisions h.ve 
chanaed drun11kaUy ln the ln1ervenln1 seven ye.an. 
Students are now enjoylna some of the bCst work ever 
prod b A dlvisl n' r 1 
comptn cd only by their sense of accomplishment in 
dolnt a Job wdl. 
Are these stuclenll wh~ mate up divisions of the 
SOA any d.iffcrcnt from any othrr collqe student? 
No. Like othrr adulu, CYU)' colleae student has bills 
to p1y - food, houslaa. utilitlcs - in 1ddidon 10 the 
a:1r1 burden of 1uJdon. 
Most c:ollqcs recoanizc this fact and p1y 1hc workers 
wha provide stud!':lu services. JUddle once had the 
policy of paytna leaders In the dirtCrent divisions the 
maser sum of ten dolJ&rs per week, but 1his was 
replaced In 1979 wilh a system called inctnlivc. Under 
this system, each division receives a percentage of 
SSOOO based on a non-qu1ndfiable formula. This 
money Is used for cvcna promoting each division, such 
as dinners , panics or trips. and not as salaries for the 
individual members. 
The time has come for a radical chanae in the SGA 
oompeaMb"'oa ,,oac,.. IDOMtlW ngy h•w Melt 1he 
anawcr In rm, but lhc worldnp at the dl..,tlon• have 
chanaed dramatically in the intervening 1cven years. 
Students are now enjoyin1 some of 1he best work ever 
produced by SGA divisions, yet compensation for this 
professionalism remains based on an archaic incentive 
system th11 dispenses student funds like the Whttl of 
Fommt. 
A suona SGA depends on the s1rength of its 
members, and i f the best people can' t afford the cost, 
the SGA will faJI · aJona with the reputation of the 
university they represent. 
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Letters to the Editor 
Limited scope 
To the EdilOf: 
In rtadlnr tht " Tr11rb "' tol· 
wnn (Av/on 912.JJ tut •C'C:t , OM 
1housfl1 ran lhroush my L 1nd 
continually - " Who 11 1hii 
10 PfOmollna Ruh \to.I alinn to 
much more dJlll1cn1J1 1h1n 
mirslc:al in1rsrlty. 
Mkhatl Vtt1nlc 
Bo•""' 
P.S. l's 1i1n Mortwld -•rl111 II 
,_..,., ,,.,,..,pkltltr1 
"a need ii. The mi1111ry b 1up-
p!..D(d 10bcdedicaled10 teeplna 
the pni.c, and frOftl my obwrva· 
tlon or mou R.O.T.C. c:ackt1, 
the r11tutt ofol'fmll1t.lf)'•lll· be 
in aood haMJ . 
Different lacta 
To 1ht EdilOf: 
The kttet 10 the Edl1or In lhc 
Stptnnbrr 11 IHur or tht A11lo11 
hom "An ERAU Stcurhy 
Guard" 1ptie1n to dncribt a 
alC of b\111111 di..almin11 ion 
aplnst ERAU 111.Mkna, 1nd a 
eai.r or f1Yorln1 a DBCC stl.Kknt. 
I "rwk111and 1h11 ln1crpH111ion 
bul lhc facu arr. diffrrm1 . 
=:,::,!mve ~~-:;:h~u! In good hlnd1 
btyond hb MTV's lmaat uf ho• 
tht world \hould nprnlr . To lht Edhor: 
J~na by his commcnts, M 
Dr. J . Rotn Os1erholm 
PrnrtHOf o r 1ht Humanhin 
'Remboa' return 
MemJ 10 bdiew 1ha1 MT\' wa~ A ktln b wect ckaounctG To lht Editor: Tht uamna rcqulrrmrnn for 
1hc Sfalrlty Dtparunrn1 dkS 
merit authoriudon or Ont hllf· 
creaied u • medhun ror free :ar· aD K.O.T.C. 11~1.t u naive 
dltk apma:.• . Is bl r•ttr 1b.1 watll'IOllltf1· Pnhapa • f- such I" ,.., opinion, Kip Kttbl 
~Jw(TVwucreaccd • .l ulodmu •n - 1he r.dlJeary It tudl• .ru~ polntlllbl1~1cr 
fMtr MONE"' ' And, M •tot• ,bound to hnt 1omt nidf' lulwee\wtwnhequndoMdtht 
PontkNI with rapoM{bllo•)r•, ~ - ~'**of~ ,,.,. ur mrilor...au Ow we art 
~~r:~':f~':~:: 
*~ _ t dacr\bed wu qu11\ncd 
and was, I:-: fJ><t , I OBCC ultdtnt 
•ho ~ hirtd M 1 rriulu 
mploytt. Wha1"t~ r i1im11r 
m...i be motricorcd. • are i.ct:Jibk, 111111ure, decenl, ar.d btina rdiacatrd In. 
Jnn.ced daJm1 by any COf~ lntdllttnt 111.idmts. ... I 100 wu .tlochd and cmaud 
don ub lmaidy faJJ bac:t on tlltm I haw h..t 1ht Ptlyt~c of hn· al 1he Army ROTI: 11ck lt 1ha1 
- tautlni; arnnal 1t ~dtm 1~1 many In fny ~ < . In ~ ap~arcil . in 1hr A• 
Limited scope 
To1he C.'4 llor: 
In rcadlnr cht " Troris" col· 
umn IAvlott 9/ 2'1 lut •"ttt. Ont 
ibo\llhl ran 1hrou1h my mlr..1 
con1i11ually - " Who b th is 
10 pJOmotlna ft&sh 1od,Sl11n '° 
muc?I more dllli1rn1ly lhan 
miakal lnttJri1y 
Mk had Vrnnlc: 
"°'""' P.S. l s Tim Mrirk-ld ttff'Orlri o1 
1or-1a1 ltt thritpkrwrr1 
::!~:,~~·r~:;:!!:~~~u: In good henda 
beyond hi1 MTV'1 lm11t or how 
,..., wo1ld should opcralr . 
Juctalna by hb oommrnu, hr 
To 1ht Edllor: 
1ttm1 10 bcli"c 1ht.1 MTV • ·u A. kurr WI • ·eek dmocnad 
n ra ted as a mediur.1 for tree ar· all R.O.T.C. 1u:r.Jm11 u naln 
liuk aprrulon. h he really 1h11 W&Jmonam. PtthaPI • frw such 
hammttcd? MTV wa' ctrai«l 10 11udmu arr - lh!: mili1ary Is 
male M0NEV! And, a• a cor· ,bound to h1vr 1omr 1uch 
,......._ wt•fll ~MM••· -~-tiuc._.oru.... 
•'* ... .-llORd. an= -.lbte, rnatun, 4'eonu , and 
1nn.1«1 claims by any e..npor•· ln1tlli1m1 s1udtnts. 
1ion ultim11rly fall ~ton than I han had 1hr prMlrst or hall· 
- c1usln1 arnaal tkrpibbm Ina many in my d a.un in 
•mona uo ck·holdrn 11n d Enaliih, and by and l<lrtr. chey 
rnattedly <ttl'\'OUi. rraction' by arr morr i.niou.1 lhan many non· 
their cted.ilor. . Ai for hi' uatr- R.0 .T.C. icudrnts. 
mrnl th•t MTV ii 1ht only 1tk11i· Thr mili1ary b l!l andrnt and 
slon channrl 10 ··:1pp('aw 1hr ltono11bk prurndon, and I am 
muikal 1nlnd", pnh.1 ft\ hi ' mind gr.11t (d 1h.a1 Ml 1n.1ny dtn":n in· 
ii t•utmdy r:Hy UI .1ppr:lit'. Thr dh:duab i1ill flnU it aur1c1i~r. 
va.uma.l.orhyoCMTV l1ro~r· 11'• likr ha.vina a aood firh1 
clal, tt"Oc1ith·t prtJ.ar. 11·1 ~ arm. You don '1 ha.,·r 10 usr .!1, 
1h111hr mudc lndu,uy ~·o\dd f.111 but )·ou'rC' gral(~u l lor II tr you 
cvn nttd ii . Tht mili11ry Is 1up. 
poKd 10 bt dedlca1N 10 teep(na 
tht pc-a.;.-e, and !tom my obwrva· 
11on or fOO\I R.O.T.C. c:::dcu, 
the fu1u rc or our mllhuy wlU.b.: 
in aood hands. 
Dr. J . R~"'tt Oltrrholrr: 
Prorcuor or ch HunuAh!n 
'Rambos' return 
To 1hr Edllor· 
b my opinliltl, Kip Krr~ 
madt 1 .urona ,:oint In hiJ Jttm 
lut week whr11 ht q11e11 lont'd 1hr 
1,,...ar~......_tbu-11• 
bdnc Cllhcated In . 
I 100 WU 11:.uc:t td and Ima.LO I 
II tht Army ROTC •n ick thl 
1ppured in thr A11lott rht 
previous ~·cct 191111. I almcnt 
lhrcw up. 
Why h lhil "'r1 or mm1arh1f: 
Pfop.qanda Ml bla1rn1ly publidz· 
cd1 h It 10 in11ill a rnr or a 
h11r«1 in all o r ui to 1h11 ...,.r all 
ml)' i~ddrnly jolr up? I 1ee i1 u 
a 1ubllr form orbr: inwa.shinc. 
A. M. Walka 
. ~ . .. ,, ' 
Dllle,.nt lecta 
To 1he Editor: 
The lttltt 10 the Editor In !ht 
Sqltrmbcr 11 luue or the A 11kln 
rrom "An ERAU Srcuri1 y 
Guard" 1ppnn 10 dncribc a 
ca.w of blltant diKrimi1U11 ion 
qaln)t ERAU "udrnt,, ind a 
rut or ramtina a once scudrn1. 
I ur.drrnand 1ha1 intaprd•l ion 
bUI lhr (ICU Wt difftttnl . 
Tht M1rtin1 rcq11iremrnu for 
1hr S«urity lkpinmrn1 did 
mtti1 1u1horlu1ion of OM hair· 
limr pnNln on !ht rc; ular 
peyroll. Thr pc-non hired in 1bc' 
~~°Md WM qualJntd 
and wu, In rl!:I, a OBC:C 11udrn1 
•ho wu hirtd a1 a rrsular 
\:mploycc. Wh11cvn li1hin1a1t 
acm i ty pursued by an tmp~)'tt 
1rr1ul:ar or i1udrn1) afta houu 
t- iu no bcarin1 on lhc prrson' • 
lurr 1u lun1 M 11 deft no1 com· 
r romhe perfo1m1ncr of 1hr 
ERAU dutin. 
h i1 1c,1t111hlr1hai1hrrc l,1p-
putn1 ducrimin.11ion in cuu 
whrrc 11ud ·n1 nnplo)'cn perfor m 
See FACTS. page 7 
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~-.Ill fact, a D'ICC 1tlldm1 
who 1'1as hired as a rqular 
employee. Whatrvcr UJltlma1c 
odivlly punutd by an ftllploycc 
''"IWar or studm1) after houn 
"•~ no bearin1 on thr pcrson"s 
hire as lun1 u h don nor com· 
promise petforn .. ncc or lhc 
ERAU duties. 
II u rcsrcnablc 1ha1 1hcrc i• ap-
paror.1 di.cr!min11ion in caJa 
wh<rc s1udm1 employees perform 
See FACTS, P•Q• 7 
Correction 
Liu/ Wttt 's ortlrlt on Tr11ns 
World Alrl/nu £mplo,111t111 
Rtprtstntotlv• Poul Stoll•r 
lstolctnly ntrltcttd to ~t tht 
RAU Corttr Ct.it" o~rtl 
Pa/$chrrk with sponsor/111 
Slotkr's visit to /ht Daytona 
Btoc:/1 <0mpus. Wt opo/01/u for 
rh/s unlnttntlo:-ol ownl1h1. 
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'Spy dust' scand.als trace 
history to SO's KGB caper 
CIA 'mole' exposed by lnvlslble powder 
By Jeck Andtraon 
and JoMph Spur 
WASHINGTON - CIA In· 
sldcn an amazed a.i auqcstlons 
that 1ht K0 8'1 uw of " 1pyduw" 
10 track U.S. dif\!omau In 
Moscow and ~ad came u a 
iurpthc: to Amcrican coun1ncs-
plonqc: a pcru. Afln all, 11Ky 
point CH.It, onr or tht Cl A's mosi 
ValUlblt "moln" insklt So~·itt 
ln1dlltmcc' WU prob&Hy Un• 
m&Jbd by the chemical and CA• 
eaucd - In 19'9. 
The CIA dklll'I kat11 how 1hrir 
SoYltt a,arnt was auJht un11.I 
1964, whctll a KCi8 defector coid 
chna. lkn 20 ycan tcm1s lib 
lilM mou1h 10 cushion 1hc ihock 
that hu bttn upreued by 
Ru 1an admlnlstrailon and 
fonntt CIA oHklab ovrr the 
"Ip)' dust" I C'p0f1 . 
The chcmk:al at the cm1n or 
the lalat SUIJ"powcr dust-up 11 
n ltrophcnylprn1dienal , or 
NPPO. Whm transferred onto 
the skin from, My, a air wttrina 
whttl, It wiU con1in\lt 10 be 
sprnd - 'fia a handshake 111oi1h a 
dlukkn1 10 the doorknob o r 1M 
dluJdmt's apanmmt - wull h b 
tmilrd lt)' lhc KCiB wi1h ocher 
chtmkab and bttomn nuora-
""'· 
raa:.iliat with lht lop i«M l'Ua 
on 1hc case of the mok l:aown as 
Co&. Popcw, which wu both a 
1ri11mph end 1rqaty f« the CIA. 
Hcrc'stheuory: 
Popov wu an omen of the 
ORU, Sovltt mllhar)' In· 
1dll~ncc. ~atloMd In Vknn. In 
19SJ •hen he 11ofon1mc'CI 10 pn,. 
wick lnfonna1lon 10 the CIA. 
Whm he wu transferred to Eau 
BnUn, he cvn1in~ted 10 pus 
KCTftsto 1heCJA, 1hrou1h ncasc 
oUkn named Gcorac Kbvalttt. 
E,·m af;cr he 1nurMCI to 
Moscow, Pupov proyidcd lmpor· 
1an1 lnr:liam« 10 1ht CIA 
1hroush kulUU Llntdk, an In. 
1cUiic"nct' ofl'kcT worklna undtt 
di~lk com-. On Ck1. 16, 
19'9. • ·hik uchaqiq a note on 
a Moscow bus, Popov and 
Lanaclk "'·nc &1Tra1rd by the 
KOB. 
lanidk •u lnrmoprcd uid 
k-;~hd ou1 of1hecountry. r opov 
WUDC'C'\lled. 
11 won't until 1964, •hm 
KCB Maj . Yuri Nonnl:o 
ddtt'led In~. thal 1ht Cl.A 
lcuncd how 1hc KGB may ha~ 
uncove-,td Popov's uuchay. 
Amouna 1hc wraith o r informa· 
1ion Nounko 1avc 10 his 
dcbfidm was the cliklcnlltc 1h1t 
Popo11 !wt bcm cauaht throuah 
the uu or a chcmklil. 
- --
tM AwY\. Ockloef 2. 1985 
AOPA calls for further separation 
of low and high speed aircraft 
Alrerall Owners and mifric until dciev11in101crmlnal malntalnC'd 1h1111 1hi• would AOPA p1oposal 1nmally 111oo uld 
PtlOIS Assoc:lallon •r~., '11"1\ as-.urcd. Currm1ly, ttihan« 1hri1 abili1y to 'KT-Ind· io .. ·cr fuel burn and n)i.11 1imr 
FREDERICX, Md - The Air· ~~:~~O,::, r=r~ :~ av~~;,;~i~ld1!':1::u~QPA vkT ::rk h!~t::'C:~~~~:l~i~'~ 
=1 ~o~io::1:~ :frS:~ ~::Y ~~':in~gh c!:!:~:a ~~~~;';ir~~fl ~=-~;.,:! 1~ ~"!~~~;.1i"h:~~~~:a1 u::~' .. •:, 
250-knot lndlca1rd ;a iup«il lie~'· lhut iooruin1 the amount - 'i.n.·-.nd·avoid• - it rr 'M 10 d~1lna1ion. The rule aho 111o·ould 
limlt11lon rrom 10,000 10 12,500 or umr 1ba1 1mnal aval1lon and 1he amoum or1ime pilot\ h c to require low1n PD"" \(1lin1' :u 
fttt abo\"f mnn KS ""·d, an rf· air C111icr a!rnah mi" prlor 10 di\ttfn potrnd1I connkl!. 11 • .' to k u effirirnl lo"t'f allltudn.. 
(Oft the 1mod11ion UY' wi:I m1nin1 thf l('fmin:I conuolltd make 1djuiunc11u In ni1h1 pai1I .. The FAA Admlnh1111m hi\ 
cnl\&nc'falr urccy. llh~." .. Our proposal would 11\·c piloh 1epc:atcdly :id:no .. tcd1rd 1h11 
The 265,000-mrmbcr pilot motr lime for dttmion anJ n it· "t"-1nd·1n·oid' b thr primary 
auo:i11ion, In .t prtillon for ~kllu1h ~Id th:11 air \&fny ('turul l\Oldan« bccau~ air· b.r :, for W'p.ara1ion of a ifCraO 
rulcmakina 10 lhc Fcdttal A,·i1· wouhl bt tl' 'llnccd bccau\t naf1 111oould ny u '°""ti ~pttd\ d ull •J ,·b1al rondiwn•:' u id 
lion Administr.nion, u ld all upcu riom !"I \fl<'t'd.\ uettd:n1 while opc:n1in1 in hl1h·Ullrnc 1hc ,.·) l'A ,.k"'C r;1n.kk n1. " Our 
facets or avialion would l..cndi1 2SO ~noC\ "'Ould be- 1n1dc in airtp.KC," McH1.1h u iU . .. The propo1 ·,1 would enhance p1I01 op-
hy lhc du1n1e. lir\ IU« "hnc "'i:tdna rukt rr- abllily to \tt-ilnd·• ' ·oid " 'l!uld be por1un, "for K'C'·:ind·a,·01d \Un· 
quh<' :ill airrr1 r1 10 havr mh::ll«'l!. 1hcrrb)' impro,·in1 fUI· nlng lo .i.cJQra11n1 Ma•). h11h 
PttcrC. McHuih. AOPA Vi« opcn11n1 Moik·C (1l1i1udr ,n. 1iona\ ai"fQtt ')'\ IMl \&ftt)·. h' pufor n;ani;r a11crar1 fr f\m 
Prnickn1 for A\i.lllon rolicy, codi11tl 1r:1n\pondco ;ind .,.hnr Wd. s;rn..-ra· a •·iauon :i1mar1 m 1he 
noted 111:,1 " Hith 1pttd airmri FAA rmnido ~11niric1n1 AfC lo· 1 1.000 •• !o 12.!flO. f.>01 
wo..ld be "lrcaatrd from iSo,.·tt \fnlCn. " Thr airlinc-\ ha•-c lon1 McHu&h aho nutrd 1h11 1h..- a1nflM'\ ransr 
-----~ 
Radar service could impede airport access 
Alrcrall Owners 
.!""' :>11011 Assocl1llon 
FREDRIC~ . MD-Ai, crah 
0.1tcn and Pilon A•.!Odadoa 
(AOPA) has b..·cu succnsful In 
scoppln1 the widtsprnd Im· 
pkmn1tadon or Alrpon Radar 
ScmC't' Arca (ARSA\) Initially 
proP3Md by the: Frdnal Avl111un 
Admlnb 1111lon. 
''AOPA's ,..bjt\.1ions 10 1h,ar· 
1;\lcd 11po11 b>· AOPA. Bahlmorr, MD: A~1in, TX: and 
Undtt 1h · propoW n-ilnia, a Columbui, OH. AOPA hli 
" primvy" .Upon ,..hich rithn k.uncd 1ha1 M>mr pilou, flPt'-; 11· 
h., 1 mhd n.un of 7S.OOO annual ly 11 Balli!!W>" • h&\·c been cknicd 
1n\ln1mcnt opuaiion,, or mlll.f\Cl' to 1hc AM.SA or 11onc 
(npla:.c\ la minimum or 2j(J,OCJO 1old 1ha1 tht)• CCM!ld not be pro-
paucn1m. or. .:om bi Md 111·i1h vidc t t('fVi« unln.t radii C'On!KI 
ura uulli1c alrpons, hll a .. ~ made. 
minimum or 100,000 lnMrumc'nl "A«'Otdln1 10 lhr orialnal 
oprt11ion' qu:ilifin for an AR· FAA p!)ll, A.RSA1 '"'fft' nf'"rr 
mttt ARSA rrquiinncrm. 
Whilr AOPA. i\ pka\CJ 1h:11 
1hc FAA hu 1clno .. kd1cd wt11r 
or1h' ill~alion't :xincctn\, lht 
auoda1ion ,·o•·nl to oon1lnu<' to 
monhOf and anal)"lt' all ARSA 
in1pkm,n1a1ions ind pra«duro. 
The admlnlma1ion ..:h11acd Noscnkodldn'ihowdtccua bin ary mrwttt.lon of all Ttr· 
that NPPO cu CllUot Cllll.'Cf, t'ht'mkaJ used, but Mid ch.~ mlnal Nadar Scrvkc Arcu 
1husaddinaWraponsibillty1ottk· Lanadk'• Ru.Wan maid put (TRSAs) 10 AJlSAl have r-ld 
dwacofKOBUM:l.tinc:u. ltwas M»M on the dipbnat's &hon, orf, ''MidAOPAPrnldmtJohu 
d\ar"JC(l 1lw the d l!ll hold bttn andlhckOB,w!r:.aas.nlrfttdot. L. Bakn. " lniuad of 1hc 
detected 1C¥tt1J tlmes from 1976 tracked Llnld.lt 10 1 mailbox orl&iiW ll1 ARSJu propcnc..i b7 
SA. "\\'' arc p!c ... 'rd 1h11 1he mc.nt 10 deny llCCUI 10 an)' •ir· 
FAA hll Ht•blidk j JOmr form cur1;• ..aid Shtthan. "Only 1"'0 · 
of..,cut;in1cri1ttia,'' &aidJohnJ. 111<1y radio communication ,..., 
Shtthan, A.OPA. sm!or vitt n«CUl•1· not radar contaci. 
pr~ldcnt rot aovttnmml and Whm "'"' obj«ltd 11> 1hr FAA 
publL' 1ff:1i11, "althouJh we do ronmnina ARSA .l.:ttu. 1he 
11h ' "«Pfloa and • ill challm1c llnK'Y .ckoowttd1cd 1h11 Im· 
.omc of 1hc: qmcy'1 n11mbtts." provf'd proccdurn for ARSAs 
" Yo'e..,i llron1inucto u11r ou1 
mrmbcu 10 con1aC', u~ "llltd1111 
1hd1 ARSA opc:rl,n.:n," ~Id 
AOPA r1aldtn1 O..hr. " W'a" 
plrued 1ha1 FAA hu madr \ilmt 
ln1rrim mn~-n~on' and CQn· 
1111ul11r 1hrm for 1h11. b\11 1hc 
ou1romr or 1hr lu11<' h h)' nu 
muM dr..;dcd. \\'r • 111 con!inlK' 
our dforu 10 rn\"'" 1hr hc•t 
IJOHibk ou1comr for 1rnct1I 
at·la1 ion piloo." ~-~~I=~ ~ncr--= ~m!i':J7!":~ou:,c' a note hC" ~·~~~~.~now only 66 
trUllY U"" May. T he more thin 
.. At AOPA's rcqunl, 1hc FAA must be lmpkmoltd th<'I will ac-
also qrttd to 'an·ouu' fo; ~vmmoJaac tht nccdt or • 1nH · 
y1t1Ji1r airport• located In 1hc !mum numbtt or UKtl, be- 1hey 
s .mile radius cmtral t'O«' of AR· Vfk or IFR." 
"L«al "'RSA mtt1in1• arr 
now bqinnin1. and it I\ , ·nail)• 
imponan1 11111 plloc• 111md thr"' 
mttiinp and mah 1hri1 ~p«iric 
,·lno·• kno'"'n 10 1hc FAA." .aid 
AOPA'l Shtthan. "FAA •·Ill be 
contac:tlnJ pi\0ts by ma\\ 'l\'ith 
,pm_nc dattt 1nJ timn. and tM 
anodatlon • • m col\thltll( w\O. 
Nlii~' ARSA updam • 
Yet Adm. Stansndd Tumtt, Asked ;,bout the slmUariiln 263,000.mrmbtt pilots assoda· 
dltttfot of lhc CIA from 1'7110 bttwem cit: spy d ust o f l9S9 and lion had upposcd the convctlion 
1911, Mid M'd M"ttt heard o f 1oday,KJna.llcr, lhcCIAcu!o(. Of al.I TJlSAs lo ARSAs, M)'ina 
NPPO. A dmllat raponse CUM tktt who handkd Popov In 1ha1 ARSAs thould only rrplace 
from Makolm Toon, who waJ Bnlin, said he coukln'l COIT>- TJtSA.s • hC!c needed ud whnc 
U.S. amtii.w.dor In Moscow mtnt. He aplained that he ls NIU Jusdncd bawd on M&n\Wdiud 
rrom~6.1f !91't. ~ 7.:. .. :, : :· •• empkl)'Cd bJ ihc CIA. KJtvalibo ls lcnpkmcmaU011 crl1c:ria. No sldl 
SA1," ii.Id Sheehan . .. Such CUI• A.OPA lllso u ld ii will not 1n.1 
ouu ur mand11ory If all alra:ifl ruy un1\I it b provm thll all air· 
11e 10 han r.cttS• 10 1ho.c a ir· cr1fi 11c bdn1 1ran1td 1tteu ll' 
ports. and the FAA ?w qrttd to ARSl'\J as llpptOprla1e attd 1~11 
1r1p&cmcn1 than." .at :tli1c aitport• within 1hc AR· 
:!~!!!!!f!!!!l~~6d:::::::::=;=i~criccria co until It Wt' lo· 
Since 1he atabtitJunmt ofJ bc, SA con. arr. ind«d accn.•llM 10 
1 rec linl111 l\~~1 a 1 _' almaf'I th'!_ do not othcfwlv 
Clubs and 
Campus Organizations 
Typesetting Of A wards, 
Certificates, and Bulletins 
Is A vailible On Campus By 
The AV/ON 
Stop in our office for details 
TERM PAPERS 
RESUMES 
COVER LETIERS 
COMPUTER EMPLOYMENT DATA BANK 
THESIS 
BONNA MORGAN 
Secretaria l 5ervlc.,/Word Processing lnternr 11onal 
26Ml17 DI' 25M864 
Qu11/ty Slrvlc1, Like Ouellty Educ11/a.• , 
Doesn't Cost ... IT PA YS/ 
The....,._,_,.... ce• - on 
8tl.ldent c.td1 ava llab141 In lt>e 
Studenl Actt\'IU" Otllc:e 
To ilettet 1el'ff YOU ••• 
An Appolnm.nt II llecommetleled 
-
r ~ >\I .. 1'1, "' ... <>'"'I; ... 4 ... < (l{H (l"w \ • • 
I ii n~ f,..r,.,."" f" o<'• 
~~~~~~~~~ 
a SIGMA CHI a ~ Wine and Cheese I Little ~ 
I.I Sister Rush Pdrty 1,1 
a a 
awhen: Friday, Oct 4, a. a 8:30p.m. a 0i"!f here: 520 S. Ridgewood~ 
1.1J.Jress: Semi-Formal 1,1 
All some kids wsnt is someone 
to go fishing with them 
HRS "BIG BROTHER/ BIG SISTER" PROGRAM 
. MASON · NOVA PLAZA 
HC:LP KIDS 
:iTAY O'..ti Of molJBLE 
BY SPEAKING UP FOR THEM 
Pl.ACED ON PROBATION 
BY PRO'llOING ALTERNATIVE 
EXPERIENCES FOR THEM 
BY 
PREVENrtON 
AOVOCN;Y 
REl-'ABtUTt.TE 
OMRSION 
VOLUNTEER TODAY 
CONTACT FATHER MORAIS 
DORM II CAMPUS MINISTRY AM.279 (alier I pm I 
Do you have the COURAGE to I 
• IMf'ffM fe>Wr ll~hl •• llt1 
• l uiW t • • t c-flil• ttc• 
• Sftor pol'I fh•I e .i11 ••et othe r plloh 
Course 
.&> ~ ~ ?flr 
• ( uoll•AI ltel~"I olruoft ~ 
.1.,.,1.~ M1lt•efor1 
•r.rt M1 ~ .... ........ lie H UrH 
·SViLJ>now for 25% Off $420 .. COSI 
·~1ic1'.J1'(~ ) 
Oller Expires 10lt511.5 Sf' Enroll ASl.P 
For lnlormellon Coll 
a For Rides & Info, a a Call Us at 252-2277 a 
_________ .... ~~~~·~~~~Qi ____ 2;;;.;6;;..;;8_·1_7_7_9 __ _,, 
4------------------CLUBS\ 
.. ..._ec.o-2.11185 
l:<l>A-...... -Plll-- CUnia ... fonnaltJ i:dr!Aaed, Ill Mft IWO pleclees who Sol lbt ear. 
t)' ~ 1pedaJ. Tllc l!tochm 
would Siie to concnrualtc Chrind 
Heall and Mlpad Vidal on 1hdr 
initiation u pkqts of SPD, 
Once apin lh:t Cf)'Ual ball b IC· 
tlftl up 10 the Pkd&n ln!1~1ed on 
Sa1urcby ril h.lft to wait 11n1il 
na1 ~ 10 let thrir nama h1 
prin1 . 
-lyTom RMI 
Hill~ 
Tac llttll 5iard11 are flMlb' 
owr. IUa SM111da1'• pany bdna 
a 111111' MICCell. I'd UH 10 111Mt 
hay for 1 flM job promodq 
dtk lush. No- tlYc tbe lush 
parties UC: OWi', _.... CUI Man con-
CCftlrMiat Oft bWa" Md '-trr 
thlnp, ......,, IDOft' pMla. The 
AHP 
By Em,,...,.,_ McDonald 
Chtelter Corrnpond9nt 
AHP ""'1d Ute 10 wdaamit 
beft all lu MW mcmbm from 
summn ncat5oft. We havic a blc 
rrv planned with plmty or fun 
and cac:ilancnt . 
To atart off the MW 1rimaca-
'llrC have • _.. cuanlve bcJmod; 
Bat Burocu (PraldmO, ht 
AVftM (Vice Praidtnt), Chril 
Chun1 (Sccrc1ar1y) , Ted 
Mandnllk (Trcuurcr), Tom 
Starkey (Parlimmtarian), mod 
Stn-c Wall (Alumni S«rd.alf). 
,,.,mimill tc'heduk 11 tUina 
&Mpe. with tht NASA pat 
.-,tcr Md • lout of GmmJ 
Elactric. We uc: also hopiq 10 
tel ~ Km Foa 10 come In 
.ct talk abourl Ills ro.ctabk air· 
cnl\ compu)'. His dctlp for a 
c&r thal CM be cuiJy COflm'ltd 
ln!o ui almart M>Unds promil-
lq. 
Oa ~cm bu lO, Dr. Howard 
Alph8 Ell Aho 
Wldl sudl tint ic.dcr1 as thtte 
mm, AHP b wrc 10 hnt 1 fan· 
tmdc yar. 
Tbt EMl.""Jtlve brd ••ouJd 
nor: k auplnt wid'OUI lhi5 
year'' l'tkdat Master, Keith 
Mc<loTmll. Undn Ktid1'1 nM 
~and Nlpcnbion, Plcd&c 
a- PSI, will prove their wor· 
IWam ud dedkadoa lo AHP. 
They wilJ be plannin1 communi1y 
w:tlrida a&oq llfith i«ial K · 
1Jvltla. Dasa .,, now bdna loC1 • 
Al fotcunml ncnu, AHP a.t· 
ta:ded the Klulmmtt Air Show 
lat ... tmd. Aloq wilh all d~ 
Don't fotret we h.lvt come w 
•aha condna up so keqi thoM. 
Kf'llbbina arms ready. 
brothcn frocc ERAU. Wt'rc lht 
brodins from FTr. It was a d.ly 
f~ wilh pkn17 of food, drinl 
udbappyttuniotll. 
A MW c:ommilt« "-' been Ml· 
dcd to the AHP reeor~ . It ii tht 
social comrt1i11tt. Undn 1ht 
wpuvbkNI or Wmd1 Rkh1n 
and Emma-J1nc Mi:Don1ld, 
many aaivitla arc bdn& pl.inn · 
ed. Each wcd:rnd the a.hit 
orpniu a dirfem'lt <vm1 so all 
the brod~n can spmd 11KR frtt 
lime lotcthn. Tbb \1 provina 10 
t. my brncfki&.110 thf rratttnl· 
.,. 
Oner qain , conara1ullliont 10 
lhf nr..· E.ucutlvc Board a.nd 
aooJ ':.ict . 
AF ROTC-
By C#Ctlpt. Joe Muckle 
Pubtlc Aftalrt 
HeU• and plt)'linl ntneM r.rc 
brfai ~ .. Ar:aorc 
Dd. U7 thb .. t. The medic9I 
tn.m from Pa1rick AFI ls 
1horouabl1 aam1ahla atMt tatlnl 
all Omn'8 MUllNJ c.dets 
(OMt'1) to cklmnlM lhdr 
medical q\l&lifbdoa to be fuum 
ol?kcn. 
I f I 
• • • 
PHOENIX 
ONLY 
YEARBOOK 
ON SALE IN THE 
U.C. FROM 
OCOBER 7 TO 11 
NOT TOO MANY 
LE.FT!!! $,S:OO 
AXA--1..1m:.da Chi Alpl\I .. mvketotkc:Mfctr. Brol.Mr M8tt Maruto allo 
..-HloOAI ... -~ 10. pd PreUdenl and 
ahunnm J im Stepnolli and abo 
10 ow wnmc Prakkn1. Brochet 
Jolin "Joey" RalAlao !Of 1hdr 
Ja'Ticc'U chmptcr President. 
By Allan E. Wll/11mt 
Vic• PrHldent 
tbb pu1 wed; tw bttn a WC· 
msful one for Larnllda Chi. Wt 
Saiurdl)' we lud our third ru~ 
pu1ywhic:hwuatota!11JC'C'CU. 
A b{J chants f.OCii 10Jay1Cn.lhor· 
kr our Soda.I Chairman for (Ill 
0111.Mandln, job. 
On Monday nl1h1 Jt our 
chapter rMC1in1 • ·t auocia1cd 
fine rood mm 10 mate our 1oi•I 
number or auod a ttt ' " · To 
1hoK 11 Jilli ~oc:ilttd : Dvnn E. 
Oauftr, Dann L. Goodson, Srou 
Grttn•ood. Uwi1 W. l. Hauk. 
Pcctr A . Jockimo, Dave M. 
Johruioo, Paul J. Miud, Jdfff)' 
S. Silva, Byrnn E. Tobin Ill, 
Tunoihy T. W1u,nm:.n. Eric: M. 
Wtndd, ThomM R. Rol:trty , 
Mark A. Whl!c-, Mar ie i\ . Zubtr. 
Mark A. Wyi.ocki, Chriu ophtt 
H. Grahlm, and Slf':n W. Bu· 
ton. Cooar11ulaOtm1 for "Cal· 
thin1 1ht ~citmrcll ." 
u.uk' 1 Pilla ....., ln\19dcd 11th 
Wtdnoday b , 39 of our 
members. Broih " · UIOciala 
and r 11Hptt1ivcs C'I jnyal the ll 
pUu' 1 and un .. no~1 nwnber or 
pitch"'' of cote In • t. :f~ act· 
lottthn. 
On Wtd1~1y, ocr "" •Oltr 
ton,ull&nl .,.,ivcd rrorn our ,<J•. 
lional Fratnni1 y. 0-.cr 1hf nui 
couple of da)'I ht wiU in•Cf'Ykofr 
our omen\ uid make a prcwnll· 
don to our du1pttt . 
Friday nl1h1 ..aw the first 
Fratnnity Bo•lin1 Tou!'l\&IT"lmt . 
Team' of 1• ·0 competed for the 
hi&h~ ponibluc:orn in ..,rdn to 
winpriln. 
At IH I Mond1y'1 c:h1p1cr 
inttt in~. 1h.t c:hlptn pramlcd a 
sold Embry-Riddle c:lau rins 10 
our c: h:mcrllor 1:Mi F1a1hy ltd· 
vUor; Phil ~'1nr, for h~ ouutlft· 
Out football team now 1t&JMb 
al 0 • 2. A!'lhou&h 1blt doan'I 
l(Nn4 that lap«alvc our team 
hu 1he Lambd• Chi lpirit to 
carry oo and 1um Lhlnas uound . 
Oo act 'cm 1uys! 
All Brolhcn, auodatn and 
WQIPKti'm should rcmmtbu 
\ 1ovle Nlaht on Frid9y, October 
• · TM rlnl mom will bqln •1 
1:0 • p.m. and tht loca!ion will be: 
the llDUK. 
l.,.c\bda Chi ha:.• loc 10 offer. 
Comr :heck us out! Our chapcn 
merW pare fYUY Monday ni&)l l 
at 1:Jh p.m. in w.J06. Come and 
1ce w', y 170,000 Brothen In o,·n 
2lO di 1pcm uou.nd 1tw country 
10 will • tht Lambda Chi Alpha 
............ 
Running Club .. ::=~ .. %~~.M:.~ 
Saturd9ys and Sundays ai 9:00 
Ry Rob (\IHscock Cana\Ttal Sc-a1horc. a .m. , with 1hc ottPtlon or race 
Vice PrH denl Th' ch1b'1 RC•I meedn1 will be dl)'I . AU practka Initiate al the 
hctd o-..-,obu S. All who art In· Tine- Davis Swlmmina Pool. 
Tbc nn r Embry-Rlddlt ltl''ila· ltttSCaf aic: lnviud 10 l'.Olr.t ou1 Anyone •hob ln1crnced l11 run.n-
tlonU will bt hdd Now:mbc:r l, and hHr a &uni 1pnkn di.KUH Ina, compcillive Of lcfsurc, IJ 
1915. Some JO schools have- b«n 1pom mcJicinc. The mtttlna will wdoomt. All lnq1.1lrics ahould be 
cont•ct:cd 10 compete In the ratt. be: bdd In room E-601 •I 1:)0 dirtClcd lo Nick Sirianni, boa 
-.·Mc:h wlll he held 11 Caot \' .ru ., ar1tt lhf club' • ,JFKtitt. 6ll4 Of by phone ."'ll-1194. 
BLOWGUNS BUl'TEAFU KNIVES 
We Howe Spo1Tlng Equli>m~t 
(904)151·1•14 
621 Ridgewood Ave. Holly Hill, FL 3'2017 
Hours: Tues. - Fri. 12 p.m. to 6 p.1\1. 
Weekends at Flea Markert 92.& 95 Aisle C-2 Table 17 
* S\ove Baker a:id female staff ore 
on duty for personalized 
supervision 
* Meberership can be frozen for 
vacation 
*SPECIAL for I year: SIOOI 
Regulorly $200 
*Newly EapudedJ ever 540,000 
in the latest af CAM machines· 
have been added to our club. 
)fr-Shower faciUtlts :ue avallobie. 
,------------------------· I Daytona Gym I 
: Brt•a Uals toapon I• for : 
: I FREE wono•t f 
: ~enu, IDOIM ctow.tOWll ••: I 
I :141 S. lltacb Stlftt I 
I Da1tou-• I 
: 253-8188 : 
~------------------------~ 
fllon.881 
10.m lpm 
_.., __ .. 
242 s. leach Sll"MI 
Deytona leach 
253-8188 
--.-- --r ~....,_;J.._  -· ---.. ----· - - - - ~-···---- ... _ .... ... .. 
CLUBS-----· 
Skydiving Club- mlftl weri:md '.a Eiutb. YaboOl A fomi'\I dub mectiftf (« 
JMmbcnandthoKil'ltcrdacd~ 
be hdd thb Tllunda)', Odobtr l 
at 1:00 p.m. In A· IOI (1tn.11iw). 
Trimatu pWis r0t dnno jumpi, 
c:lub shim, and a bu·b-quc wUt 
be disawcd. AU nvmbm plaK' 
attend. 
Sy Dennis A«Joutey 
--· O ur lnhlal membcnhlp 
mtttlna WU. wpa IUCUU, with 
OVtT 100 people In aucncitn«. 
We~'°' thole suxlmu 
who C'OWd not m Inside' and WC' 
..-in mate provWons ror mort: 
IJMI« by nut Thurtdayr; m«tini. 
Con1r•11~Wions an In Ofdn-
fOf au JJ or our nnc Jump scu-
dcnt mnnbns, who haYC: mack 
1hc uhirnate Iona scrp ou1 or an 
aircraft ln f\iahl. The l'ICJLI MU· 
cknl ct.u will jump th is Ul)l'Om· 
In the mean tlme, rancmbtt to 
ho&d N nail bcforclandi111. 
A A 5 .... ..--1_--,.-,.,,-o-l_d_A;_l~r-Soc--1.-ty- .-.~~.~~!i~~;;: 
hJ inUodlK'e 1Mmwlvn 10 1hr: 
squadron! Evr n 1hc non · 1quadron rnembtn 11 out last 
Hawaiian mt:nbcn had a area1 mft'lina. They hlYC: thdr plcdcr 
lime 11 the AAS Comman*u manuall, l.ia.natutt boob. and 
C&!I. Hoc toCftt and rrcsh danish bnl o f all, plcdac pins! RiJht 
htlpcd cvuyonc 1hro111h a Ions now, they arr in 1hc proccu of 
day or mtt<ln11 on Saturday. plannin1 their PfOJtt11 and fund -
M«linp wnr followed by a rai~n. Cor.ga1ula1ion.1 arr In 
drhd ou1 buHr1 dinnrr and ordrr IC" thc nrwly-drard pkd1r 
ano1hcr pany. It Wti a 1rra1 • dw ofrK"n"1 - Sh&MZuromlki, 
r hancr 10 n nd OUI wh.1,1 ~hn Ptts.kknl; Krl1 h Tdsrn, Viet 
AAS 1qu.adrons arr doin1. Wr Pruldrn1 ; Yur11r Navauo, 
a.ho sot 10 lind our morr abou1 Trruurrr ; and John Rd d, 
By flt Michelle Miiier 
Pu~lc Aflal,. OUlcer 
The An»&d Air Society h.u 
once ap.in finlt.hcd a vny b1.uy 
M\!lt , Thb put wttltmd was 
•pmt at a Commandn'• Call ar 
the Unlvmity of FlofNla In 
Galruvlllc. 
Until Lut Friday nl&h1. we wnc 
ncvn awvc of ho"'' ma nr 
Hawaiian members wnc In our An1d F!i1h1 and Silvtt Winp . Sttrrtary. 
99's-~ NlnetyNlnH 
By Cheryl Metzger 
Vice ChelrpMaon 
On Novtmbn 2, 1929, the fint 
urpnludonal mttt ln1 of 1M 
Ninety Ninrs WU hdd In Lons 
bland, New YOflt . Cam.atadcric 
had dtvtlo~ amoun1 1ht 
Womtft pU0111hroupou1 tht' na-
1k>n and ii wu dtddtd an orpln-
ndoo f« that women ~hould be 
fonr\ed , Thefounckrof1htNIM-
1y Nina wu Amelia Earh' n who 
WU lattt tlfded PfCSidml, wilh 
Loub t Thaden a \ natio nal 
S«rrtary. lhttr wcr< 99 C>ri1lnaJ 
mcmbtn of thr dub, hence lh< 
own<. 
Al 1hat thM, 1hnr wnt 100 
lkmscd fmWc pilots In the 
Unh td States. Today thnr ate 
\"Alma1cd to be U ,966 Uc:mscd 
ftrnalcpiJots in1hcUnl1cdSca1cs. 
Al ERAU thcrt art tCA women 
t nro llcd In the Acron1u1lal 
Sdmcr Pr°"am. 
In Ormond Beach It 's: 
x---L Sigma Chi ii - 1t~brrf100, lhc Ck1obn Blood Dri,·t: 1Tbc annual Si1ma 
e, 0audt Paul Franco 
Chfoter £dilor 
Sip.a Chi cou1in1tn 10 con· 
tribu1t 10 1hc loChool and com-
munity ao6tmlca ... , c.nd .odtl· 
ly. Up.-:oaiinJ anivitk-1 lndi.ck 
the SiJm;1 Chi blood drive, lhc 
acarin1 up or the pkdac Pf~ 
cram, 1rrd we..-11. and Dl hn 
fr-lltflUll (11MliO Ri . 
Mql11n Billy Ulm a nd hi.! 
plcdJin1 con\mhttt will O\trMC 
all actiont of pl!\11c-1ralnin1. 
Broiher Ulm i1 mort 1lnn 
prcpaitd a.nd h.u r•·enl)'-d•ht 
dcdia1td ~ ci'td10. The new 
pltdi n I.now th•1 lhrir u ainn ii 
ChVltcd Crou bk>od dri,·c ii 1hc 
an indMd i:al who kal11 by r: :am- Jar1ai in Central Florida and i\ 
pit and communicatu ·O't'll at all • brin1 coordinated by 8 re1hn 
k:vth. Gtora< 7.i nnin1er and Lht Red 
Grttk -.:l b an n:•:,10fl&nt C.:rou. Qn, hair hour of )·our 
time for all Jr ttk or1ainn. lk>M. cime can iltlp ~,., lh·" · An)' 
Thil )'t&r ~i1m:s Chi b lo.>uk O. • 10 qun1k>ni, con1aa Gcor1e a1 
dtfmd ii\ 1i1k "'ilh Bruth 1'1-2271. 
Dre'll Wanous and Chrb Tf'K 
kadin1 lht' w ;.i y H G1 ttlt -wtr:. 
co-ap1aini.. Thell , .,·Ito Wal a 
pan of lu t yran ' hero~ charrlot 
ra~ 1nm, I~ mou " p~ychtd ' ' 
•bout 1hb )Tii i' ) grttk • 'ttk . .. II 
will be more lh•n corn,,ci ili\'t , 
any rrs1crnily b mort: tl\an 
rapabk o r winnin1. C11n m 1ly. 
1ht trophy b uun •nd •"e wi ll ·io 
our~ :o ckrtnd 11." 
The BrCMhni ...-ould lite 10 
, "'II all U uk Si\tn \ for the 
~ d'ou11rn at the forma l ruth 
pan , Tht\t &irb v.tnl a Io n& 
WI )' t \J male lhc C"'Cnt a UU( U · 
prtt\ kH1••f v.twa M>cia l rra1crnl· 
t )' h t... l!boUl . F1na11)', 1hc 
btothn\,. 1n C'\tr)'Dflt a produt· 
1hc v.c:r \. aradtm1 t11 ll )' and 
~Hy. 
AX---Ll Delta Chi clan . 
Th l\ p.1~1 .. ·tt l.cnd .. ,\ 1ht fi m 
~.1l funtt1 'ln nf1he Fa l1 1erm : 
1ht Cadd)· Shacl. r ail)'- Thh 
" ·cn1 \m·oh td t\ Ct) bod)' d1t1\· 
ln1ui' :n t)'J1k alrolrcr auiftand 
1.a» ina 1h1oush a mot\. ri \c 
ho le:. at the hou~. Futu1C !0\.-lal 
function~lncludc: th'; Tu1a l'a rt )'. 
bark) ard BHQ and Sorority mi, . 
By Geoll Munay 
Ch•plet Correspondent 
JU\CPh Pl'UUlo, Sc:an ShC'-lin, 
John C~lah, Sl tphe11 !'lleho n, 
P;iul Mcdin1. Scou Muf)-:t U , 
J amts lmtl, Cha1k\ fkn.ini , 
Rithard H o ll o u , Mir :-i acl 
Whalen, John Wiltl1. 5'011 
Storltn , JoW'ph Stti1n"k• and 
An1hony LanJtlio. The)' ha\·t 
1alcn 1ht1r n m Ht'JI 10 ,.·a1d t 
Btoth~hood . 
Thoe "'~le mnnbn• ,.·nc' 
k1dr1'1 in hijh Kh~ and hare 
alr~~'Y 1altn on othr1' IC": ivi1ic:J 
HKh a~ 1hr P:u arhu1c Club,' 
Naval Avla1lon 0 11b, M:ana1c-
mm1 Oub ;1nd othcn. SorM or 
thei r IJl ntnl arcoinpli~hmcnt' In: 
clu:k: Cap.Mn o f H.S. dcb~11 t 
1cam, N11ional Honor Socict) 
ind a pled1c of Od1a Ch! ii aho 
th< Cap:ain o f Ure Hawaiiln 
Tror.k ~ti.subhh i MU-2. The 
81CMhn1 or Dtlta ( .'h i a1c J'fOUd 
to ~vt 1'.lth an C" Ut Ma,.i,;:ror 
" '· Tht ed.md o f Ottobrr 12 
marks 1hc: roundin& o f Oth a Chi 
n.at \onally: , o ur 9Jth )"C.lr , The 
Embry-Rid d le C ha1Hct ,. ill 
cd cbratc"'·i1 h alar1ral11 mn11C\I· 
nio n and the f oundn'_,, Da y Uln· 
qurt . Thc "' rtkendt mlvh lo"Ai11 
be held al lndi10 Lat n Knori. 
Thul far O\'n 60 alumni and 
JUbU hl\·crrwn ·a1ioo1 1o:a11C1\d 
11 v.-eU 11 1hc Otha Chi Chaf'ln 
from the lJnlHnilr Cl ( Mi::im1 in 
Ohio. OMC 10 200 indh·Wuals 
...-m be in anent.an« tu·u 1hr en· 
1b t v;ctkmd . It iiM.>mcthlng all 
81nthni a1t lortln1 fo1 ,.•11d to! 
UNCLE WALDO'S 
SALOON • BILLARDS 
"DAYTONA'I flNHT •UAlllD LOUNGE" 
Register for 011r G<and Opening Prizes 
at either location FREE POOL 
October 7 - October 31 On• hour with tf1J1•d1nd E·RAV IU. 
from 11Attlto 1PM 
OFFER EXPIRES Ocl 31 , 1P85 
_ ...... 
-rear 
3761 NOVI\ RD 
Park ?lk1 P\M.ll 
PQrt Or11ng1 
788-15-42 
WANTED: Pho1ographen or s;.hotojournallsts for lhe Avion 
Newspaper. Some experlenc6! l:pprec~led , bul nol required. Must be 
willing lo devote some time per day. See Mark S1err.-Mo11laany at I he 
Av\on offtc e from 2-6 p.:n. dally. 
Tueadey- Wednesd•y· Th urkl•Y· Frld1y· 
Ledlet N19hl IMpott Night T.N.T. N'9hl t:ntertelnMenl IO'e•'• Nlfh 
N ... t 
~,.,., Ud#•H#ll'f s1os1""*1'' ' " ""~' ''- ~r Sp#I• o..J•r&tltt• 
*"'°"-'*',,_ Hoc.w 1·1plft. Pfn. aq,~""'"~ rq,40ff"1 -50\ ' IC>'1WuJie 
,_.. "°'91 LMIN• 501 tlltO "'JO• ' tlNI 0.3/!Clf'lf UlftolO COf'IN" 
• l 41fl0vef,_,, °"""'"'*''.,,. JtHCoift $fl«i.llM 110011/l'rlll 
~IMf Qnnol:f M 1,,.CoO T"lflflaOrMO 0r9llc:"'9 
Hontr- .,,,.... 11).llplfO. ttt JM'Oll /IM' 
~";: '°'Er:~ C'-
--.f'ol.-·Tlv.1_ .. _ol._11_ 
,,... Hon d'OW'Me:lllon.·,rl. l:GN::GID 
""TCBY" 
145 E. GHANADA 
Gr4n.sJ0 Plalll 
Ormond IW.c:h 
672-4311 
Vi prlctt pool for 2 couples on semi teble 
OPEN 7 CAYS 11AM TO 3AM 
122 Volu•I• Annue 2fi 2·H•t 
ACROSS FROM THE 
OAYTOl~A SPEEDWAY 
IN TH,!: VOLUSIA POINT 
SHOPPING CENTER 
253-2405 
The best pizza in town. f/6t1W:-/ 
10°!0 ERAU Discount with l.D. 
Luncheon Buffet 7 Days A Week 11A.M. ·2 P.M. 
~!;~!e.~ .~~~.~~:.:·.~:~::~.:·:~: ................. $2.99 
Sunday & Tuesday Dinner Special 4 P.M . . 9 P.M. 
::!~~.J2,u .. ~.~~.~!.·:.~:~::~::.'::.~:'.~~.~~~~: ..... $3. 99 
GOOD !/MES AT MR. GA TTl'S 
Enjoy cor1oons , laurel and Hard"y and The lltlle Rascal• on our Good Times 
big ;screen TV or enfoy cable pro0rammlng cm our main dining Big Screen TV. 
111 wtille you dine. Groups .ot 20 or more may reserve rooin at no charge. 
the low caloHa of Yogurt 
Featuring the I/nest In 
· . precision cutting and hair 
design tor both men and women 
We also otter 15% student discount 
with E·RAU student l.D. 
Our vogurt la mode from all narurol lngredlenU 
wllh all natural f/alXNI . It hm all the heohh bene/IU 
of all·nalurol vogurt with c:/m0$l 50IVt /e1.11er calorie. 
and 804Pt lua fat than premium ice. cream. 4 
35 'Cent bratt1, •. 
35 ·e•nt lffot Dog1 
11 e.m.-7 p ~ : "'on.-Frl. 
C•ll now for your •ppolntment 
873-0004 
Retrl•ter for Our Grand Opening Prtzee 
at either location FREE POOL 
Octob!d' 7 - Octoba 31 an. hour •Ith Ihle ad 1nd E·RAU 10. 
from 11AM lo 1PM 
OFFER EXPIRES Oct 31, 1985 115 E. Granada Blvd. 
F.mery Bldg. Suite 12 
Ormond Beach 
Hours: 9- 5 Tues. thru Sat. 
Tues. and Thurs. Evenings by Appl. 
"'JCIJY-
3761 NOVA RD. 
Parle Place P1arA 
Port 0.onge 
788·1542 
Monday· 
I 
WANTED: Photographers or photojournalists for the A\!«n 
Newspaper. Some experience appreciated, but not requlud. Must i.ie 
willing lo devole som.i time per day. See Mark Stem·Mon~ny al the 
Avlon office from 2·6 p.m. daUy. 
Tuesday· Wednesday. Thutad•Y· Friday· Saturday 
Laclle1 Night l'"JICM1 Night Ul.T. Nlfhl Enlar1alnment 50'140'1 Nlfh 
Nlthl 
Uc!'-• H•r>Pr 
"_, .. ,,,,,, 
l#i.• 
Colnpll-1"'1 
O./Mt 
~"pm. 
'°' """"'Shlll"P 
'"''' ,,,. .. DencJnf 
11.05 tmpo111 •12 H-r HOIH C»N•y Sp/nt .)ff.Jar Sp/•• 
""'· w.,..11t1 1 4 p,,.. r..,"' ll ·Z ""'· 51/'t • f0'1 lolu1 1<: 
:!Or llllO llfbt ' clou 0.Klllfl Uml>o C--o,.tl 
FrH Com /ip«le/1 on 11ot 111 l'rln 
.,,, IM Cob T-1/e Orlt!O 0.nclltfl 
llJ.11,,,,,. ZS. Tecotf,,,,,. 
-
HAWY HOUltfllon..f'lt. 4:CIN:30;Mon.·!'tW· 10:GO Ill cloee;!"lt..aaL 11~ 
FIN Hore d'-:Mon.·flt. 11:00-l:OD 
25M5llO 
-rear 
145 E. GRANADA 
Granada Plaza 
Ormond BHch 
672-4311 
'Ii price po<.il for 2 couples on same table 
OPEN 7 01WS 11AM TO 3AM 
122 Voluela AHnuo 252·3111 
ACROSS FROM THE 
DAYTONA SPEEDWAY 
IN THE VOLUSIA POINT 
SHOPPING CENTER 
253·2405 
The best piu.a in towr.&. r/tM&.d:-/ 
10°/o ERAU DisCOl!nt with 1 .. D. 
Luncheon BtJffet 7 Days A Week 11 A.M . . 2 P.M. 
"ALL YOU CAN EAT" PIZZI, PHI•, $2 99 
a Gertie Sticks • • • • ••• • ••• • ••• •• •• • •• ••• •••••••••• ••........ • 
Sunday & Tuesday Dinner Special 4 P.M. · 9 P.M. 
"ALL YOU CAN EAT" Plu•, P11t•, O•rllc Sticks $3 99 
•ndS1l•dB1r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
GOOD TIMES AT MR. GA TTl'S 
Enjoy ::llrtoons, Laurel and Hardy and The Little Rasca1e on our Good Times 
big "er.ten TV or enjoy cable pro!)ramming on our main di!11ng Big Screen TV, 
all while you dine. Groups of 20 or more may reserve room at no charge. 
WE DELIVER_! 
lhe Avg> Ocaober 2. 1985 
Flight T earn - ... hi .. ,,,. . ............. ..... 
By Joe Patina 
Fllal!t T..-n Cofrnpondent 
'Jh c Pruhlo n Fllah t 
Dnnonstr••lon Tnm would likt 
10 tab 1hls opponunlty 10 d11iry 
MMM or thc common mlKOIK'C'P· 
dons •~I team mtmbns whkh 
•ttt brougtll to our anmtlon on 
CAOIJa.y. 
I> "You have to bt tkh 10 bt 
on 1hc 1nm." Thb b uniruc-, 
lam dun arc only SIO pa 
u imncn and our prac'littt llt 
P91d ror by 1ht 1nm. 
2) "You muu bt a pilot • ·hh 
multipk houn 10 be on tht 
1um." We compete In many 
around n-mu which do not rt-
quitt any niah1 opttknce. Such 
n'trlll arc lht pound """"· 
SCAN, aimaf1 r«0&nillon and 
alrcnftprcniah1. 
)) .. You mull be an 
anonau1kaJ ~ 11udm1." 
C>ur le&m II made up of 11udmu 
•hid! arc mrolltd in C'"ttY ma}of 
!he uniwrsicy has to offtt, Evtf""Y 
tnm mar.ht UiCI thdr 0•·11 
1peciaJ1alms 1obo!ndi11hc1nm 
as a who~. 
41 "You muu bt In Al11ha E1a 
Rho 10 be on lhc FUJht Tn.m." 
In 1ht pu1 the F\laht Team h)J 
bcoen ltnwtly wppof1ed by Alph• 
E1a Rho, ho~. you need DOC 
bt a fra1cmity brOlltn 10 bt on 
theltam. 
S> "Only mm can be on lhc 
tcan1." We cunmtly do tiav..· 
remain on 1ht 1a..m. We accqt 
mnnbn110 the 1cam nDI b:- su, 
ract, 01 Cfftd, but by thtdcdic.11• 
tion and profmionallvn 1ha1 is 
...... ,... 
6)"1flamnotaplloc, 1hne ls 
noch.1111 f0t mt 10 do on 1hc 
1no." A• mm1l0Md earlier, 
1hcrc arc many around tvmU 
whk h non.nyln1 mmbcn mil)' 
comP"t in. llMw around c:vmu 
att iuu u imPQflant as the ny1.., 
C'l"tftll. Ir 1hc lidd ln.advc:nan1ly 
b«amc IFR \1111in1 compcdon, 
we coukl win 1hc mttC on around 
tw:n ll alone. 
7) "The Fli1h1 Team docs only 
prttbion r.ttabatic:s and I don '1 
lhlnk I can do that." Thh b a 
common mbconctptk>n. Tiie 
Aiahl Tamdocsnoc dolJl)'l)'PC 
or Attobatks. Our Oi1h1 c:vmu 
Include Jl(tttr-on .ind pottr·off 
atturlC) h1ndln1s, llld a masqc 
drop competition. The pufJIOIC 
ROA---A•M ... Ofllce<'1Auoc. 
By Dan Sl'IOemaker 
Publlc: Atlalrs o mc:er 
The Racrn Offic.'ft1 Auoda· 
1lon would lib 10 C<lfdial ly 
ttkorM bllek all mcmbns, bo4h 
oJd and new. We're k>otiln1 for· 
w11d 10 anodwr h!Jhly tll<'Cc:Uful 
and prod!K'CI~ ynr, and jltdsJni 
lrom 1:-W lmpr.-:w: 1um-out al 
our PIS! 1wo mcctinas, • t ' rc sure 
tt won' t bt dbsappcMntcd. 
ROA hu I'! new nccullvc 
bou d 1hls year. Tbb )"Car '• Pm.I· 
dent Is Dan Ebttltan (CIC.pc , 
Army ROTC); Vke Prnicknt Is 
Ed Httmskcr k (C/h l LI, 
AFROTC); SodaJ Ykt Prcskknt 
h Ktllh Tthttr (C/ Sa1 . 
AFROTC); Scctdary b Mk hdlc 
Miller (C/ S11, AFROTC>: 
Trc.uurcr Is Jay Fisher (C/S,c , 
AFROTC); Army Liason Ollkcr 
b Fruk Perez (C/Capc, Anny 
. . . 111C..,. 
K-MART PLAZA 
1124 YOUJllA AYI., IM-U:t1 
1 HOUR PHOTO PROCESSING 
1hat the skills •quired at Embr>·· 
kiddie mft1 the hi1hn1 or lllft· 
dards. 
I ) "I don'! have: the 1radc:.\ 10 
bo: on 1ht team." All you nmJ h 
a cummuladvc 1radc poln1 
avcraac (OPAi of 2.0 and a 
lftiow prorniiorul au itudc to bt 
a mcmbn or the Precision !'tigh1 
Dnnonstratlon Team 
I hope this will help dear up 
1hc common 1nl..concc:p1ioni 
uu6nm ha\·c abouc our •cam. 
Any runhc: quntk>n) nn be 
ans'<••trcd 1hrouah our mail hen in 
1ht Student Ae1M1in OfflCC. 
Amon& cvrrmt C\'~'flt \ on 1h~ 
1cam, las1 Sunda) 's prae1k c "'u 
for lhe :iolctMUJ)MCOrthc: flO'"'Cr· 
on and po•·n-orr accurn)· Ian· 
dinp. The rC'\ul tt dctnm!ntd b) 
OUI coachin1 W1' ff •ill hdr 
choose the n1oii comrc1en1 
mcmbtr ~ fer thC'M: C''cnl\. "J"hr 
bub o r 1lcct1n1 tho: tomJ'f'C1in1 
mcmbn' 11 u folio•~: an vrcn 
1ry-ou1•ilhin1he team ,.hkh h 
Judted by our roachint: •1df. 
The pllou scorin1 hiah ate 1can1· 
C"" with roatha 10 irain 10 • fine 
edsc for the mttt . 
On bchalr o flhc Fli1h1 Tnm. I 
would like to ,.·b h " 11·a1m 
"'-c:lromc 1".' our l"'O nc..,nl 
ROTC); Hisu"flan 11 Joe Durkin 
{C/Sa1, AFROTC); Ch:aplnin i1 
Kl'lt n Ho ffman tC / S11. 
AFROT<l ; And Public Aff:ai11 
Offtttt ii )"OUIS u uly. D;in 
Shol..'mllkn CCIS1t . AFRO"':"l1. 
This year ' • Faculty A1M,gr 11 
C.p1 . Dank! Eddy, USAF. Clpt 
Eddy is a Milli le Launch Offtttt', 
ind 11 curr~-nlly llK' A:-'· 100 in· 
tlructor for Ah For« ROTC. 
We would like 10 1h1nk 
evtt)"bot4y who aucnikd our 
"Wtleom c Abo•rd Party". 
"'"''' Ad,lw ... J im COOP« R i de rs -M-o-torc--y-c-l•_Cl_u_b __ 
and Dick Van Bibbtt. Mr. By Ar1 Rodriguez Ml or happmlnp. Fint wt arc 
Coopn and Mr. V1n Bibbtt •ill President havin1 a car .-uh on Sa1urda)', 5 
bc • ort in1 ckKcly wilh Stanley ......;""""~----- OC'tobcr al Ccntrtl Bank on 
Ro•e and 11w' mcmbn1 or 1hc Today b Motorcydc Safety S:.ld1~ood Avmuc in Scxilh 
IC"'Jn 10 'hire thrir actN\autk al nJy. I hope- •!ia1 ro·cryonc • ·ith Daytona h om 09)0 lo l'*lO. For 
knflw kdgc 10 bc:11cfl1 1hc inoiou·)'dini I:\ 1hdr ,·tins ..,.ill Sl .98, "''will wa~ 1t11d dry a ny 
mnnbc • of the 1nm. \t~ by the U . C. ..,,,..cm 9 and.$ ,·chk lc: bJouah1 10 u~ M> Iona :a• 
We 1:w> ha•·c t•o new addl· and ,how 1hcir 1ppon for ..,.t can rnch the roof wi1hou1 a 
tion\ to our roachinc uarf; moiocyck i.a.rcty. In ·ddhion 10 l!Cft)addcr . Then 1f1c:r lht cu 
Sh:ar<>11 And Dnd JO)C'flh Elm . 1he displays, Chuck SP' .. ..... Pro- "~• ..,.c •ill ride 10 Salt Sp!'ing) 
Jfl(' and Sh:ar.Jn, 1lon1 wi1h o ur a.ram Adm\n[tlt1tor for nluli• (about 80 minute'\ di~ancc) 10 
Q(kf C03Chro, ., ;u be on hind 10 Count y's ~lo to rcytlc ~ . ' c:I)' ) ptnd 1ht rot or Sa1urda)' 1f1et• 
aid the 1e11 m mmbc:n '"rhh any rour~. 111oi ll ~ up a ridin1 ~ •' I noon aa1hc:rin1 n rc"Aood for the 
problr•n> 1hry mi1h1 h:a•'e. c•·1lu11ion C'OJl\C in 1he ~rk in.,. night's bonnrc. We 111o·itl lr:n c 
Oc1 111or::i 1hc "n·n11h and lot bthlnd 1hc U.C. Why no1 rid e: Sundlll )' mornin1 :11 1000, 1id•n1 
decfo:a :k>n o f our 1cam :ticmben )'our bike 1h r0\l1h 1hi' ' impk \U1i1h1 b1t k 10 E· RA U. I hope 
and t 0Jthin1 \laff, ..,.c a re 'urc10 • eoiui.cl •1 S« a aood 1urnou1 S:11urd1)' 
b1in1home1hc trophy 1111 1hc up- Our d dc 1hrf1Ua)o 1hc pkturl"\· • 1or nin1 10 help .,·il h the t;;u 
oominc rn1111 mm. quc Ocala N11ion1I Forc:u. ><a\h bcelusc I knov.· 1he p;r.rt) 
A rcminl!et 10 our mcmben., 1housh dotted ..,·i1h miifonunc. ! o1tu1day C'"tnin1 " ·ill be fan· 
1hcmMin1,arcnowonT11C'\d.,y wu nt'·nthrie.' cn}o)·ablc. The: 1\lk. So rcmnnbcr . no t l f 
nl1h1~ :u 6 :00 for 1hc c.\C'CUl1\C problcnn t>t11n v.hcn Mile Kc:\ · , <uh. no pally. 
boud :and N n ror 1hc 1cncral ly' ' lnicrttrtor drnppc:d 11 •1n111l I • o uld like 10 • ·c:komc Tim 
•ncmbcr•hi;'!. Prat"!~ t hi\ Sun· k'C'lionof \ucAh:!u\I . Thcn:1nu1 Mlller intothcdub' ,.1dminima· 
day .... m ronC'Cn!ra ic on 1h.· Nclcd o!f my Hkc'' carburetor 1l1 n as our nc•·ly dtt1cd 
f'M"!\l.llC d ro p c-,·cn1. Mcmbcn linhac: cau\i ns rny 1h1011lc to uc:a~urn . All Tlm n«d' ' do j, 
pl.:11111\ng o n oompctins in 1hi1 1npond d1n1croud)· \lo""·· Kia n1u1c our wh11 n bank i ' nnd the 
C'\"Cnl mL" I 1 u c-n•I r11ctk c to I t )' Red onl)' Wlilcd when fon"C'd in rnt .... m come cU)' . 
out. t .. ·allow a t:callh)' chunk of hum· Should anyone v.1n1 inrorma· 
I\ nn:ll ROi e 10 all intnc:\led blc pie. A1.d. 1hc lim un\uc t.; y 1ion 1cs1rdin1 t he Parl in& rcr· 
~udcnt\ . All tr )' 0\11\ and prllt· i1rm ... a~ aaaln mint. I • ·h h th:a• mi1 l'n>tram tror a frtt 19116 
tkfl 1 rc- opc-n to tram mC1nb:n ""•!Ch ... a, • 1i mc:1., in\lc;:td i1 moton-,·tlc p1111kln1 rc1mhl or 
only! Plra.\C be pa1icn1, )'our er · 1ook a 1id:in1 .. . 1.nJ broke. 1hc Rider Edut11ion Fund l a 
1h•111 "m h 1pp1«ia1ed. W.: tflded 1hr ri1c "ilh a limhcd nun1bc:1 or o<holar\.hiJI" 
"hich 111o a\ held on .!OScpicmbt: . 
Ahhou1h 1hc turnout ":un'1 u 
larac a' ..-r h.l I anticipated, and 
1 tinc"".1• an. 1, . 11prc·prdin11~ 
1omc o r the pany, a 1•10d •im.: 
wuhad by 111"A·ho111o·cr-cthe1c. 
On Sa1urll1)' , 19 Octobn, 1hc 
\' :tcr 11.n~ Club will be spon10rln1 
1hc 1)1h Annual RIJdlc Rtpu a , · 
a1oll ROA 11 rntcrln.a • ran In t he 
Rea111a. Wc',·c learned from las1 
)"Clu mi1111kn cand ,..e had a ~01 
See AOA, page 7 
blrt'C\.'\IC al Mike Kam.' hmi\C' . for ridn cdua11o n rourloC\) ron· 
l'hcdiffocuhyln scttina thcchar· 1:1ct Rilldlc: Rldrn th rou1h Stu· 
cw.I 10 burn " ·:1• !tOOn 1c:mo1td dent Anhhic,., . 
onct O.H . anll lt.11 . J1 . in.med T"' o linal ""''·One. 1hcrc: ..,.a, 
up. All " ·ho m~dc 11 10 lhc a \n1:1il\ ml,uke in lll\t ·.1ott\. ' , 111· 
barbecue krt 'A"i:h rull 11on1:ach\, 1k lr. The lut !>CfllCn~'C \hould 
maybe 1ha1 b v.h) no one pl:a)·td ha•·c: read •• ... 1111 motorcr,·11,HJ 
\'Olleyball. We arc 1l:1d lh.11 our arc rcquirtd 10 ,.·c:1r )·our helmet 
own Mr. H1 0111o·:\ and hi~ lo\cl) •hen ridin1 o n rompJu. " And 
11dic ..,·r.c able 10 ancnJ. 111 0 , Qrcty i' )·our ropon,ibillty. 
Thi' l't'mina 111o·ttkrnJ h cho.-k· Sn' )'OU S:aturda1 • • 
:'le minder. 
Deadline lor ell r.1ub & Oroanlzal lon artlcln la 5 p.m. Thurs· 
.. , 
·~~J-:1 
QUALITY ;ARTS DISCOUNT P1CES I 
QUALIT .. PARTS DISCOUNT PRICES 
20 o/c IF WE DON'T 0 HAVE IT, WE 'LL GET IT 
OF FAST! F USUALLY OVERNIGHT 
Ali items not already 
discounted. 
To all ERAU s 1uden 1s s1~n . and faculty. Valid school ID required 
*** STUOENT DISCOUNTS••• 
224 Mason Ave. 252-0000 
wilh 1wo toppings 
(your choke) and 
TWO 16 oz. boulcs 
or Coke for on ly 
S7.95 
A rqular S9.60 value! 
;:~ ~
252-2858 
(UMrTED DEUV'"" A"EAI) 
........................ ! /Jlnntr : 
! for /ot«r. ! 
::.
i' A 16" Scoo1er's PiWI =:=:, wilh two coppings 
(>our cho 1\."'I:) and 
FOUR 16 oz. bon lcs 
E or Coke ro1 o nly ~ 
l~'! I 
i .. ::?.:::~::.::-:-...... J 
If your Scooter'• PIU.1 11 no• 
deuverad In ao m111v1 ... 11 ·11nuf 
(fllArl THI •coorr~ .. GVAIWn(l t) 
BECOME A 
MEMBER 
OF THE 
AVION 
r- -r - --- - -
7 
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Army ROTC-- roadln~in11o•nln1\«1ionol 
Alo.•odff Sptinp. Thnt. I~ Technical writing courses 
could load to new degree 
Olktl:ta alona 1hc unooch 1ur· 
f~ Of lhc Cf)'il&l·dtat ~UC 
... r.ta, one could W"C bau 1kin in1 
!"tout asnrioui form,ofundtt· 
wain- lift swaytd back and fon h 
with lht ripple o f lht .. -11vn. All 
around 1ht small ~1. 1hc air 
WH filltd with a fttlln a o f riract 
Hd sarnh y. Whal a rinfn:1 day 
for nshlna. 
Tht day WIS Saturday, 21 
StiMtmbtt; a rlur, i unny day at 
Akundn Sprin1s. Tht Aimy 
ROTC radtt\ ••tit in\·oh·td in 
ri ttr raf1in1 :u .,.·ell a' land 
n&\iplion in O.:ala N"do n1! 
Forni . 
From a small bo:u in tht 
dis11ncc, cht faln1 'Pla,l1in1 
tOund of oau prnt1111in1 tht 
WllCT rould bt htard. Slrokt! 
S.rokt!! S1rokr!!t The- loud and 
1hundnou1 ch1n1inc ar ~dto 
boomtd ac-rou lht mram , fihtr · 
HEAR 
(continutd f;bm paac I ) --
1hli 1Hobltm .ilnd 1rt r ncoura1C"d 
10 wnr hc1rin1 prnl«tlon when 
rn11.&td In nolse·filltd 1r1M1lt1 . 
Ban and nl1h1dub\ arc- a l.wi con 
skkfc:d 10 bt pllC\'S where- htar· 
Ina d.amasr can occur. Nuu.1.· 
Brid1c:r ad vised 1h11 studtnu 10-
ln1 IO tht:K rlatti should ava'd 
1itlina 100 clow 10 1hc W>Und 
1)'11tml. 
i ~•:c~I a';:,\ ::W :fh~ 
( larlft"trnplo)'ftS OfNIJClmll. V,e 
vahte: our Nudmt tmplo)'ttl vtt)' 
, much, and we arc unnmdout.Jy 
• pkawd with both 1he caliber or 
; ;'6~11~,.~~=fi: ::to:!~ 
t 
• 
D. J. HattiW>n 
Dir .. Ph)'1kal Plan1 
~ROA 
< 
! (ronl lnutd riom paat6) - -
' 10 k a rn1), and wc'rt hopln1 10 be 
a sirona c:ompttltor 1hlt ynr. 
ROA hctcby challi:n1n Arnold 
Air 10 uttak 1ht 1k 1h11 has 
devdof)C"d bcc,.·ttn 1lw: 1wo In 1ht 
p&iC IWO )'tau .. Oo ahead, Arnold 
Ab ; make our dlyl 
Whh Thanh1lvln1 a p· 
pre«hlnt, many of cht ltu for · 
1una1r pc-opk In 1he 0.)'lona 
Beach community fK"t lbt 11im 
! prospect of 1ptndina 1ht wpcom· 
lq holiday hunp)'. To help I hat 
peopk ha~ a happkr Thanbaiv· 
Ina. Fa1htr Morr ll or Campu' 
M!Jltst rkt b orpnlrlna a cannc:d 
food drive- , and ROA Is hdplna 
out. Allmrmbcna:'tuked tobr· 
'""' 'n one non-pc:rlWbk food 
• l1m •. t<OA mcmbe:-s will be: p v-
~ in1 more lnfonna tion on 1ht food 
• dllve durina all ROTC Jabs, bolh 
A ir Forte a nd A rmy. H 
tverJbod)' 1lvn Juu a link, tbt 
l holidays wUI bt much happkr for 
· a k>I of people-. 
, ROA Is alW> panulna a 11 11~ 
; wem par1 )' ror , whtn ti~. the 
: end I)( October. A •p«ifk d111: 
' will bt announro:d whm II it ! = 10":'~ o:;.~~«;~ a_: 
• up 1ht p.uty. 
t In do1ln1. 7 e' d Uh 10 
,.·dcomt one p1111ICU\'a: ntw 
incmbn 1o out orp11lu1lon. 
"l...ct", IM ROA Wonda Ont, b ~~c:mK~~c;: ~; 
ur1.".I alto come • new post11on 
, lJI ROA; LqK«P""· 
Ina Into ttw um. S~drnl y. thrtt 
RB- IS's (lmall inOluablt rubbn 
boliu) came into ,-kw. Each cu• 
rlcd 15 Frohmrn :1nd 
Sophomorn CMS r~ ;iind 11')1 
who WCTC' cur1in1 1hrir C'llCll)' 
rowin11hdr ufa up lhC' ~Ul':lm . 
Wi1hi.tr1lnln1mui.clo1nd..-kn· 
chrd tttth, lht ndc1 s ,,addkd 1hc 
boau up Alu .. indn SprinJ' 10 
t: .. cir dncin1don· Etlii l.andin11: . 
Uponrt1chin1 Elli) l.1tndin1. the 
radn1 111tndcd •he ro110 .. in1 
dusn 1in ·n br 1hc MS IV in· 
stn1c1or 1rt1up; 
Poncho 11 f1 COn\UU'1ion and 
riv« ctCK,ina - CdllCa..,.:11n' 
Mlh Brad::y and Fr1nl Pnc1 
Knoi 1yin1 for roPt b1id11M -
Cd1/ Capt. Cini\ Gu1ahi1n 
Floa1a11on dt'' ict\ -
Cdt/ Cap1 . Mlkc- S..-tigar1 
Mtthoch of ri,·n cro\,ing -
Cdt/Capt. Pttn r6r~ 
\\'Mn 1hr da»t1 "'"" fini1htd, 
tbt .:adcti ,.·rn1 10 tt>rir \ot\:\Jnd 
ckiiina1ion, 52·8. "hiC"h "':II' a 
cadc1' • ·en intu\K1cd Ont«hn•· 
q""of roptbrld1cbuildin1. E-•· 
cdlrn1 iniuuc1ion in t.11iklin1 
rO('ICbrki1n .. .-1\1i~m hr 1t.c in· 
struc1or 1 1011p h udtd by 
Cd1/ C1,it . Gr~ Rdd. Tht MS I'\ 
and 11'' """" hl1hl)' mvli\ittd 
imd ""C .:n1h1nb•1ic all 1hmu1h 
·~ d1y. A rood lime •IOll\ h :11\ b)' 
alt . 
Mt1n,. hilt. the MS Il l'' 
(junior1) 1>t1t uud• m11hrh 1>1) 
throu•h 0..."1ll3 Nac ional i:o1f'\t 
o n " m li~lo,1 10 ~'tmqurr lht land 
n:11·i1atJonrour-.n. A•t>fJ rt..hf'\ 
.J:irfll'd thtir ra~r. and \n.:a l f' 
•lhhtral a~Tlh\ 1hr :r ('l:llh•, 1hc' 
MS lll '••ho.,.·t011ta1dnf1tni~· 
1ion10•l.a)' on thtuimuth• tlu1 
" oulJ luJ 1htn1HJ1hril ohj«· 
,;,·n . flit l:o ntl n:ll\1111: ion count 
"''-' d tila!K'\110 dtvdor '" ' cron· 
fidtncc-oftht l':tlJtt\l('m.:an•tt•tt 
thtir ,.-1y thro u1h .,. ,....Jtd:ut:a" 
UndC'f 1ht l'lu!o:. • ..:t uf MS I \' 
TAC .,rr.r; n (Cdl/Cariam' 
John W'i11c-, l>ncl Cra•ford, 
and J l:n ~kCauk) I. mm1 of tht 
~!.·n " "trt 1bk IO ~" land 
[he MS lll c:tt.1(1 "' 11 htht~l 
O•nall ~form::anct in tht land 
11:1.•·iga11on ":II• Cdt/21KI 1 1. Curt 
Hoffman. Cad~ . l b ffman J!fO• · 
td h1 •:111>1 lit1r.1 0 m:t•IC'f 1llC'l:tnd 
rui11 p11on ro111"" .,.-it h .a ma'· 
imum .., • .,, .. m tht lta•I :11noum 
o r 11nw No1 c nly .,.-a. he rrofi· 
c1em m the 1b)llmt land na• •f!:ll · 
tmn, bm ht1>:.-1hrfir.1 ~11Jr•111 
l'11rnrk1r tht mi:hu imt na• lf! :I · 
1ion.:nu1"<"a1· .. cll . llt ,al11111 
"' 1Lht:drt :!nJ 11. llri:m ( i<'1111t. 
d tn.1•n•11;un! lo'<'lltta l 1111 :11:11) 
ln.,,.ltdgr hJ m•llu•Uni' rhr 
d.1"'""<"1t1nr uri•ht hn hah r • 
•\ • ll lC"JJ\ r.!. lll( f U lllll'lld , l ill' 
c:aJ r1• 1>c1r :ihl t 10 tcl.1\ .1nd 
\ Oo.t.1h1t Ju11ng ., .uol u ut 
A1 m1nd a ,-.1mrfirc, ,·;iod<1• "' '" 
rnun. hmFh.m1Nl1gtr•,hot J ut" · 
.1nd rt•t:ato chtr•· .,.;ri•hin1 u 
tSo"n " uh 10 11 drmh. h "'ll' a 
1.ood tnth1111 •o a •• ~t""-•fitl 
\O.('C\ rnd or th.· Alm}" KOl( 
\O. :ttr1 b.>1,.cr1·..; . 
Tht llu m1nit1c 1/ Sol11, , 
Scimrn l~un1cn1 i1t\plorin1 
tht1"1<" 1l bili 1 yof1~wpro,n.m 
fot EKAU , tt : hn inl ,.u m· 
munintlon · im·oh·h.s bu•int•• 
dtmons:uatt 1ht nft'CI, siuJmt ln-
1rrnt mus1 bt rvidtnt. Abo, 
1·1 r lo~1 C'l\rriorat ion) will bt con-
11c1td 10 find OUI wt;al ll ind Of 
dtn11nd 1hnt b for 1uhnical 
• •ittn. 
v1:01din1 to Dr. J . Rota 
O•tf .holm, Prnfn'l.Or of the 
" At the momen t the progran• Is nebulous, 
nothing Is nai/P.d down" 
Dr. J_ Re ger Oslerhoim 
:1nd1 t<'hn1.-al1>11trn, , 
Whttlt::t th~ r'ff'S;n'm will bt a 
rt1111•1 u1 minor h;i.\ ytt co bt 
dr.:1d t.J . In :arrirn,;matd}' .a 
nM•nth.arm •IH•nr•l'J\"luntht 
1dcJ .,.i1lbc-11h1.•nto lhti.1u1e1•ll} 
tdmm•1r111tor. 10,.,,.111k!n . 
l ht nC'l'd fo1 lhc "'"' pro1r:11n1 
Ii:.• tl• ht i1lnt1ihcO fil •I . l o 
Uumani1. •.1, 11 pull .... m bt t•km 
from n 1u . tU\ Ensli\h c:IHWI In 
:ibou1 t1> n ,..«l • 10 dttnminc-
•tud(nl inltrC'\I . Sa)"' <A1n holm, 
"At the momrnt 1ht Pfotram il 
ntl .,1IQu1, no1 hln1 h nailtd 
do.,.·n. 11'1 in lht ini1iAI U · 
plo11iory \ t11t:t . (;~·l'f)1hina rt-
m:a1n• 1obt do nt." 
TUii-WiTH THE· Nila.UR'.•DUSTiY'S 
.LEADER,MD·YOIJ.COULD• • 
UADINGTHE-l•srtY. 
Over half t he nuclear reactors in America 
arc operal.<!d by one organi1.at ion. The Nnvy. 
The tcchnolob'Y is thc• most advam·c>d in 
the world. The men in charge are the 
industry\; best. Thats why the Navy N uclear 
Propulsion Office r Candidary Proi:ram is the 
most sophisticated training available. 
It ha~ to Ix>. 
College juniors a nd seniors who ~ua l il :\' 
for the prob'Tam can ea rn $1.0\lO \I month 
while still in school. In additio• 1. vou gel a 
$3,000 bonus upon e ntrance into. t lw 
progra m. a nd a n additi<mal $:3.0110 when 
you comple te your Naval studies . 
And .•-~ an officer in todays Nuclea r 
Navy:you rece ive a year of paid h'l·acluat e-
level train ing- J.{ai ning the expcrie?ll'l' and 
cn•dcntials that can put you at the fim.front 
of•hl' nuclea r industry 
You must Ix• u l J.S. cili1.cn . :l6 ~.: V(•;u-s 
of age or youngl•r u pon commis."'ihn fng . 
w;irking toward a bachelor's or master 's 
<ll'gTL'C. You niu~t also have complclL'<I a 
111inimum of one vca r each of calculus and 
rakul u~- b;i:-:ec.I p};ysics with a ··B" U\'Cl"t\~l' 
or better. 
So if vnu\·l• startl--<l thinking about a 
career i~ the nudea r fi<•ld. lhink a bout 
s tHrt ing al the top. You can a pply all er your 
suplum10l'l' year. Ca ll Navy I\•tanageml•n t 
ProJ.,•Tmns for more information : 
j - 800-34 2- 7108 . 
NAVY OFFICERS-GET RESPONSIBl.ITY FAST. 
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--------------------1 The Extra Point Buffalo at Indianapolis 1 
Chicago at Tampa Bay I Campus 
Dallas at New York Giants I 
Detroit al Green Bay I By Rlchatd c.1ver1 
Houston at Denver I Riddk hu )ttn \Omt n1.1JUI 
Kansas City at L.A. Raiders : th:1n1n in tht pa\! )"l'ar Uf I •o: 
Minnesota at Los Angeles Rams I :;;~ ~~~~1!~n ~a~r ",':~~ 
New England at Cleveland I ::.;;~ed.~:-~!:~~ \~~u~~ 
New York Jets at Cincinnati I ihouih th:u liuk. u i.n). ~urn· 
Phlledelphia at New Orleans I ~~;!a~~":,~~11~~. ·~;,s~~~~-a~ Pittsburg at Miami I irnrra1 kno" ·iied 11 r o f •hr 
San Diego at Seattle I ~~~~~/:.·111~ 1 (~:;d 071~"':'r1:~ 
San Francisco at Atlanta f !1!~:1d~~11~u:~~:aei~~'.'~~u;.~~ I s~m .. -:111r. '"°m' Florida at LSU 1 E.\ctud1n1 1ho•-: k" 11~11•111"' 
Notre Dame at Air Force I ~;f::·1~~h'~~!h ~~:,';; 1~: Ohio St. at llllnlos 1 South Carollno at Pittsburg I 
I 
Delta Chi vs Lambda Chi I 
Blue Demons vs Organized Crime I 
Not Again vs Vets Club I 
Sigma Ch i vs Sigma Pi 1 
TIEBREAKER: Predict the score 1 
of any one game above. List team l 
with score. 1 
NAME: 
I 
I 
I 
E"AU IOX: I 
L------'!~~'!:.---------------J 
Brian'• Football Pool for IMS 
I\ sronM>rcd by Kelt.'1'1 .. Nor. 
tMm Style Dell " IUOs. To 
m itt, cul out 1hbm1ry fonn and 
rirck who you chink w:lll win tht 
m11chup1 abovt. 
Deadline fortr1triftwi11 bt Fri· 
c11,, Ocl 4. •I 1.00 pm. Enuks 
can kdropped 111 campu1 mall or 
brou1h1 co cht A rioft Sports 
oat. 
A winnn will bt stltacd by tbc 
MU blue. WIMcn an tdeacd 
on1ht-.or1M n•baorcor-
rm ......... oa l!w etrJ 
rorm. Should a 1koccur, 1hc win-
Mf' will llt -tmed b)' lltemolf 
aa.:urat t JWtdictlon o r any 1•mt 
liJl td. Tht clost.U KOfc will bt 
considtrcd 1ht prtdictlon whkh 
coma cloww 10 both 1am1 
polnis. For i:iuancc-, a PtUOU 
who 1ucs.acd a &eort nf 27-l4, for 
a pnlt mdins wilh KOfC' 24-20, 
would bt o rr by 1CVU1 poln1i. 
Tbt winntt will bt ablt co 
rK'kvc a tarac i ub undwich 
FREE. fromK .... 'aluba. 
Ont tnU )' ptr ptno n . 
Rcmitm.bc:r 10 Idea e. wlMn rot 
_, __ 
................ ~ ~- -
1~: wf1h 16 or} ~-Wf«. 
sports facilities lacking 
Dt1iar1mtn1 . th t U11n·t1,h )' 
1on11u unconcc:rnN ,..,,h lht 
t .\ll .l· l·11111c ul:ir lhc:• o f 1n 
"udtnh. Cit11ntN. lht -chuQI Cll/1 
n<lt bC' t..\~1c:J IO run an nrrn· 
\h t b:aL)"\lllinp: \ f l •ICC: ror 
\UM.ltn/\. but m~ l!O\h. \Ottlcltnnp: 
h:t~ IO tit dttnt. ~houkl an 11d · 
m i11hU:tU'.>t •['l.0flll ll l todll ) fll lJhl 
in Dorm II . ht ,.ould rot1ha1•• 
undtu.1 :111d . l 111knl , .,.,m1·1hing 
llo 10 bt done. 
t'ropo•a l I · Al hmr1 w 
or1ani1c ~hou ! tt;mi. ' " f"·ll · 
: ic:1p.:11t 1ro:a rta l.-agut'>a rH.1 111 
rompni: ion• :.~11111" IN :il " '"I· 
munit)' collo:gt'> Wu h the ~·ro .. . 
in1 poplll:tllon lie-re. Surd) their 
:ti <' i:nuut;b fu1mn h 11 h ...:lmul 
foot~ll . h.:1 -cball. 11 nJ ...,._,._.r 
··" -' 1o form1tam,. 
P:u~I JI . P:o•·idc adtQ1"111t 
f1~1i1 1C'i 10 Kcomocbtc each 
•f!Of• . Y.1 .. ·• ,.·ould it takt 10 
,·nml)l"c II • ' '"ncin& or Lhc M>fl· 
ball ficld fl ., ou1fitldl. or 10 
crc:uc11nall · p1 ·~ r"ld~11 
1hc unp:a1a1 p.l 1L · • \C'C'l ion'! I r 
tluu nc;11 lllrc.1 ... ,,\ ' imcn\iontd 
amt kll!;'c-d •••rn.-.lm,..·• • \.OC\:tr 
fidd • .,. ith mioo1 1dju\< <cnl ~ ii 
."Ot.l ld be com·c:nnJ for , .,,.•ball, 
I.a \'IO•!oe, o r c:\'tn f.dd hoc, ..... 
t •1 opo,al Il l· OUki1I Unh·c, 
I\ 1u11por1 o/ thc-t tum~. In it.. 
,...:l \I, \ !Udtnl \ hl\'C' \Upportrc.! 
l :NAU in ih cndc11·on. but :he 
.... 1111u! h:a\ 0 <1cn l:td. td 1t:t in · 
lu :uiH' 10 lcn .I nu~ch nnam:ial 
' urro11 10 lo tum_\. The Fli1h1 
Team b a fi M oampk of 1hi' 
Times chan1c, ho•·t11cf . With 1 
new Presilknt. xw ldcu trc 
bc1innl111 10 circul:ur do,.·n 
1hrou1h tht rnlm o( !ht ad· 
mini~rati•·t hod1c-podJf'. 
Sporu. a rc a n« .. -.:..1ry amend· 
mnn to the Riddlt .11cnd.1 
S111dcn11 nttd 10 rtlt.l}C' 1ht 1t n· 
iionl an d frui tr.ation\ :t( 
cumula1td 1htou1hou1 lht ""·ttL . 
;and .. ·hu mort con~uuC1l\'t ,..,Y 
to do ii 1h:an 1hrou1h phylk :tl IC· 
1ivi1y? S1udcmi. nont or th1\ 11 
po\1ibJc """ilhoUI ) 'OUf fC'\f'JO nlot II 
.. en. S1a1na1lon h che ptoc.luc1 or 
l ?alh)'. Make the: school ""'OI L 
,, >"""! Th11 b ih purpc»c 
{ i!l\oUI )'OUf lnfMll, it nu 1.->nff'I 
• :1'-t\ )'OU, )·O t.1 \C1''C: ii . 
Top 1•11: Rocky C.nano has no problem connecllng 
wlln Mike Slcan (cen rer) tor Busch Boy louchdown 
wllh Ed H•rrl• • l•o open.lop: The Blue Demons 
ptOY9d 100 Much, u IM Crunch Bunch couldn '1, ~1 
aw•y.Lall: Tom Wll1er t eems unaware ol a near 
lnlerce pllon 
lnttamurals: Scor&-s, Stats, and Standings ---
1~ spo cd eltft'• .. Nor· 
them ltyte Dell" lubL To 
m itt. cu1 ou1 thl' m iry ro rm and 
rirdt • ·ho you 1hlnk will 1'tn the 
ma1ch ups 1bovt. 
Deadline for mtrin .,..111 bt Fri· 
c1a,, Oel 4, at 3:00 pm. En1rin 
can bt dropptd In campuJ mail ar 
brou1h1 10 the A vio1t Sponi 
Onk. 
A ,. innn will bt >C'ltatd by lht 
not iuut. Winnen arc i.ckctrd 
on 11\r btiiJ o l 1he numbtr of C'OI· 
rm afl\wcn made on 1ht rnuy 
form. Shclulda 1koccu1, thc win· 
''" _.. ...u, ... ..._._, b)'dw-
lilltd. Tht OKSI SC'Of t ""ill bt 
consldncd tht prcdiC11on whkh 
comes ckKat 10 boch 1canu 
polnu. Fot lnstancC", a penon 
who 1ucutd I ICOrt o ( 21·14, for 
a pmt tndlns with KOre 24-20, 
would bt off by '"'n pc>ln1l. 
Tht ""innn will bt abk 10 
rttk• c • lust 1ub und .... ich 
FREE Crom K91ttt'a Suba. 
Ont tntry p n pu• ·~ n . 
Rcmcmbtr to .elect a . ; .. ncr fo• 
evnypr!I!. 
LaM Wttlt' • • illMf ...... Mkn 
:=!: whh 16 or)\ <JU. .e:cc:· 
Top laU: Ftocky Cati.iro tias no p1oblem connecting 
wllh Mlk1;1 Sloa1t fcenlet) tor Busch Boy 1ouchdown 
wllh Ed Har11s •lso open.Top: The Blue Demon• 
proved tc>o mur:h. as lhe Crunch Bunch coulC1n'1 Qitt 
away.lell: Tom Wlldu 11eom1 unaiwat• ol a n• at 
·1n lafcept10n 
- Football---- lntramurals: Scores, Stats, and Standings --- Basketball-
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-;. Daytona Beach ~ ~· Aviation ~I 
PHOENIX EAST eessna 
AVIATIO·N 
Operated by Professionals 
Announ.cing N·ew Lower Rates 
• Tomahawk .............................. $19/hr 
• Cessna 150 ............................ $25/hr 
• Cessna 152 ............................ $27/hr 
• Cessna 172 ............................ $36/hr 
• Cessna 172RG ....................... $50/hr 
• Decathalon ............................ $50/hr 
• Seminole<o~a1J ....................... $119/hr 
" --'""· '·' .u . ....... • S/E Si·mt,1lator(un11n1.1ted •Jse) ••••••• $50/mo 
• • •. .;......... · · ~ ... -~~1~r 
essna 2 ·: ........... : .... ...........• $3 r 
• Cessna 172RG ....................... $50/hr 
• Decathalen ........................ ~ ... $SO/hr 
• Seminole,ouarJ ........................ $119/hr 
• .. y ,,., .. • -S/E S ulator(unumr ed use> ....... .. $50/mo . 
.• TWfN E G(vlauel 11lm) •• • •••••••••••••• .' $10/hr 
e FAA Writtens ........................ $10.00 
• Helicopteneell or Jet Ranger) ....... . •• CALL 
Aircraft for Sale! Leaaeb.lck Available! 
FAA FLIGHT EXAMINER ON STAFF 
Courteous, Professional Persqnnel 
Free use of SIE Simulator for Phoenix East Renters 
New Aerobatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts for Advanced Payments 
We Honor ... UI Local Discount Coupons 
Accelerated ATP & FLIGHT 
ENGlNE.ER To Be Announced 
Instrument Accelerated 
Ground School· October 5·6 
Written Included 
! I Taught by Professionals ! ! 
GUARANTEED 
258-0703 2E5·0471 
In the Daytona Beach Alflatlon complex at the base of the control tower. 
. . H.ROl!GH THE DAYT NA BEACH Pll::O;r CENTER UOQR.S) 
I I' , . 
I 
" • 
.· .• IN E G<v•s~a1 s•m> •••••••••••• : ••••• ·$10/ r 
Aircraft for Sale!· 
• FAAWrittens ........................ $10.00 
• HeUcopteneell or Jet Ranger) • •• •• • •• •• CALL 
FAA FLIGHT EXAMINER ON STAFF 
Courieous, Professional Personnel 
Lea1eb11ck Available! 
Free use of S/E Simulator for Phoenix East Renters 
New Aerobatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts for Advanced Payments 
We Honor All Local Discount Coupons 
Accelerated ATP & FLIGHT 
ENG~IN·EER To Be Announced 
Instrument Accelerated 
Ground School • October Sm& 
Wrttten Included 
! ! Taught by Professionals I! 
GUA.RANTEED 
258·0703 255·0471 
In the Daytona Beach Aviation complex at the base of the control tower. 
(THROUGH THE DAYTONA BEACH PILOT CENTER DOORS) 
-SPACE TECHNOLOGY 
Orbital 
Inclinations 
~ ~~.rs undergo flight preparation 
and SPIC• Admlnl1tr• tlon 
•AU.nU. (OY·10ofl 
An open forum 
for space dissent 
By Jim Benke 
Spec• Technology Editor 
The A vion s1rivcs for qualhy journalism. One mark 
or a responsible ncwspipcr is that obj«1ivi1y !n rcpor· 
1in1 is prcscnt at all limes. Overall, I 1hink the staJf of 
1hc A vion remains objective, and that bo1h sides or a 
story arc presented when i1 is appropriate. 
If 1herc is. a weak link in the chain, then that 
weakness. may we:I be i n 1hc Space TtthnolOgy paces 
of this newspaper. We may well be c;clivcrina only the 
"aood news" of 1hc space proJl'lll IO OW' readers, 
~parin1 them the reali ty of Its failures. 
If NASA should experience a failure of some kind 
then il Sttms thll we 10 our of our w•y to " clean-up" 
the s1ory, maklna sure the space •1cncy does not look 
lh•t bad. 
There arc many reasons chis is true. The Space 
Tcc:hnoloay st•ff arc pro-spice and arc in1crcstcd in 
promotina 1hc work of our country's space aacncy. 
This line of rcasonin1 can result in i1n idcaliU'd view 
of 1hc space prOIJ'am. One friend or mine said J Md 
tuMcl vision, and thal •t thc end of the cunnel was the 
Cape. J frttly admit lhat th•t's true. 
Those: of us who wri ~ e about 1he space proaram ob-
viously support any efforts 1h11 can lead to a biutt 
and more Important cmphuis on space. WiJb 1hac 
convictions It Is also obvious that and-space smdmmu 
would - appear in lhae pops. 
The 5-Tocluloloo UIT -y - be laclin<d to 
._ ...... ---- ... wlll-.laly • 
"""10f! dw publk'• rf.abt 10 ttbut our opinJons. We fn. 
rite anyone: who hu ludJ feelln.p to let than be 
; known. Write them down and send them to the A vlon. 
~By promodn1 an open forum for di.sc:wsion uf all 
:vi~, we hope lhcsc pqcs .can pro, c balanc-
·------todloA-. ?'BY prom«in1 an opm rrwum for disc:usdon of all 
:views, we hope these ,,_es can provide • more balanc-
.ed view of the space proaram. Our 1oal ls l)Ol only to 
promote responsible journalism, buc abo tO encouraae 
. and foster 1hou1ht·provokin1 dcbarc 
Special for atudenb 
of Embry·Rtddle 
/W~""'-'"''''""' ' .. ow11I 
Shampoo, Conditioning, 
Cut and Dry 
Only $10 
Come He Jolre, /ormaly of 
Greot Cllrn. Volu•fa Pofnf 
Tak6 to lht> road ol Success wllh Avis. 
Wher. y JU r~nt with Avis, you -go t more 
than specie.I Low Student Ra tes : 
you can also S•.Y9 up to S60 per person 
on a Sea Escape Cru ise. 
EVU)'lhinJ is prOJrNina on 
1ehcduk C« Thurtodly"s launrh 
o r A1lan1b on iu maidt11 tll1h1. 
Pre-launch procnllna or the 
M'!llUC o:bhn b cvn1lnuln1 in 
prtpualion ror1hc0ct.) lirloff. 
l.Oldln1 or tht po..-n rcanan1 
11mqc di.urlbut ion dcw;m i\ in 
work 1odly I.Iona v. ith ptcp.ara. 
tlons for prcuurilatlon of 1M on· 
boud hypcraob. 
A w:al In 1hc •irlod: w:u ch311J· 
cd out .The adhoin on 1~ r~ 
IC&I ii now in iu cure-t ime. The 
uuavchkular mobllily u11 in 
were rdnuallo:d Monday motn· 
il\J. 
En,jnc v1h·c c:ycln ..nd 1rc-
qumcy 1aponK 1~in111 b com· 
pktc and the CCJinci lie ;unc· 
1lonallyreadyforni1h1. AcrC»ur· 
races hau· tittn pllftd 10 1htir 
Riaht poshlon. 
The awi!lLuy po• tt uni! lube 
oil l }'iltm WU KfVktd Wilh t'IC"A' 
oil. Carrin Plond ln.uallatlon b _., ,._ ..... c.-, 
abo&.11 70 r.:. ttnt compk1fd to Allantlt stands ready for Its Urs1 launch on crew and a cllssltled payload lor ttle Oeparl · :~~· an .. 1ha1 work 11 con1 inu· Thursday. The 1n/15lon wlll carry• tl'to man ment ol Defense 
pocS. on Frida)' a~ S.omby. 
Mldbody ctowoul b in • ·ork 
and inNallalion Of the Slttf) \II• 
•Enterpt1 .. • OV 101 Curic:r panel m\lall11uun h 
Tranifcr 10 1hc VAB arra i\ ncar ln1 completion and 01bitc1 
• .. lmh:lcd for It 1.m. Fnd1y. aft clmcouh 11<" in •mL. 
Ont i1an 1he launch tt11;m h 
tracliin1 U that ofthtpdi.ccodc' 
moduladon maiter unh number 2 
1hat wa1 r«rntly rt;>laced . Data 
dro pouu wnc uperknced llut· 
in1 • potllon or o~·err. l1h 1 1n: l n1. 
Ho...,·evn, ,r,n s ... i1chi,1r back 
'nd fonh hct•·ttn uni1s I .and 2. 
1hc uni1 bta•n 0~1:111ln1 a.pin 
and hu bttn oprn11ln1 for M>mt 
i t~. Ell&11ttnin1 ls t\"alua1in1 
thr ll11t11lon. TM unh , a tey cit· 
mmt or 1hc orblm'' •~·k>nlo 
sullc, mana1cs a.II •he ~­
munkallon o f di1itaJ 11a1u~ and 
niaht dynamkt lnfornwlon btl· 
wem 1hc Orbi1cr anJ Mh t lon 
1k>n1bc:on1imUn1. ,....:.--------------·--.. 
TM 61·A nlcrnal tank wa' 
x hcdukd 10 be mated 10 :':'t" \Olid 
roclin bo<n1cu Monda» 
lrmal11dc~ of 1hc 01bial 
Mancuvcrir.~ S)"Cetn podt h 
Cont rot. 
Mondliy the mau mcmoo 
unh1 wtte 1ehcwtukd to br ~­
eel, uid ln-lllsht Nowq~ Items 
win be lo..tcd inlc. the '2luulc 
Atlaoth. 
·~(OV...., -
lrmaJS.dofl or 1M 1v.n1od 
adapter was complncd and 
prcpara1M>ru fM lnstllli~ 1hc 
1unnd ue undnwa)". The 1unnd 
wu xhcdukd 10 br ln11alkd 
Mo nday. Frequ~cy 
--
,........_.,.....,..,he 
lunoe' JC unckrw:ly, The tunnel 
-::. Khtdukd 10 bt inJtallcd 
MolNby. Frequency rnponsc 
cadna or the main maJncs wu 
abodone Monday alorq wi th 
bl«dlrq 1he bRka. 
Prrp11a1toni are undnw•)' rOf 
inMa1lin1 the ritht ud left hand 
Orbllal Mant"unrlnt Sys1tm 
unlkrway. 
Ptl'ICr:ul;i& of lite m1i.n cn1inn 
anJ lnstallt.1.lon or heal •hidd\ 1, 
win work todar. Frcqu<"ncy 
rni)OnK 1~ln1 of the main 
:nPnn b complete. 
•DIKO¥etY (OV 1G3) 
Dbc:ovcry •"h 1ran,rcrrcd 10 
the Vchkle Asxmbly Buildln1 
roc- powu do..-n mod.iflndorn. 
IJUco'tCI")' wu trusfmcd 10 
hll}! hy 2 of the Vdlkk 
AUCmbly hlkltoa luc •la.ht Md -
kca.t b bdot lnttaUcd uound 
Ll:t otbftcr. 
•c·oh.1mbla (OV 102) 
Columbia was tnnsfcrrcd 10 
the Orb11a Proceuin.a hdli1y ~ 
about 4:4' a.m. Mondaymomln1 
and b undn1ol111 pte'-fllaht pro. 
ceuln,a lncl1Jdin1 lnMallint the 
llO'"..c • ·httl .atccrin1 mod • ·hkh 
btt•n Tvoday. 
ROCK every Tund•y and Thursd•y I 
I 
I 
I 
I 
I , 
Ortnk SJX!clals 
All Nrght With ERAU ID. 
75& KUiian Rl'd Ale 
$1 Bar Brand~ 
I $ 1 Helniken I 
: Bring This Ad In And Your first Orlnk lo On Us: 
: (Thursday N1gh1 Only) l 
1 Uve ' SUSPECTS. A Top 40/ Rock Band 1 
I (No Cover) I 
: ;z ~o; 2~",,.. I •'C' •\ Tl1urul11y 1~ I HJ\U N o<1 li1 6 P ~11"~"~ " ' : ~------------------------------J 
For complete details, call 
Shuttle L.unch Update 
Mlsslun 51·J 
Wh&r: 
Type of Mission: 
Payload: 
Crew: 
Thursday, 
October 3, 19~5 
Between 10:20 a.m. 
& 1:20 p.m. E:>T. 
Dedicated DOD 
CIHslfled 
Karol J. Bobko, 
Ronald J . Grebe, 
RoNr1 L. Stewart, 
Devlil C._Hllll!!_ta 
tilth ...- unknown 
The A•lon wlll know the exact launch 
I/me at approximately T·9 minutes lnrc., • 
the couc t. The tJme wlll be announced 
Tha A•IOn w/11 know Iha exact launch 
I/ma at approx/mataly T·9 minutes Into 
tha count. Tha time wlll ba announced 
In the U.C., so students may •lew 'he 
launch. 
Ontol/fltl:t•g.uu..c11C1"iOI 
RADIO CONTROLLED 
Air planH• C1n • lloall 
In Volusla county 
PIHllC Model• • Ttalns 
Art & Murame SitppllH Acrou from Long Jorin S11ver 's 
10 •1, 01scour:1 10 Stvth:nt ii; 2133 S R1a9~·.vooa Ave 5 
••i'i"l'il'•f's;;;o;;;;' ;.'';:••"i• 761-9180 
For lur1 her lnlormatlon come 10 lhe Awlon otllce located In 
the l.Jo\h•e11Uy Cen1c• 
"YOU may be suffering from the 
effects of whiplash 
and not even know It!" 
" Whiplash" can occur when you are involved In 
an a uto accide'lt , custaln a fall or just :i:lep oft a 
curb the wrong way. Your nec k and head are 
thrown forward or backward In a "whlplike" ac· 
tion. Wh lplasn Is serious business. The worst part 
I! that you may not know anyth ing Is seriousl y 
wrong until days or weeks later. Some symptoms 
ol whiplash are: neck pain, headaches, arm pain & 
numbnttss, muscle tJDasm. nausea, diuiness &. 
rlnulng In the ears. 
IF YOU HAVE BEEN INVOLVED IN AN AUTOMO BILE ACCI· 
DENT, CONTACl A DOCTOR OF CHIROPRACTIC FOR A 
THOROUGt-4 EXAMIN,\TION. YOUR INSURANCE ENTITLES 
YOU TO AN EXAMINATION • 
..,,, ...... ~CWc.l'lll 
1033 Ridgewood Avenue, 
D11lona BHch 252-4548 
~- --
Earty X·Mf'IH •nd otMr rtlff.ICh a lrcr•ll. 
ClockwlM from lower lell: The X-1A, 0-558-1 , 
; 
XF·92A, X5, 0 ·58&-2. and the X·4. The X~1;";i 
lhe center. 
-------
me A C'lctc:lbet 2. 1985 
The X·Planes: X·1 to X-29 
The past's lt'ok toward aviation's future 
:!~a71~~~t~an 
TUE x .P/.A ,VE::;.: X·l ta X-19, 
by 101 Mitltt, Spuklf1y Prm. 
\lflrint °" S1. c ... t.r. M N 191 
p:lf~ JI" pltoto<, 49 if/10.tru-
t ior.J, wi/>1 itlfkx. t1ppnidim t1fld 
biblioJroplry. 
Oib book b • rotl«1 ion or 
nuunill on the "X" pla~. lfOl'"I 
the Rell X-1 10 the Grumman 
X·?9. X-craft 111·oula probably b: 
• mor< fm in;: thlc b.."C11 u~ 
'pt.Inn· hu lhc connotation or 
manlW'd t.i1Craf1. •hilt '"·Cf-a l or 
thnt • ·ere un·m11nntd W"mi·K'111c 
\·chick\ or rockco. 
Sianins•·ith • brk fd<'oC'rirttoo 
or 1hc iian of the X ~ffi'" u a 
111 holt , NKI I quklt O\'trvicw o ( 
lht Ed•·ardi AFB Oigh1 t C'\I ron•· 
l''-'1, Milln 1rwunl\, \CCtbn b )' 
~ion, th< hil lOlin or Che air· 
•·rift in nu'1'1t'1'inl urder 
Thb o rda. if plK'Cd on ::r. 
1lmr Hnc.111·<X1 ldbc:in1an1in1uk 
would rC\·e&I tb.1 fundln1 to 
ruta t<h ahcrar1 wu •P· 
pro1,.- i1ttd in liu Ad 1pun1. 
Some: l'fotr•m \ wcr•• -:anttllfd 
bc: forc m~ 111 11h<: X-h.':' .... hik 
othn\ (lhcX· IS)..,·cnca1t~ Ofl 
in an t .urcmc ly r>fodu, •• e 
fa\h ion for Jl'M1. 
Milln'\ c!G.."fipik>n\ cu•·cr 1!k 
dn·clol'mc:u and op<tllll iflnal 
hi\loryorcach 1~.u111·c1tu 
-'<P<rlucly li\1in1 the numbc:r 
built, -' l'JC'.;r1CU1ioM, ptimc and 
•«ondary C'OflU1no1,, feder al 
a1mcln ln•·.,.··td, l'inal di'JI0'-
1ion •nd 111 W>mC l!a.M:\ the t>tw'• 
indi•·kh••I myu huinp . 
l 'hc hi•1orical -'umm:uk\ lie 
not "raiahtblowbybk:rirddc'ti~ 
lion-' or " 'nlll fahh ou&h Uill · 
currmtloC'C'Uri1yprccaution,rorc: 
1hb In M>mC ca~). bu! r111htt , 
somemli1h1<nln1informa1ionoa 
thh<t tht dni1n w m1h1 u JR.C:.J 
or a proaram 1, 1in:n 
Milin hu aho man.,td 10 dis 
\IP IOm< o u1u1rldln1 rho1os or 
~uollc airnd1 . \IKh u• 
fc •atd· u•·el't·winc equipped 
X· I .:-.d 1unnel n1odcl. 
Tit.' .f. J>funn : X . / ta X-19 I\ I 
1rca1 ~ u op loOU t tt on tho.< Im· 
port•ni ~h'<:~ . 
Rtvww rot • rourtn;, uf .Um or-
booh lnltT WftlllfUI 
---------NOTICES--------
FAA PILOT WRITTEN EXAM SCHEDULES Win 50 Dollars 
Embry-Rkkllt Anonau1icaJ Unlwnl1y wiU >dmlnbctt FAA Pilot 
Wrinm E.umlna1kK!s Oil 1he followln, dau:11: 
Spring '18 Graduai,es Rcfurbh hm<n1 or1nt F•: ully-Slarr Lounac in 1ht" u.c. i~ 'Chtdul· 
""" OrcobtT I, I, A U 
<>a- 26 
n ... 
Tunday, IJlO 
Saturct.y, OIJO 
"""' H·IJI , ORW C4Hnpkx 
H· l Jl , GRW Cnmpk.\ 
Scudimu inttndinJ 10 ••kc.,, FAA Pilot Wrinm Eumln.adon an 
rcqWnd 10 Up up In omcc 0.200 Gt call cx1tnsion I J07"'""' 10 u · 
..mdon ct.y. 
At the lime o r the rumlna1lon, tac:h 1tutkn1 muu prcwn1 a 
rectipt for PJo1 c.wn ftt, valklli1rd by ll1t Ctihkr'a omcc: a Wrh · 
lm Authortt.atlon Form • Cntd by an •pPfoprilte Aaonautl<11I 
Sckncc Divblon OrOWMI huuuaor, ot 1hc rlilcd mulu or • 
PfC'¥6oua PM Wrium Examln.11lon I nd prncn1 aJ pcriOfUll kkn-
lifkallon .., Airman Cmit'blc. drivu'1 licenw, 0. other omdal 
-·-
Explalwlon or appUcallon fomu Ind prottdura wiU be &i•·m at 
ODO. l lllnM!dialefy1bnann, 1acln, wiUcommmceuct unlmprkN 
~ h.lvt bem made, late cumU.CU will not be pcrml11td 
to men 1he cuml"'";I uea whfk fnfln, b In Pfotras. 
STUDENTS ANTICIPATING SPRING '16 CiRADUATIO~' • 
We i uant 1ha1 }'OU fill oul yoor Grad1&11ion l\P,.:Ka1ion for • 
PR ELIMl~ARY GRADUATION EVALUATION. We 111i)' try 10 
procn1 a\ mMny a.• pou!blt prior 10 tht " Adl'atk'<d kl'l il'•a: lon" 
ror Sprin1 '16. 
Fllne11 Aw•n1ne11 Days 
Thrtt days o f ~isplays ronmnln1 ph ylir..-a~ and cmo1k>n1l fitnn\ 
will be IC>OnW>ttd l"I Octob..'t !-7 E·RAU Huhh , Rt\"'lt ation and 
CounKiin1 d<panmmu. 
The dhplays will be Id up on 1hc Ai1h1 'Deck from 11:00 1.m. 10 
2:00 p.m. u follows: 
Wtdnnd1y. Cktobn 2 . "Orpn Donulon l>riYC 
• Co--spon'>Oftd by Thtta Phi Alpha 
ThutMlay, October l · " Nu1rlt ion 8nd Eurt!Je'" 
· Sue Stelly, Rql~tttd Dkthlon. will bt •Vl!l~blt to •n,111·n 
your nu1ri1lon.al cont'ftns. 
• Hill Duns- onl1, Halifftlt Hthp/tal Fil nus Directo r. will be JKC· 
ienl 10 spnil. wllb }'Ou 1buut lnd •• K!ual!Ad excrdlC prn1ram\. 
td lube l'Ompkttd by rat I)' Oraobn. A conle\t hu bttn or1ani1 td 10 
drtn nine • narM for the : tnKkkkd room. 
Ruin . 
II Onl)' one tnuy ptt rwno n. 
21 Cont~ ii open 10 111 EllAU undcr1radu11c \IUdl·nu. 
)} Wlnnlna entry ... -m be chown on 1he ba\h of or t1in::ili1y 
amVor hlM .~r lail ~11nifk11r.cr. 
4) Enuln mu\t be rt\Yh·td in the SGA ofll« b)' I soo. Frid:iy 
Onob.:r <I , l?U . 
5) Winrwn 10 'x- announcfll 11 the Ottobn I S.u<kr11 AJ-
minh u ali \"<' Ccn.:ncil mMlna. 
Gr•du•tlon Appllc.llonc 
DECEMBER O RAl>UATION · Application\ a rc bc:in1 -mtpt<d 
in the Rtab traiion and R«ords Office ror 1ho\c uu1k11n an· 
1kipalln1 lkjrtt complt1ion at the end of the FALL u imn1n . 
Sludcnh llllc rrquired In rill out (i,.dUlltiotl Appl)c-a1k>n\ and lhc 
Alumni Auocia1ion rorm1 nolater1h8n Frkky, Cl\"1obcr 11 , 19U. 
Plea~ ad¥i!IC'd1hat NO DIPLOMA 111i llbcordtrcd if 1hl,•ppUc1· 
1lon form Ii noc procaied by lbc Rqhtration •ntJ Rt1..'0t'd' omct. 
STUDENT SPECIAL $491 Per Week THE LIGHT FOR FLIGHT PROFESSIONALS 
._.oa3M_M_ll<nlllp 
" YOUI' /lltun dipm<b on food htolthl" 
Leu Than 10 Mlnutn From E-RAU 
e CO-ED 
• Free Weights & Machines 
• One of the Finest 
IJody Building Gy ms 
in Florida 
• Personalized Programs 
ior Beginners 
• Friendly, Energetic and 
Inspiring Atmosphe~e 
r-------------------· I Bring This Coupon 
I For 
I 
I 
I 
I 
FREE 
Trial Workout 
There Is no price 
for good health! 
~-------------------· 
ULTl·MATE FITNESS CENTER 
2550 Sotitfl Nova Road, South Daytona 
788-0100 
(Two tropllghtl 1outh ol. S.•111• ind No•• road} 
u..-----;,,,,-. ..;:~· ..... -~-
.-Meets or Exceeds FAA Requirements 
..- Replaces Bulky D Cell Flashlights 
.-Ideal for Sportsmen, Hunters, and Hikers 
$14.95 
10% OFF WITH E-AAU ID. 
Area 's largest firearms dealer. 
Archery, Bl11ckpowder, Knives. 
Reloading, Law enforcement Supplies. 
... ,, •• ,..,, BUCK'S GUN RACK 
607 VOLUSIA AVENUE 
252·8471 
: _ ... ., .._,:,. 
T - -· -· . ,,,. .... ......... ... ..,.....~ r ,.... • • 
12 ____ . _________ _ ENTERTAINMENT 
ht Alficn 0crooer 2. 1985 
TRACKS 
A 
Momm•, Don't T•k• &..~~!' .J 
my Kod•chrome .....-
Away! 
By Tim Martcw•ld 
Enten.,nmenl Edllor 
YOll "11 ell/I It ,wuonhlp, or )'OU con rail Ir 1qufatlan. 
Ehltn WO)', 11•1 >W anorhtr atroclt)' conflrmlnt our 
dlmltt/Jlrlnt /lnt "'""'""''"' rl1hr1. 
Wdl , It's happened qain . Somcont w11n1s to changt 
somethlna 1ha1 has bttn a pan or our lives ror years. 
The record industry is under attack by a bunch of 
dislllLllioned partnts who say 1hey arc concerned a bout 
profanity and violence in son1 lyrics. They a1c actually 
sugestlna 1h11 rtc0rdlnes be labcltd with ratings si milar 
lo lhose wed by the molion picture indusuy. But the 
record lndw1ry is fiahtina back . Frank Zappa, John 
Denver, and Ott Snydtr have all h:stified and seated their 
opposition to lhc idea. But ii is C.Xpcc1ed that the rating of 
records will become law soon. 
What kind or crap is 1hi.s? This whole idea must have 
bttn conceived by a saiously mental dencient individu11I. 
A 1cnuinc mental mldatt who hasn'1 tt.t rorcsight to look 
ahead and see what this -.ill event ually lead to. This is 
cmsonhlp or 1 type never hcforc seen in this country and 
It shculd not be allowed. What can this lead to? It could 
very well lead 10 the re,ulation of p•perbacks. Westerns, 
due 10 K'X and violence, ""ould require 1hat you show 
ktentlncalion prior 10 purchase. 
And It won•t 11op there. The next 1ar1cc would be com-
ic boots. Violence is rampanl In comic books, and 1he ra-
tionale behind the ratina idea Is 1hat violtnce depielcd, or 
talked about, promotes violence. So thal mear.s 1ha1 Huie 
Johnny can•c read ' The Hulk' or 'Supcrfriends' 
anymore. This partnts aroup needs to find somcching 
bcuer to do with their rrec time than raise hell wilh a 
ays1an that works. 
or~~ ~7.c C:~~u~:'!~:t~~h!~ t~~1:::,~~ 1~~ 
klelr met puahcd around. GMna these parmu 1 chance 10 
-lhlirpipoou-. but wlw thcy'"'askln&lllhat 
- """'11tup. ....,. Spodflclllly, .lhe r....ciom or 
li:'et1"":::"'~eal"'1_11!e-~-~~ 
Or~ countries a rc, in so Jns1 
uc to' an cncc, wou require t you s ow 
ldenlllkallon prior to ........... 
And It won'tstoptheR. The next taract would be com-
ic boob. Vlolcnce ls rampant lo comic books, and the,.. 
donale bdUnd the ratlna idea ls thll vlolmce depicted, or 
talked about, promo1es violence. So that means that lhtle 
JohMy caa't read ' lltc Hulk' or 'Superfricnds' 
anymore. This parmu aroup needs to find somcthina 
better to do with thdr rrec time than raJse heU with a 
system ll;lat works. 
AMY GRANT 
putting God on the charts 
By Tln1 Marttwald Kll not juH u a • •• Y 10 1~ your 
:;•0:;1•:;":;11.;.•me..;.:..n:;I E:;d.;.11°:;•___ nuu off but ' " u y, 1hh. bar. ir,. 
tqrt.I par1 or r"' workin1 1cla· 
doMhip " Amy Grant , lh c t10tn1y. 
fou r )"Ol·~d Chri11 ~n Mn11n1 
war. wi ll ~ appearing at 1ht 
<kn.n Cnn« in D<l )"lona lk;a;.:h 
un lhc-th ird ofO.."l oMr . 
C ra n1. the "'·innn of 1hrtt 
Grammy 1w.ud1 and lin· l)o\ (' 
• wards. b on(' or 1tK- mO\t non. 
1ypkal .;ettpd 1in1('u o n lh(' mlld 
1oda)', 1t"tqMin1 hn Gun1m)' 
t arlitr 1hb )·t ar bartfoot and 
w(':.arin1 a kop;ud . ,lir>·pr1111 
jad.("I . 
Shcdoc\not lik(' Printtand ,in 
an inlcnltw with Nollmt Stutlf' 
w111td Mr ftdi n1i about h!1 rort· 
Cttl, whi('h sh(' h a d \('('R 
pt('1·k>ui.Jy. "' \\'hen ht 11111td 
humpini the "age, I go11 link 
mbarru \Cd - I 11ul1 lool in1 
Cthm) "'hrn he th fU \t hh trot~h 
UP inlo the nuortittnt \hOl'"tt. I 
1hou1h1, if tOnl('OM(' "'"l nl\ II) Jo 
1hh 11 hor't .fitW. If t • ·ant 10 Jo 
thb11 " Oln(',}i.w. I don°1 "'·a nt lo 
Wi id' .. ,~ doingh. l dWn '11c1 
orr .... ·11d\in1 him (1'('.ll lt lhr illu· 
lion or maJ.1 urbatLif •· 
But iht b not oppowd '" K \ , 
rilhtt. "'My hormoolt'l. lfr JUl l I\ 
on keyuanyothn1•···ntr· f~1 
)~ar ·okh . I lnow the dffp nttd 
In 1 man l11c for K-' . ltut I K'( 
last year, Amy Gran1 wld out 
Radio Ci1y Mui.it Hill In New 
YOfk a!Kl had no difftaihln 
ullin1-out 12.(.(J() K i i '11d!umi. 
and COnt'ffl halli and b (rnf i 1~ 
••ilh bfin1in1 Chrblian mu\ k 1n· 
10 the ~lits. Htr band h com· 
pritcd or sn-m 01U(11c mcmbcr,. 
lncllKl in1 hn h1uband, Ciary 
Chapman .and 1h rtt back11<M.1 nd 
\i111en . 
Ei1h1 mon1h~ or 1hl1 ) "U f hau : 
bct-rl \pcfl l Ori tM rord, • nd ihe 
11Mi ~u Nnd mcmbcn, 111 Ctuh · 
1ia1n. rnC'Ct for 1 pra)·n H'\\ion 
Pflol 10 thdr opmir\3 numbtr. 
On ott&1io n. Dou Fi r>to, 1hc 
p&\tor·at fklmon1 Church, I he in· 
1crdcnomlna1lon;;i l Nu hvillr 
church Gr1n1 ..1 11 tftd1, nln ou1 10 
mttt Grant i nd t:« noup 10 lrad 
1hcm In tt>mmunJOn. 
Rq11din1 hn allxlm t1>,n\ 
and nublicity rthotos. • ·hith i.ho•• 
htr a.. a ioy IOUnl n)·mph, 1he 
Chtiu lan sinr.1" Y)-s," r m tr)inl 
to look K .\ Y t o Kii i record. Hut 
• ·ha1 11 ~.'ll y? To me it', M~n 
bcm 1al~11 ir 1ny 1hir1 orr o r hn· 
ln1 my 1on1uc 11k kl n1 ou1. I fttl 
1ha1 a Chrl1tian )'Qun1"'·om11n in 
1hc El1hli" i1 l '" Y K.\Ual .' 
----seafood ·Fest----
The founh 11.nnua.I Olll 11111 
Kafood ra11n1 ..... m bt hdd Ck· 
lobn 12 and ll in O.llk 11111, 21 
mlks south or Da)1ona lkach, 
or. the lnlraco.utal \\'a1 n w1)' . 
Schcdultd to appcap 11 The K('"' · 
dalls on Ckiobtr 12 and LouiK 
Mandr('ll Odobn ll. Tiet ('!); fo, 
the m1cruinmmt show itr< :hrtt 
d<>llan. a vailable in aih·11~ 
from John J\onamo, P.C'. Do-' 
l :t. Oat Hi!I, fl . J:7'9. Show 
tinin uc llOOand 1700 C'Jlthday. 
Tht Kal'ood dinl1('f' 1k td1 a~ 
row dollu1 and a,·a\labl< from 
the IU'Jt addrm. 
SHO.WS 
On the road in Florida 
10/4 HOW"RD JONES/GO WEST 
Tam~ 1 /Expo Hall/, FL 
10/4 ROI\ ~IE JAMES DIO 
LBi<6 .'and, FL 
1015 JOHI, 'IENYER 
Dayt<1na Ber. r:h, FL 
1018 THE BEACH BOYS 
THREE DOG Nl»HT 
!Jaytona BHch, Fl 
10/9 COREY HA! lT 
Orlando {Bob Cllrr/, FL 
10/13 ROBIN TRO\VER 
Coco Beach (Brassy·s,1. FL 
10/14 LONE JUSTICE 
Coco Beach {Brassy's), FL 
10/18 STING 
Tsmps (USF}, FL 
10/17 MELISSA MANCHESTER 
Orlando (Tupperware/, FL 
'10/18 NIGHT RANGERITHE STARSHIP 
Lakt.Jland, FL 
10/19 STING 
Galnesvllle, FL 
10/25 GRATEFUL DEAD 
Miami, FL 
............................................... 
""°1lC-..-•1-
-~~­l.M't'- c;;...< c:-Ull_f_ 
~·.c;.:.~ 
.. _ .. ,_ 
.. _ "'°"" ··~-'"' .... ."-
__ 
._WOH i • ! 
COMEDY DUO COMING TO RIDDLE TODAY! 
1'bt fowth ~.Ott HUI 
afood feMlvaJ wiU be hdd Oc-
1obtt 12 and ll In Oat Hill. 21 
mun toUlll of Da)1ona dcadt. 
on 1he lnt~'O&ll•I Wattf'WllY. 
Scbcdukd 10 apptat 11 The Ken· 
daJl1 on Ckiober 12 and Loulw 
MandrcJI Ottotic,· I J. Tktn1 fo: 
&hi aucnalammt UMrw an three 
dolms. avala.We la advance 
from Jolla Bonamo, P.O. Bo• 
IJ, Olk HW, Ft Jl1S9. Show 
tlma an I JOO and 1700Ckh day. 
The tafood dlnna 1ittd1 Ill< 
rou1 doll.an &Ad avalliibk ''°"' 
tM Jame lddrcu. 
TIME: 2030 
PLACl::·tr:t.'j 
COMEDY DUO COMING TO RIDPLE TODAY! 
.,.., 
or~:! r;i:~ C::!1ur~:=:,~~h!~ 1~~1:;r!~~ 1~~ 
iuclf 1e1 pushed around. Qivina these parents a chance to 
voice their aripa is srcal, but what they're ut.i na is that 
other rl&hts be taken 1w1y. Spedncally, the freedom of 
-:llllftll.'l:~!:IJ!!f.!lll!!!.'!tood.!~b~~l~· t.hc €pn11~~:;:r,:,'l'h~c~="" Odle_.,...--. Ill..., ......_.. md more 
......, ....... .._ Ma)' lhlropea coontrles have 
nudity on the news. profanity on lhc radio, television, 
and newspaper. and yet we arc led to believe 1hat we arc 
liberalized and free. If every lime 1ha1 a son•.~ riier sits 
down 10 write lyrics he has to worry about whet her his 
words will pau censorship or not, we will cvtntumlJy end 
up wit h a lot or mu.sic without words . If you tell him he 
can't we any proranily, violence. or rcrer to drugs, 
TIME: 2030 
-PG(C'E:"..U~,. . ~ 
8,rtm Ma<l<wald ~ 
alcohol. er sex you'\·c csscn1ially left hi m with \'Cry few 
alternatives to write about. 
So now ~: looks like little Johnny can•t have his GI Joe 
with the kuna·ru &ri p either. After all, Q I Joe is one 
rouah 1uy and little Johnny doesn't nttd such a bad in-
Oucnce In his lire. So aivc him a Barbie but dress her in 
camoOqe. It &Ives a whole new meaning to ' precious Iii · 
tie boy' . 
'( I 
Tim Settlml David N11ter 
Enler1•lnm1n1 Edi~ -1 
1 
l11YlJ Na.st rr Md Tim ~tlmi ; 
will :tt •Pri<•tini for lhc Embry· : 
~::~~~0o~J~~c.~~:: j 
Doth of thCK pnfor mcfl. ha,·c : 
1printrJ 11 Riddk in 1hc ~u : 
and 'lll'trt "'"t ll rttJn ·td by 1hc ~U· : 
iknt body. Da rict Nt'\C('r hu ap- : = &!,".- 00~.~ 11n~~~ ~= i 
prc-st:o ... , for J. i11k Ni1~r Bor1d I 
and &rbs.n1Mandrtlf. 
MOTORCYCLE AWARENESS DAY 
~~jiiiimjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--~------~ 
.. -ii · ~,. .. 
Sponsored By 
RIDDLE RIDERS 
TODAY 
9:00 . 4:00 
Featuring STATIC DISPLAYS IN U.C. 
& SAFETY FILMS 
Representatives ol 
Volusia County Motorcycle f.afety 
Advisory w Col;ncil 
.Jlld DAYTONA BEACH POLICE DEPT. 
SAF TEY COURSE SPONSORF.D BY 
~--
'SViA .. 
. , 
Ja1nes A. Scott, Jr. 
Attorney at Law 
313 South Palmetto Avenue 
Daytona Be<1ch 
252-2531 
. .. if you're not afraid to shop .around 
. . • , for a law.,~· . . . 
DlldllJ OD die ..... ProflDkJ OD ndlo, tde¥illon, 
and aewtpaper, and ~ we ue led to 1!eficve that we are 
JlbcnliJled and free. I every time that a sonpriter sits 
down to write lyrics he has to wo.ry about whether his 
words will pass censonhlp or not, we will eventually end 
up 1'1ith a lot of music without words. If yau tell him he 
can't use any profanity, violence, or refer to drup, 
alcohol, or sex yau've essentially left him with very few 
alternatives to write 1bout. 
SQ now It looks like little Johnny can't have his GI Joe 
with the ltun1·fu grip either. After all, di Joe Is one 
rouah &UY and little Johnny doesn't need such a bad in-
fluence in his life. So &Ive him a Barbie but dress her in 
camoflaae. It &Ives a whole new meaning 10 'precious lit-
tle boy'. 
MOTORCYCLE AWARENESS DA 
Sponsored By 
RIDDLE RIDERS 
TODAY 
9:00. 4:00 
Featuring STATIC DISPLAYS IN U.C. 
& SAFETY FILMS 
Representatives o! 
Volusia County Motorcycle Safety 
Advisory w Council 
and DAYTONA BEACH POLICE DEPT. 
SAFTEY COURSE SPONSORED BY 
"Motorcycle Safety Foundaton" 
. \ ... "' ....... 
...... 
Discounts Avclllable ThrOUQh RIDDLE RIDERS 
Ride aware • show you care 
-------1 
o..1•1 Nastcr and nm Scttiml l 
will be • Jlt&rina ror tM Embry- l 
Riddle Ocoliufest In the Unl•'ft· • 
slty Ccntct .,., 2 October at 2030. ! 
Both or • 'Iese pcrrormcn have l 
appeared a 1 Rlcldk In the put : 
and wcr• •'111 r<dt\'td by th• stu- : 
dtnt body. '>avid Nast<r has ap. : 
ptartd In ,....<ral movin 7or : 
Hom• Box 1 rr;.,., and has do~ ! 
prt-shows for Litt/~ R/>'C'r Band : 
and &lrborc \landrpl/, ; 
James A. Scott, Jr. 
Attorney at Law 
313 South Palmetto Avenue 
Daytona Beach 
252-2531 
. .. if you're not afraid to shop arounc.1 
for a lawyer 
___________________ 13;· 
FLICKS 
ByTimMMWafd 
Entertalnni.nt Editor 
Cm tor ls a movie 1ha1 takes you our of the thcalrc: and In· !hr:ehe~ l~.r Che charad:m involved, and has a good ,, ~ 
Peter O'Toolc slan u Profeuor Harry Wolper, a 
sllatuly 1ouched uniYU'Slly doctor who is madly in 
love with hl1 lona·dead wife, and sprnds his free 
time, 1rylna lo recreate: her out of cells he ac-
quired from her body, usina lfofen lab-
oratory equipment he assmtblcd in his 
prqr. Then he mttts Mellie, played by 
Mariel Hcminaway, who I-' 1 nirtdttn year . 
old nymphomani9c, or so she lhinb. 
Whalever the case, lhe m.ain slory line ap-
pears lo revolve around lhe Professor and his 
lab assis1an1, Boris. played b)' Vincent 
Spono. 
The story theme, however, takes a tum 
with the lntrodtlction of a love affair bd-
ween Boris and the airl or his dreams a1 1he 
univushy. Even thouah lhe affair is one sid-
ed, at first, ii don reach lhe typical boy-mttts-girf climu 
::~ :~ (aUlna in love, and all the mushy sluff 1h11 goc~ 
. Peter O'Took docs an CJ1cdlm1 acting job ns the professor, complc'rc with his typical 
1."1pr In hand every lime you see him. He spends quika bit of lime 1rying 101ea, i1 Boris 
the corrttl way 10 say sono/11bltch and lillle or his lime :n any construc1ive munner, 
Cfleck Out Our 
Low Prices 
Manulac1urerr 
Sugg~ lled RotaU 
CUA LOW 
PRICE 
COMPLETE AECOMD & TAPE STORE $8.98 ............... ....... $6.95 
138 Volusia Ave. 
111 Block West of Beach S treet 
Downtown Daytona Beach 
HOilllS 
MonC11y-!'1turC..y 9 AM-6 PM 
Sunday Nooo·5:30 PM 
(904) 258·1420 
S5.99 .... ................. S4.95 
SS.98 .. .. .. ..... ......... S5.95 
$9.98 .............. ......... $7.95 
i10.98 .. ..... ............. sa.95 
$11 .95 .................... . S9.95 
BLANK TAPES 
TOK SA 90 Min. S2.95 HCh·2 Pack S•.95 
TDK $1\X 00 Min.- Sl.95 e.ch 
TDK SA eo Min.- $1 .95 each 
Maxell UDl<l 11 90 Min.- $2.95 eath 
Maxell XL !IS 90 "': :n.- S3.S5 
.... J 
lhe AVG\ Claobct 2, 1985 
which is at~-pica l of lhc mlire ,.10~v: '1'he 'bla picture• occupies the majorily 
or his time, and each lime: he TttlJ he is actually ac:c:omplishina some1hin1. 
diwurcr nrikes. 
Mancl Hcmlnawey docs a superb !ob as a nineteen )"CIJ'~ld and has t hc: 
body for it, 100. ~wem lluhi"i her body at the: other old codtcrs durina 
a foo1baJJ arudac malch and trying to convince the professor to marry hn, 
she ha~_htt hands full . In a •urtportinc role , she is quite 1ood and plays her 
parl well. 
Creator le. now showing at AMC 
Daytona Six !heatres 
Vincen1 Spano is in1 roductd 10 u~ , .l u studcn1 1rying to 1c1 an 
nssis1ant's job wilh anyone ar the un1~ crsity that will have him. 
• At fi rst , he is assiantd to worlt witli "'ne of Profrsror Wol· 
ptr's archrivals, but due lo a litcle , ,'i:ight·of-hand by the 
professor, never has a chance . lnstca..: he is given l'A'elve 
credit ho urs' worth of s1 udy in the ' bi& .,k1ure'. Naturally., 
he has no Idea whats?CVCr wha1 he is get .; ln1 himself into, 
bul learns vrry qukkly a flet he sen Che P' ufcssor 's pr ivate 
lab . Spano plays the e1notional as well as 111e comedy parts 
superb and is convi nci na in his role :u ·1hc hrro. 
I '!" ust ~ t re<1 s .that this movie SI arts ou. as pure romt'dy 
and 1s quite en1oyable u a comtdy. Bor~ propo~. she 
acctpts 11nd it sccms like they will lh·c happi ly ever 
aflei .Wcll, 1hat Sttnu not to be 1he ca;c. The bollom 
li1rmlly folb out on this one, and 1hc cmo1ional impact 
• • • •· • Outstanding 
co someone vicwi n& che movie is llne of shock. These 
thir.p aren't supposed to happen in comcdio. So 1hc 
movi e &on lhrovah a biller-sweet chanae in mood but 
il's a ll worth it whrn lhe criding finally happn1s. As far 
iU what happ:ns, well, you've go1 to Set i i 10 bel ie'·~ it . • • ·• • Eicoellant 
t • • Good 
• • Fai r 
• Poo< My Rating: * 
* * * 
Ormond Beach Municipal Airport 
Full Service FBO 
We offer the Cessna f>llot Center 
Professional Piiot Course 
Cessna Pilot Accessories 
Slngle/Multl Charter 
Saratoga SP, Queenair, Seneca II _ ... _ 
Experienced Flight Instructors 
Sunrise Aero-club offering limited charter membership 
$25 Initiation fee $10/month. dues 
Weekend "Private Ground Scho()I Cra'ah Course" 
AIRCRAFT RENTALS October 19 It 20 
C.152 Full IFR. ........... $29.00/wet 
C.172 Full IFR. ........... $39.00lwet 
Cestri'il:::: 
Pllll CEITER 
FREE to club memb~rs, 
$50 for non-members 
r-::"~~~~o~~~j;~;-1 MUNI. AIAPOAT I ~ss.:7~~:::unt I On Aircraft Rental J With This Coupon Limit 1 per Customer Min. 1 hr. flight time · Offer good through 0!!;~~-----
11 you're current at EllAU, you're current with us! 
Avoid Daytona's TRSA, fly unrestricted at Ormond Beach! 
Build your flight time inexpensively 
611· 
14~~~~~~~~~ 
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au1os for sale 
VW DASHEa • tn• . ..... ,..... l'M· 
.. , •• "f'J' ~ 11_,..,ai_. 
c-.a l••").tlQO .. ,_ _,i.. 
... ,..,_ 
COi.VAi• MON7.A Cf'I! • 1-. 110 .... 
• IPll'"tsi*,lll:orfslul"""'.""* 
_.,_ .... ,...,._"""·-
........ "IJOfl W lrior , aM1eclolt •• C..k 
t•~.,..... •khrw""'-. "''~' 
., .... _.,..,.. u.""uoo.ca11M1h 
•U}.ZJU. 
MUC'UU' COUClAlt • ltU, r~ 
..W1Uld..,..l•,-'ttnro1;11•wt•r1..tlo 
~· UJO. C .. f.ub1 ai UJ.MIOI 
"~Md•t-'""''-
O Hl.V llOLET ll•t,AtA • 1%l, S.P" 
~«Nlwtlllllir, Jl' ri/JOOlo.powlciMI 
""*'"wo . .vl ,AJc. P1!!i,1'111. 
Pl .. '. Mlfl lll • lwd. Tlli\11 ... irt..Wo• 
l~ _, Iii W-lf..i ~ .... 
u:om. C.itl'b111 • 11...o:.uoo 1• 1-aw3 
. ..-. 
HOSDAC1Vtcll00 · lm , f 1tn .. «JI. 
-·"'""""·-'•··--··--·""""""' ,..od, fDOd lirft. _,....,,i .. tt1 ...... 
..,. ..... pniuai-. llXIV......, c.n 
'1).t116a.JNIOJ1 l.n . 
n lOYOlA · SI~-" «Nldol....,, 
tood 1ir-n. - •nl0f .,..~ 1 .. 
SUOOOllll) . C .. 1'MJ)<l. •.a t«s...t 
CAMAltO Z.U · I ... , --•· f' l ll. 
,.~ ~(alldol-. t• l"""" •-M• 
,_, .............. ,,_ ""' "°""·""'- ·'"' 
•llfl• •• Iii Mao;:lJ's,., ma. • • 11.w: 
bl'n. ..... li9f..t .-!Mo• • l'o1fl'IU • lift 
.... . . all.TJ.H,,, d.l) • •U.JJOO .. d 
.. , '"" u.o. 
TOYOTA coao-.; \ . ,,.,_ .. I ll.. f' l ll. 
1t.1C,pn1 t0fldllioa."'• " wlll~ 1• 
-.-. WCG<.il!o c-.,.., ..: .... ., ll(I • 
ICl'tOf ... 1-or.'t. 
COlU:CTl tl.fl · I .. '°""'°' ''- · v ... wc. ,,.,., ,.. _.., ..., _ 
.._, CJot\ 6:;ll:Wl' I - · - "' trfi riw*'"!Graf ......_ ...,_,,n_ 
wot. C•Pl. 110 "' '""la!: 
1971 DATW!I · •._. __ ,.~ , 
~ .tc. - ur-.__.,,.ilo:.et. 
~·Dl&Mil."'-no&} ;\1- J:tl 
-r• c..ucAaO • , .. .. ...... t-111 
....... ~..,ad*-- '" c.m,..... H!.JJS,, 
"'t,aNL'STA..tiiG · .. _..,..t..c. 
...... .. ,.. ..... -.... .. 
-.....----·"'"'-•',.. ... C..""'41•• .... -•b::WI . 
1m O lli\'fTTll • o-.t roNot-. 
111'Jlotw.C•nw-t.i 1'J ... l 
rot;D rtfSTA • 1'11, ~lo!""'•· 
...- ~ -a ..... .... ..., 
llolCGl..N. C811 Arif M Ul·MU.,. ... , 
l l'l . 
cycles for sale 
UONUA NH~lllllAlll'..: ''° ·•:. 
°""""'l""· - ' ....... ..... ....,. • .....t 
9tll M! .. n . Sl 20tl l '• JI lM " • • • 
aT'MIU 
ltt»t1JA La l.1411 S\ 11tn, oomh 
- • •>< l ,\(llO\<f•O•• ouo·llo.., = ...... L•llM.oo l Ml.H'°l lt11I•" 
ltONOA ISllllll' fl ll l 'M\. 1'!.lh t. 
..i,._._11 ~.w. -uwllitw111 
flit ... ~, Al-01 .......... t.,_• ll<"""• 
s.111 _.., • .,,_, ino1 ot>o1 °""" 
::!~l ulrloll l .... •• 11)4(llf •• 
YAMAIM ;n ''° l'lll • ..,,1.l< C'J"""'' • 
dio.tcat"'"''""--"'P"'""""' 
.,.. 11.tOO•lucllN•llOO•'"-• I • 
ll • ' •"'°'' ' ....t1ul Jt'lf\or•1t• 1•n -
,..,._ A tll•f U jffl l J JH Jl'M ...,, .. 
...... . 11 .. l . JOp• 
ICAlfl•As.-...:1 400 I 111 l"i. - , .._ 
.... . pl«.~ilt l, ldl-ltlii •IMtP<'fUI""' All 
1«np1 • •odabk IOI "''rtl'<I•• .... d...,.,,..,...,...i ,,..,1 .... ,. m .,p A•l 1tt1 
1-'U Call,_., ,.,, WJ:!JI,....-,. .,, 
o1..., -,..,~• ltlt lM""<dl' 
llCWU ... l'111' 1~AI VM" · 1110, "''• 
ff><>CI U>fOdlto. f- ftat, ty..tiu 
.,..,., ..,.. ...., wll fl<.1t1o1111ttara,.... 
l • ll 7u t A•U• t U ffi1 .. , ., t all 
1Jf.~l alld •tl for l .io."'df"" • """" 
.. 11r1. n111 
l tO ... fJ,\ '-""''° (.tJl"l{"'4 l ltl, ... 
:;ft0tll.-..... t¥1l'lh > t.:oll'lu•1 • 
.J,,.,,, 
•to"l'0 ... ,..1)1'1"1lctl"l(J .. . 1-... c:o.. 
... """ Uled<ll'*. ~ll Sla U:)'/l/­
c..aia.w."'lU·1'1'1 
wmo1.1nu:1..N'D1.; ,.n :'1•1. ,,.,,,,, 
~-CIU.,..,l'-"IUA, »oefftltl 
....,_, oz ••.1Nt.....ci.c Sl !ill 
c.I M.•\ Mlll-11'1 
W't CM.» • -i'Oll - ,... ,... 
ar. wa. c-.r-:k. ...... . ,_. 
... i 1J11J Laa.. -.. .. .. , 
-.C..M.wt • 1U.ll•l 
"°"'"°" srtu. . ·u. 1 ..._. .,. .-..... 
.. ... ,,, ........ . .... ...._ C"1 
M•n~,,,.-n!., ... .., 
.N-.a,-S --EL--MU.L 
Fitness Center 
The best in free weights 
and selectorized machines 
Low Student Rates 
Come check us out at 
314 Seabreeze Bird. 
Daytona BHch 
Phone 257-7798 
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PARTS 1nd SERVICE 
~ Fl'I ON /Al TO Di AID 'S Ht 
FDA(IQN SPECIAUS f!i 
AUTO ELECTRIC 
-WhlloYouWolt 
IUNDt.~ N:i~ ~~~T IONS1 1 
10% DISCOUN 1 I 
WlrH STUDENT I 0. 
STARTERS ALTEANATORS 
!or 111 Forelon & Oomesliel 
units - IH STOCK 1940·85 
q '!r.Ff°F· ~ !I~-
, --
•• 255·3111 
LENZ AUTO 
ELECTRIC 
5'1N~A .... tw,IONI 
• t11Qto11111 011 w.-
C01MfHotlt!llQ-
Regular One Yeor Membership $50 
Includes 4 Free Tape Rentals 
If YoU don't hnt • VCR, get .....,,.., wtltt '°"' ~~';;~VCR end 1 rnowt. °"'' 110. 
Club r•ln. Monday-Tlu1nday I• ~ SJ, •JUI'• .~ 
ffin*i' =· ~ :::,~·,: ~ $3. S..urday 2 ~ 
°"9f' 1100 tlttff In ti~. MON .... 111 ~ 
~'t:il~;.;::v. ~•m1o9pm. ~nday § 
RIGHT NEXT TO PIC "N SAVE 33l3 ~ 
'1 
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11 •. !~~ 
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Do..tifirW . Jllt-,f?S; DW911-
1.etit. llJ; ornc. dial · loo of .. _... 
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- .. o0n1 "-1 ""'• :ua.smor 
dtop • -• l•llo•l'UI. 
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)'JI . 
rooms for rent 
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A fr- !inn 10 l/w Clol'ltWl ar-w 
.,ii111dwt...l ....... MAMMlM.l•-
1ht prromN pok11 . Yc:w lklfnlftl, 
e.bd l fW.o•"°"' • ~ICfldtl'f'W' 
••lrwlalcuh•St. TIIMlilffl looloa1'• 
1hh(t &l)'ni.10llloflk .. , .._ ••• 
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•1~! Loo1Wel"J"· "•kh 1 1ntW 
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f LQ~ I~~IONE~JGHrc'~A.1 
• 1310 Vindicator Ave. . ~I" ~ 
r-;l\AL Fto;-17: 'I lc:,t.~,G~T CEI\' .. :O<f ~"' '~'9 I $2.00 Dlacounl 
I ~ii=~~:,:: 
I Limit ol 1 coupon per Eum Mull Pntsent Thl1 Ccxlpon • Oller ExplrH 1()115185 I 
&.------------.. 141 Approved Flight School 
All Ratings 
RENTALS PER HR. 
Beech Sklpper .... ....... .. ................ ..... ..... .. ... ... ... ..... $19.00 
C152's (IFR) ....... ..... .... ... .... ....... .... .. .... .. ...... .. ....... .. $27.00 
C152 Aerobat.. ..... ................ .. ... ..... ................. .... .. . $30.00 
Warriors (IFR) ....... .... .. ........ .. .... .... ..... ...... ........... .. . S•0.00 
C-172 (2) (IFR) ...... ....... ........... .•..................... .. .... ... $35.00 
C·172's (5) (IFR) New ..... .. .. ..... .. ... ... ... ...... .. ... .. ... .... $40.00 
C·172 (IFR, Air Condltloned) ...... ..... ..... ... ... .......... $42.00 
C·172RG (li=R) ........ .. ... .. .. ... .. ......... ....... .. ... ... .......... $50.00 
Archer (IFR, Air Cond. HSI, NEW) ................ .. ...... $50.00 
Arrow (IFR) ...... ... ..... .......... ........ ..... ... .. ..... ... .... ... ... $49.00 
Aztec (Twln·IFRl... ...... ...... .. .. ......................... ... ... .. $99.00 
For Details 
258·1779 
n Over 4(0 New & Late Model1 Clean Alrcrr ft For Rent 
* 14 ~ Approved Fllghl School (PVT, COMM., INST., ME.I 
n The Newest & Nicest Faclllly In Town 
n ?llols Lounge With Wldo Scrffn TV & VCR 
tr Fun Atmosphere To Leam In 
t't Flight Instructors & Staf.f Who Never Forget Your A Cutitomer 
fr Fr&e Coffee & Donuts Every Day 
t.t Open 7 Oaysr'feek • 6:00 a.m. To 10:00 p.m., We Sult 
The Flying To Your Schedule, Not Ours 
* Super Fuel Prices - AVGAS S1 .69+(3'F.E.T.) 
tr F.A.A. Written Test Examiner On Staff 
n If You're Currer : In A 172 or 172RG At ERAU, 
You 're Current With Us 
n A REAL Twin For Rent (?lpor A::tec) At Light 
Twin Prices ($99 WEl] 
t'l Home For Oaytona's New Ccmmuter Alrllne ·"SKYWAY" 
* Oaytona's Only Authorized Piper Dealer 
" NO HIDOEN CHARGES, No Ball & Swllch Tali<' 
n We Welcome All Flight Instructors 
<Q- Rent C.F.F.C. Aircraft 4 Fly Anywhere (U.S., Bahamas, Canada) 
tr FAA Wri tten Tests Given 7 Daya/Weeki $10 minus " Coupon"' 
tr Cross Country Flights • Fuel Reimbursed et PurchHed Price 
* All Pllols Fully lnoured By CFFCI No Deduclables 
n Aeroballcs In an ALL-METAL Alrplane 
"No Termite Ins ectlona R ulred" 
li,.
1
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lhe Allicn Oclobet 2. 1985 
Air Fair draws thousands to ·Kissimmee 
(coatlniaed rrompqt I) - -
bipianr In 1 to0lo 1ttob11k: 
routine. 
Bob HOO\'n' . I familiar iltht II 
afnhowti KJOU 1hc count!'), ap-
peared nietl in 1 P·JID. But 1hc 
plane .,.. not hb uandard mouru 
'Old Yriln', Bob Otw ' Bumbk 
Booak". a Muitana racorcd 10 
World W1r Two confi1u111ion. 
Owner Shelby Burch pcovkkd 
the fi1h1n for H°"'~''' U\ot, Md 
Hoovrr prOC'ftdtd to ~o• 1ha1 
hh d:ill, not a modificd P·SI , is 
ll'le root or hi1 sp«11c:ular ihow. 
__ .. .......... ~-.-. 
The CAF 'Snowbirds' precision lllght demonstrallon 1eam tai ls lnh) position tor takMll. 
cnift 1hro111h rhrir pmcn. 
Wit h dull 11\cron' ind 
'1p1dc'·typc bll1ncn Oft rhe 
lo1111·tt surraca, 1Mw liu lc Pim 
nip 1h1ouah 1roll1.1 2MI dcirtt1o 
pcr i«Oncl. 
and hu b«n the 1c:111n leader 1u}td rl1tu up 10 1tKcro,.d. r.HI · 
Uncc then. Kirb)wn 111ncd • 1lh cd the canopy bacl , 1ook off hh 
1he 1cam "'orldn1 on the logith•.,, 1old· t'IW>red htlmn ind 1111rnt tu 
auoc:latcd 1111·hh 1lrsl10•· tupron. hb apptopr iatdy mar l ed n.n m 
All th ree now hold full lime l"O\•· cool hil 1hir\t ,..ilh hh ipon,.,r\ 
1lon1 wit h C P Air In \ '1ncou•·cr, product. 
Brithh Columb•:I flyini: Ronr.1 Bi'l.hop hu hid a lon1 1.•'olXI.,· 
1irlincn. lion with 1he Bede 81).5J . :.• he 
·--·· ...... ·--
' 'Zar', a bl.ck.dad alim from 
lhc plaMt zurrinia, pnformtd 
an Ktial balln in hb 111nhlp 
'Pride'. Zar (J im Ftanklin) Otw 
hil s11rihlp(111 Ancnun1w\n)in 
a r.11 -pac:c:d c: horc:o1r1phc:d 
routln= 1h11 11 1imcs looked 11 if 
1hc: quick black craft would 1rind 
ic'• prop! Into Kbsimmtt'I run· 
Wll)". Allhouah 1hc: vokc:-o,·cr 
narra1ion wu at limn a bit 
mdodramatk:, chc mu'k and 1hc 
ill lrwork wnc: pnfraly m11c:h<d. 
The MU 1roup up • 'I.I a lrio 
that donn'1 ofcc:n 111« Florid• 
fld n . the R•r ·Ban Golds. The 
Golds arc: 1tirrc C P Air pilon 
who nr Pim S.2A Sp«Wb In " 
du.r.iin1 uhlbhion o r !heir 
anon1111 ic•I sklU. Conihlin1 ot 
Rod Ellis I t Ind, Bill Cowin II 
ld1 wina ind Gn>11c Klrbrw n on 
ri1ht, th lt 1um rnllr ruu thew 
Blusch •nd Lomb tpomorcd air· 
Orft!nal ly fonn~ U I t .... O 
min 1c.rn hown u the Cini· 
di1n Rcds in 197::1:, 1hc Gokh 1tt· 
quired • lhlrd mmbtt and rww 
p1in1 1d1n ue in 19D. Allhou1h 
1hc Cowan is lM onlr ori1lnal 
mmibf't. 1hey all ha\'1:. 1111·eahh or 
m1h1 experience. All were 
mcrnbcu f'f the Canadian ArmC'd 
f o rces, Oyin1 aircraft ran1ln1 
from the f .16 Slbrc 10 the 
CF-104 S1arfi1httt. Ellk ficw 
1111·hh the famous 'Goldm Cen1cn· 
rWrn ' In 1967, holdin1 the 
prn1i1iou1 pot!lion of che 'Red 
Kni1ht' whik n )'in1 a T·ll . EUiJ 
jo;ncd the C1nadi1n Rcd1 In 1975 
The Goldtn Kni1h1~ 1Hrc re\1 wu a lkl:e t til roilo1 and l"itn 
up tAnd out!), kttpin1 1 Cana· member er the AnoJC1\ 1um 
di1n n11·or 10 lht 1ho ..... h)'dlOJIP" • h h Corky Fornor in the- IJ!C 
Ina out o r a DeH11·i111nd YC·7A 1970't . One lndioi1ion or the 
C'stibou. The 1C4u1d 11 1hi\ ycnr'l pop1Jlafily o f lht Sih·cr IJ11:lct 
Ak Fai r wa.t the '811i:t• ere-. , WI\ the WIY 1hc \loch or U[).SJ 
and 1hey amar.d 1he public • ilh 'ouvenicu d iur rrarcd a her 
their prcciUt"!n human 1croba1ITT Bi\hl)p·, •li\pl1y. 
The Eai;ies and R•rBnn 'Gotr11· opened !he Florid" Slate Air 
Fair .vlltl a wlngllp·IO-\vlnglip ll1g lft:lCOrl 
before 1ll•'' ~ do1111·n unda 1he As tht no•d c11 med lli1h•I) . 
famous black ind 1old n nopin 1h~ Avro Tu1011of 1he Sno•t>irch 
of1hcAtm)'P1r~hu1t 1~-n. TM '""'into ,ipn , majNk in 1 
kni1hu I.f t 1hc: only demonura. nine· pllnt form1 : lo n . T he 
1lon tt1m in the Army. 1i1KC" 1hc- St!o1111·bird1. lcJ by M11 jor ·vo1i' 
di\bandmcn1 of the Silvtr Eai'ld HuyJhc:baCT"t, 11 \'a1 iou1 roin:~ 
helkoptn tc-1n1, and o.ic unique flew in nine, IC'\'en o r with t""o 
in 1h111he who:c 1cam ron1ilo uf .olo 1irtT1r1 . PnhlllS:' 1ht mml 
cnli1ttd J)CfM!a~d . inroi rin1of1he many cnm\\11'1. in 
The Snowbird~. the C•n1di&n 1helr rcpc tolrc •·in •be 
Air Dcmo"'1111lon ~uadron Dcranwud botTlb bur\1 .,..n.., 111 
from CFB MOMC J:iw. Suht· nine 1lm1ft . 
chewan, were nut 10 lif1 or(, bul Thrir anh·al back o n tht 
before they 11arted chri r rou1lne. smund .,..u 11tt1td .,.·i1h riehly 
anothcf }ct look orr. dntt otd •pploluw. 
Thb Jn wu the smallest jct In Bob Hoo1·a oncc;1.11i n 100\: to 
1 
the wurld. 1he Coors U1lot S1h·~r lh.: d:ln, thh time in hb Shrike 
Bulkt. flown by Bob Blshop.1he CO'ftmandcf You miah1 thin k 
jC1 Jun1pcd Into 1hc ai r, •ldin1 in that 1fttt lhe perform1ncc or 
the crowd'• •bl lily 10 follow it by 'Zu' In hiJ 11111·in that lloo\·er 
M.ramln1 a 1hln column of would puh hi\ 10111 inc. bu1 he 
NnOlce. Wilh 1hls dlmlnut in 1ir· docsn ' I l1a~· c 10. A few 1m1rt 
cr• r1 1trtakl111 •lon1 while 1riclcs and Ihm his dram1tlc 
lbhop n.>nc:halantlr niur11~ h it , 'Entt1Y M1nqcme111 ~i"' • 
routine from 1he connncs of the and tlw nowd qukkly lcams why 
51~ Bulkt, the smo:_, dnaltic. Hocn'ft' b called tM ' Pilot '• 
.. _,... .. __ 
Bob Bishop shoots his ·su·,er Bulle I ' low across •l,.how center. 
and Gent Souey ate 1 f1miliar co the 'mluin1 man' formation . 
si1h1 10 ai rchow fans from Thi,, 1nd othtr ponlon1 of 1hc 
FkHkta. Thls aa cnndus ohomc ~. 1111·ac dcdk a1:d to 1hc late 
1 to..ame:t 1rail o: 1hc .-c1'on. Ptk... • :f1 '~.mc;;,~ni':~!:; ~~,~~;"J,7iW,'J~:.· 
Jt IJ qul1c amadnJ re -aich u TM Eqla Attobatlc Tum 
lira-ofl 1wi11 about wichl11 the '111'\T: ualkd up, •nd thli f1mous 
C'Otlfincs or an alrfidd, 1nd when ~ 01 .avlaloh 'l.Ovll 1111·on the 
onca>Midcn 1hat thc alrn1fl iJ • hcans or the nowd. In 1hrir 1al1! 
Jct , it ion beyond •marln1I decort1ed Cristen Ellk blrlan~. 
Biih~p 1ouchcd do\\' 11 ind Ihm Charlie llilliard. Tom Poterc·rny 
1\1.lln'.Mk or ~bh wdl·U'lincd The- Ki' .. "'"tt Rotary Oub 
Commander. You mlaht think 
th11 ann the p!rformancc of 
'Zar' In his lwln Uw Hoover 
would puth hls routine, but ht 
doa.n'I have 10. A (('W win 
ct•fl urcn :"I 9lon1 w)ile trich and Ihm hls drL'ftltk 
B!Jhop nonchl.aandy nurattt. his, ' Eacrty M1n11micnt Snles', 
routine from the connna of the and the crowd quk kl/ lcarn11111·hy 
~;::::.::~e; ~ ls cal~·p~! 
....................... lbe .... ~.lftdttll•fall'IOUt 
connna o f 1111 alrfldd, Md when MC or 1viaton I001' won the 
pw1 on a 11.,...J 1how, ind they 
prO\·e 1h11 an 1in .lt0"' c1n Co on 
)'Cat afln)·ear,a..dnt\'trbc !hc 
u me! -. 
·--.. ----.. onccomkkrttlulthcalrcnftls • hcan1a(thecrowd. ln1hrir1Ally 
Goldtn Knights parachute team m.mber11 fly d 'b ip lane' by j((, ii IOC'S beyond 1mul111! dccorlced Crlucn &1Jc bl~. 
c:omb lnl~ Ju111pers. They would part w•ys belore landing. Bbhup tolKhcd down and then Chullc Hllllud, Tom Po bctClny 
__ .., ...... .... ~- · ·--.. --
·su .... , Bullet' ground crew haa no trouble holslerlng their 432·poun~ a:rsi tane. 'Zlu' (J immy Franklln) daulod lh• Air Fair ctowd with precise low·•llllude aeroballc1. 
Birth of a killer 'cane: Atlantic genesis 
(C01'1tim•tdf1om paae i 1 --
1 ~ 1:Zr1~ '1o .... a1 late in 1hc day. 
Continued fair throu1h Wcdnn-
day. The Upcclcd hl1h· IJ. loA'· 
76." Evm "the dite jockey 
palnu 1 U.iny picture for 1he 
1111·ttk ahud, howcqr, 1hc Na-
t lo nal Wu1her S u vlcc It 
upttadin1 • cauin diuurblnct 
In 1hc mid ·AtlL"llk 10 a troplntl 
d~mslo11 . 
Bc:ari111 peak 1uu1lncd .... 1ncb 
or l 1 mph, the 1)'llm b upcc1ed 
co 11rcn1 ' '" · NCA.\ radio 
rcpor1J lhll k R movin1 ..,acnly 
al U knots, bu rC1)f-.KnU no 
threat 1oland a1 thh tirno . 
As Mondly rol11 by ano 1he 
werk drlrt1 Into Tllnet1y morn· 
ln.e: , rvmu remain ncKmal on Che 
Rkldk campu1. Rl:mOI' hu It th ~ 
Air Fortt ftncrvc 11 K'ftdln1 1n 
F..f Phan1om down 1hl1 yHt for 
dhpbiy. 
A lo n1 dlrruc-nt lines, the 
weathn room In I he: Fllahl 
Dcparcmtf11 h rather busy with 
nou-countr)' pllol1 hot:>'lll to 
11kc advan111e of the d1y '• 
un111uallr optomlsik forcca.u . 
Sc~al fad ividu~h C'\.lr lously l)()(C 
lt-C' CllC'Ulal' 1nau or doucb I U)W• 
ln1in1hc Allan1 k ~in. A f('W 
hid heard thai a dcpreulon had 
formcd , but did not ru.lb c the 
Kl llAI Uzcof 1hettll. 
l.oc:atcd appr0Jilm11cly 900 
miln d ue cast of Cuba, th.-
tropical •)'Sim covers some 4CO 
n1lln In diamntt, with dcnnhe 
fccckr bands utcndln1 to lhe 
southwac. 
link by lillk, talk around 
campiu bctln1 10 lncl lJde 1hc 
wcuw11d-movln 1 deprculon . 
Mctf'OrOlolY ln11nactor1 arc m•k· 
ln1 numcrou1 P,cdkdorl:f u to 
lhe 1y11cm' 1 poulbk mcvcmcn1. 
In 1he Unlvnlily Cmltt, thole 
cn j oyln1 the "wonderous 
tuldne" a( lhc fllfht Deck are 
'°"" or the nrw 10 Mu that the 
tmth tropkal 1corm of the 
wuon, Jancik, b twl!pcrin1 
m.ny 1m1ll cnr1 near the 
Leeward blanch, and atonn •&r· 
nlnp hive bttn posctd ror 1he 
C11ribean - lncl udln1 th t' pou n ., wind' bet .. ·ccn 40 ind 7J 
Oomlnk an R(JHlblk wnd PuCf1o mph •·irh ll1htl)' cloi.ed i10b;m, 
Rko. (lill':'I. af cqu1J Jll'"'ure) . Jlnclk 
The cyo o ; m.any Hi1pank . e11ilr fin Into th11 .-·uc1my, ind 
iitudcnu w e slkntly II the k'I . 1hcrnldm1,oftheoe ... ,1crnCaui· 
Scvtt• I hive rel1tivn In 1he ar. bun arc bcshmln1 10 fret ha er. 
ftc1ed 1re1. A l111c number of r«ii. 
1han lie '"""n' or put 11orm\ Wed ncu!•} m or nl n1. n 
- chc)' know well chc dnt1UC1l\'C' mo101im fi1ht 10 curn lert fr om 
pown 1h•t n11ure can rdcuc-. ayde Moffl\ Into 1ht Uni\tnity 
Ww d 1prc1d.1 like wlldnre m1in enunntt. a Joni radio JI"' · 
before, du tln1 and afltt d1un. wmality 1nidd 7 romp.in hi' to-
Thc latnt wutd from the N1· "'Orke'r In Che new' room 10 the 
tional Wnthcr ~:"'l"Ykc placn bl1 wind !n the wntnn All•n~ic. 
Janelle 11 19.2 Nonh latitude, lndttd. fl I!, 1 "Bl1 Wlr.d;" for 
61 .4 Wa1 km1l1udc. or1ppro1· O\'C1ni1h1, uopk:1l ~orm llnellc 
lm11c.ly JSO mllft a\t nonhcait hu ucccdcd 1he buk re· 
or San Ju.n, Pumo Rko. 111 qu!rcmmu or 74 mph \UU•lned 
mo"'mcn1 b now to lhc wcu nor- 1111·ind1 ind be-came- a Catrsory I 
1hwn1 11 10 rnph. Peak winds ~urr lcane . A 11udcn1 pllol on hll 
hl\'C rCKhcd 70 mph , t11u rour fiu1 M>k> nou-wun1 1y 1l11tt. 
mph Uly of hurricane force. Co"· wu1htut1nt~ w.indet"in1IY. "' 
dlt lons f1vor 11rmcthcnln,: O\'C'· he: lmqlnn rhc SIOfm's fury 
nlahc. 11o•lni over the horlron. 
HWS reconn1lu.ance limlft Al 1hl1 poln1 no one reallr 
mitt the Uorr.t rciulal ly, check· knollll'I whar wlll h!l.J'9CI' "'''· 
ina wlndt Md tqionln1 any pot!· Compulrt f0f'Kl11\ platt Jlnclk 
lion cb1111c II has underaone. near 1he caitttn tip cir Cuba t»· 
T~IJlor11UchatKt ttUtlcally late Friday, ho1111·l:'tt, a hl1" 
prcnure 1rr1 thll wu ccn1cred 
o~·C'I the mid ·Atl•nlic 1ppcan 10 
be mG\'in1 rau1111·11d , w the hur· 
1ic1necould bc-s in 1011ke1morr 
nollhtd)' u mck b)' then . One 
1hin; 1, mial n, the pcopk or 
f' ucr le> Rico 111e ~ eliro·cd: o n Iott 
prncnt courw-, J1nclle will only 
\lifl 1hc l1\1nd, 1parb:1 1he 
d ci1cn' conilda1blc damqe. 
E•m H lhc hunic1ne uun 
more 1h1n IW miln fro111 1h11 
countr>" ' COllM., ho1111cvtt , 11dn 
1well "•·cfll fttt abo•·c normal. 
lcadin1 10 utml ive belch no-
1ton. Wa•·n pound the lhofc-. 
YJind r.u1h up 10 JO mph hnvc 
b«n •C'J!Oncd. 
A' Thunday procudl, fl'CPk 
11e lookln11kyw11d11i11Jc1n0Je 
of1m. Thuu1h only liahc • J1Wn:· 
li\'C actlvil) b PfC:ICOI . many arc 
1cmembnin1 the omll\Oll1 douch 
.Ml blankncd cl.1 1l7 whm hur· 
rl.."lnt'I •uch 11 [Avid and Elma 
bfushrd 1he IOUthcau In yea,. 
pul . Amulnll) , am1tc\of 
wca1hmnm lppt.U all atound 
ctmpu1; cath havin1 hb u1111·n rcn• 
dillon or the llorm' 1 lpptOKh. 
Ducd 'olcly on iclcvhlo n 
1111·e11hN informallon, mOll ate 
limi1cd 10 the- TV wt11hcrman' 1 
Jlftdiciion• Md 1 rumor or 1wo 
on 1he tide. lbou1h not cn1 lrtly 
kCUflle, ii maktt. JOO'J ton\'a'• 
1&11on, r.nd hetpt pus 1hc 11:-ne 
tict""ttndut.et . 
Friday taffKi 3 bkak note fot 
the B1ha111ai. La1tt1 al1cr1ft 
IC\.-Onn1b1&nce rcpo«s hwlicaic 
th11 Jancik hu $1. rmJlhntcd fur · 
1htt , 1111\ih winch 1upnt'ftdin1 
their Thursd.ly liml1 or IS mph -
now btowln1 In accu o( 91. 
~~:~Y is1 c-~cd111oh~~=; 
1hrouJhout the day. ud &aow In 
ntt wntnly mo"'mcn1. A1oa1 
Florida'• Allaru k cout, caw:lolh 
rnldmtt ponder the poulbllllla 
u Hurrk nne J1r.ctk 1ppm9Chn 
1he:1111e. 
""* ......................... 
Golden Knlghll parac:hule IHm members lly • 'blplene' by 
comblnlno Jumpers. They would pert weys belont lendlno. 
conn- or 111 alrlldd, and whai 
one consldt:o that the alrmf1 Is a 
Jd, II aoa 'oeyond amaunal 
Blthop touched down and 1ha1 
..,; IWltl*,.= 
Id or avt.ion soon won 1hc 
hQns or the crowd. In thrir plly 
decorated Crlsttn Eaak biplanes, 
Charlie Hiiliard, Tom Pobttuny 
---
.... ""°' • ..,. ....... """_~ • ""9"1tl",.. ............. 
'Sliver B~llel' ground crew has no trouble holslerlng their 432-pound airplane. 'Zar' (J.'.mmy Franklin) dazzl&d the Air Fair crowd with preclso l'>w·allllude aerobatics. 
Birth of a killer 'cane: Atlantic genesis 
(contln~ from pqt I) - --
thundtnhowcrs latt In the d&y. 
Con1inutd fair throush Wtdnn-
d.oy. Th• U~ltd hl1h· 8), low· 
16." Evm at th• di>e jockey 
paints • U.lny pklur• ror lhc 
wttk ahead, howtvcr, 1ht Na· 
tlonal Wu1hcr Servi« Is 
uptr,,.t' 1 a culain db1urbancc 
111 ,!\t r Jld·Allan1k I'> a troplrv/ 
dq>rns/011. 
Bcarina peak rllllaincd wind• 
orll mph, lhc syucrn ii ••Pffitd 
10 llrtn' :htn . NOAA radio 
rtpons 1ha1 h Is movlna wts1crly 
al U knou, bu1 rtpftstnls no 
tbrtal 10 land 11 this 1imc. 
As Monday roll• by and 1h• 
-k driOs ln10 Tutsd.oy morn· 
Ina. tvtnll remain notmal on •h• 
Riddle campus. Ru,,., lw h lht 
Alt Foret ~tstrVt Ii Stndln1 an 
F-4 Pban1o;n down Ibis ytar ror 
dllpl&y. 
Alona dlrrcr•n• lh1ts, the 
weathcr room In rhc Fli1h1 
Depulmml Ii · ralll<I' busy whh 
crou-eoun1ry pU~s hoplna 111 
1akt advan1aa• or lh< d.oy'• 
unu1ually op1omlstlc fortcMI . 
Stvcral individuals curiously no1t 
1hc circular mus of doud1 arow-
ln;; ~ tht A1w11k O<·tan. A ftw 
had htard 1h11 a dcprts1lon had 
formed, bu1 did nol reallzt 1bt 
act:W tlzt c. r 1he cell. 
Loca1ell approalmatdy 900 
mlk:s du• .... or Cuba, lhc 
rocpka: syuem covcrs some ~ 
iln In diamc1n, wilh dt1l11ilt 
rt<Jtr bands u1tndin1 10 th• 
SO~lhwtst. 
Lilllc by U11lt, talk around 
campus btalnt 10 include th• 
wn1ward-movlna dtprtsslc." . 
Mnt0roloay lnscr11e1or1 art mu. 
Ina numtrous i>rtdkllons u 10 
1he sys1nn'1 poulblc movement . 
In the Unlvtrshy Ctnttr, 1l10tc 
tnjoylna th• " won duo us 
cuisine" or lh• Fllshl ~k art 
some of the Orst 10 htar 1hat lhc 
IO!lth uoplc..I storm or tht 
1tason, Janelle, Is hampcrlna 
many small crart r•tar th• 
Leeward Islands, artd Ronn wac • 
nlnas have btrn posttd for th• 
Corrlbran - indudin1 lh• poUt>s wind btlwrm 40 and 7) 
Domlnit'1n Rtpublic and Pucrlu mph wi1h 1lah1ly closcJ i1obJn 
Ru."O. (Jinn or • ual prnsurt). Jonelle 
Tht •Y<> or many H panic . cosily firs in10 1hu ca1t1ot)'. and 
studtnlS aazo 1Um1ly ai 1ht set. 1ho mlde110 or 1ht casttrn Carri· 
S.Vtral havt rtlati l'a in 1he ar. bean••• beainnlns 10 r .. 1 her . r. 
lmtd arta. A Jarae numbtr o: ln:-11. 
1hnn 1r·c vttnans ur pas1 itormi Wtdncsd1) mornina. as 
- lhty kno"· wtll th• dcmucth•t mo1orlm fi1h1 10 turn leri from 
powtr 1h11 na1urc can rrlcut. Clyde Morris lnlc. 1hc: Unlvtrsil )' 
Word 5P<tacb like wildfire main en1ranc<, • loc:ol radio ptr· 
btfore, durlni/ and ann eluscs. sonal ity •nlddy ..,,..parn his•~ 
Tht 1110>: word rrom 1hc Ne- ,.·orktr In 1he 11•"• room to lht 
Ilona! Wtalhcr Scrvicr placn bis wind In 1h• ..... 1rrn A1lan1i<. 
Jantllt 11 19.2 Nonh la1i1udr, lndttd, ii Is a "Bia Wind;" for 
61 .4 W<"St lonailudt, or approx· overni1h1, 11opkal 11orm Ja1.<ll• 
lm11tly 3'0 mu .. ru1 nonhc:ui nu racttdtd the basic re· 
or San Juan. Pucr1o Rico. llS quircmtnlS or 74 mph IUJl•intd 
movemm1Iinow10 1hc: Wtsl nor· ,.·lrd1 and bt<'amr a C11t1ori• I 
lhwal al 10 mph . Ptak winds hurrlcant. A studtnl pilot on hb 
havt r-11td 70 mph, Juu four finl solo cross-counuy alarcs 
mph shy of hurricwlt rorct. Con· IOU!htlSIWlld wondcrlnaly, .. 
dillonJ favor Sll011&thtnin1 OYtr· h< imqintS tht llO<nl'I rury 
nl11h1 . arowina ovor the horlion. 
NWS rtconnalssancc aJrcran Al 1hl1 poln1 no ont really 
mitt the: storm r .. ularly, chtck· knows what will happtn nt•I. 
Ina winds and rtponlna any po•i· Computer roruasu plact Jan•ll• 
lion chanac it hu undcraonc ne•r the tuttrn 1lp of Cuba by 
Trop/nl/ sronM char1e1.Tlstlcally 1&1e Friday, howtvcr. a blah 
prcuurt arta 1h11 wu l"Cf\1ttcd 
ovtr tht mlJ -l\llon1 ic apptan 10 
bt mc.~lna n 11ward, so tht hur-
rlcan• could btcln 10 lake a mort 
northerly track by lhtn. Ont 
1hin1 Is crnain, lht pooplc or 
l'ucrlo Rico • rt rdltvtd; on her 
pre>eru course. Jandl• will only 
1klr1 1hr island, •porina lh< 
ci1iun1 con1idtr11blt damaa<. 
F.vtn u lhc hu<rkar.t paucs 
mort 1han I SO miles rrom 1ha1 
roun1ry's coa>I, hm .. •tr, cldn 
. .. r11 SC\'eral rttt abovt normal, 
l<adint co cn rr.;lvt bta<h ..-~ 
slo11 . Wav .. pound 1ht ahor•. 
Wind aum up 10 JO mph havt 
bn:n rtporltd. 
As Thurtd.oy proettds, 't<lpl• 
at• lookin1 skyward a 1°111< more 
ufltn . Thou1h only ll1h1 ronvte· 
1ivr octlvily Is praco1, many are 
rcrnrmbttin1 lh< ominous clouds 
1hac hlankttcd lht sly whtn hur-
ricanes ••ch 11 David and Elena 
brushed lhc sou1heai1 in ytan 
p111 . Amazln1Jy, amateur 
.. talhtrmm appear all around 
campu>; r...:h havloa hi• °' ' n rm· 
dil ion or !he llonn'1 approach . 
B•srd sol<ly on ttltvhlon 
we11htr Information, moit art 
limiltd lo the TV wca1htnnan'1 
prtdictions and a rumor or cwo 
on lht 1idr. Thoush .:M>I nui~ly 
aa:uratr. ii makes 1ood convcr-
u ilon, and htlps pau the lim• 
btl"·ccn cr ...... 
Friday aurln a bltak noce for 
lh• 8ahamu. La1ts1 alrcrar1 
lt\."Onnaiuancc rtpona lndkatt 
1h11 Jantllc has sue111111med fur· 
1htr, .. :1h wind• ••i:cr-dlna 
1hrir Th1.-rsd1y Umh or IS mpt:.-
now blowlna In ucas of 98. 
Already a Cius II huttkanc, 
Janrllt ii ·~~ltd 10 lnttrnlry 
1hrouahou1 1he day, 111d uow In 
hn wtsttrly mo~cmen1 . Alona 
Florida's Atlantic: COAll, c:auclous 
rtsldcnu ponder 1hc pooalblUtla 
u Hurrkant Janelle ~
IM Slate. 
Nut .....,.k, J11ttrlk mokn hind· foll. 
